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Vuoden aikana käytiin paljon keskustelua tutkimuslaitosuudistuksesta. Ns. Lankisen ryhmän ehdo-
tus julkistettiin lopulta vasta syksyllä, eikä hallituksen periaatepäätöstä ole vielä tätä kirjoittaessa 
tehty. Merkittävin kaikkia tutkimuslaitoksia koskeva ehdotus koskee rahoitusta: huomattava osa 
laitosten tutkimukseen käytetystä perusrahoituksesta siirrettäisiin kilpailutettavaksi strategisen tut-
kimuksen rahoitukseksi. Tämä merkitsee sitä, että ulkopuolisen rahoituksen osuus SYKEn koko-
naisbudjetista tulee edelleen nousemaan, vaikka se vuonna 2012 oli jo 46 %. Uudistus vaikuttanee 
jossain määrin myös ympäristöministeriön vuonna 2012 käynnistämään tulosohjauksen uudistamis-
hankkeeseen. Toisaalta SYKEssä meneillään olevat julkaisu- ja www-uudistukset sekä strategisten 
teemojen ja tutkimusohjelmien kehittäminen tukevat valmistautumista rahoitusrakenteen muutok-
seen. 
 
Vuonna 2012 SYKEn toiminta oli kaikin puolin tuloksellista. Kansainvälisten referee-julkaisujen 
määrä nousi ensimmäisen kerran yli kahdensadan. Suomen Akatemian rahoitus lisääntyi edelleen, 
ja vuonna 2012 sen myöntämiä tutkimusvaroja käytettiin 3,1 miljoonaa euroa. Myös Euroopan 
unionilta saatu rahoitus tutkimus- ja kehittämishankkeisiin oli suurempi kuin koskaan, yhteensä 4,9 
miljoonaa. Ammatillisten julkaisujen määrä kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. 
SYKEn tuottamaa tietoa haettiin verkon kautta aiempaa enemmän, ja erityisesti aineistolatausten 
määrä kasvoi selvästi. 
 
Ulkoisen rahoituksen kasvu perustuu pitkäjänteisessä toiminnassa kertyneisiin näyttöihin ja huolel-
liseen hankevalmisteluun. Hankkeiden onnistuminen näkyy myös ulkoisen rahoituksen hyvänä 





Vuodelle antoivat leimansa lukuisat erityistilanteet: jouluna 2011 tapahtunut ja vuodenvaihteen yli 
jatkunut mäntyöljypäästö Ruotsin itärannikolla, kolme merkittävää tulvajaksoa, Kingiseppin suuren 
fosforipäästölähteen löytyminen ja siihen liittynyt SYKEn tutkijan pidätys Venäjällä ja vielä loppu-
vuodesta Talvivaaran kaivoksen päästöt. Elokuun lopussa pidettiin suuri kansainvälinen Balex Del-
ta -öljyntorjuntaharjoitus, jonka järjestämisessä SYKEllä oli keskeinen rooli. 
 
Edellä mainitut tapahtumat työllistivät suuren joukon asiantuntijoita ja pakottivat myös tehtävien 
uudelleen priorisointiin pitkin vuotta. Tämä onnistui kuitenkin hyvin, ja ministeriöiden asettamat 
tulostavoitteet saavutettiin lähes poikkeuksetta. SYKE ja sen asiantuntijat saivat paljon kiitosta eri 
tahoilta aktiivisesta ja asiantuntevasta toiminnastaan erityistilanteissa. 
 
 
Kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa 
 
LYNET-laitokset aloittivat yhteistyönä vihreää taloutta selventävän hankkeen, joka viitoittaa tietä 
tulevaisuuden vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan. Hanke tehdään valtioneuvoston 
kanslian tutkimus-, ennakointi- ja arviointiryhmän toimeksiannosta, ja sen tavoitteena on palvella 
tulevien vuosien talouspolitiikkaa. Lisäksi SYKE toteutti ympäristöministeriön rahoittaman hank-
keen, jossa vihreä talous -käsitettä jäsennettiin eri toimijoiden näkökulmasta. Vuonna 2012 SYKE 
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oli mukana järjestämässä useita kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja vihreästä taloudesta. 
SYKEssä vieraili eri tilaisuuksissa useita alan johtavia tutkijoita, mm. professorit Frank Geels, An-
dy Gouldson, Lena Neij ja Rolf Wüstenhagen. 
 
Ilmastonmuutokseen hillintään tähtääviä toimintatapoja ja ratkaisuja on kehitetty yhdessä eri toimi-
joiden kanssa erityisesti Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa (HINKU). Ensimmäisinä hankkeeseen 
mukaan lähteneet viisi kuntaa ovat onnistuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 12–18 % 
vuoden 2007 tasosta. Päästöjen hillintään on löydetty hyviä, kustannustehokkaita käytäntöjä, ja 
toiminta on osoittautunut mielekkääksi myös kuntien elinkelpoisuuden näkökulmasta. Vuonna 2012 
toiminta laajeni läntiselle Uudellemaalle viiteen kuntaan ja Iin kuntaan. 
 
Energiatehokkuuden ja energian säästämisen parhaiden käytäntöjen edistämiseksi rakennettiin alan 
edelläkävijöille pysyvä virtuaaliyhteisö ja karttapalvelu. Hankkeessa havaittiin, että raha ja säästöt 
eivät ole asumisen energiatehokkuuspäätösten ainoa motiivi. Muita keskeisiä syitä olivat käyttömu-
kavuuden lisääntyminen, ympäristösyyt, omavaraisuus ja kiinnostus teknologiaan. Kotitalouksien 
energiatehokkuutta lisäävien investointien esteeksi havaittiin se, että eri järjestelmistä on vaikea 
saada puolueetonta tietoa eikä talojen teknisten järjestelmien yhteensovittamiseen ole saatavissa 
asiantuntemusta markkinoilta. 
 
SYKE järjesti yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa kansainvälisen konferenssin ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisesta, joka keräsi maailman eturivin tutkijoita. Konferenssi osoitti, että sopeutu-
miseen suhtaudutaan entistä vakavammin. Erityisesti yksityisen sektorin toimenpiteet ovat nouse-
massa entistä merkittävämmiksi, mutta niiden toteutuminen edellyttää lainsäädännön ja muun ohja-
uksen päivittämistä sekä tietoisuuden kasvattamista.  
 
Ilmastonmuutoksen viestinnässä otettiin merkittävä askel, kun SYKE ja Ilmatieteen laitos ottivat 
käyttöön kolmikielisen ilmasto-opas.fi-verkkosivuston. Monipuolista ilmastonmuutokseen liittyvää 
tietoa tarjoavalla sivustolla on edellytyksiä kehittyä keskeiseksi kansalliseksi ilmastoportaaliksi. 




Tietoa lainsäädännön kehittämisen ja toimeenpanon tueksi 
 
SYKE osallistui monin tavoin lainsäädännön arvioimis- ja kehittämistyöhön. Maankäyttö- ja raken-
nuslain arviointiin se tuotti tietoa alueidenkäytön kehityksestä 1990- ja 2000-luvulla painottuen 
taajamien, lieverakentamisen ja haja-asutuksen sijoittumiseen sekä keskustojen ja palvelurakenteen 
tarkasteluun. Ympäristönsuojelulain uudistukseen liittyen SYKE teki arvioinnin luontoarvoista sekä 
osallistui ympäristölupien valvonnan maksullisuuden ja teollisuuspäästödirektiivin kansallisen toi-
meenpanon vaikutusten arviointiin. Tulevaa luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta varten SYKE 
arvioi luontotyyppien suojelutarpeita. Metsälain uudistukseen SYKE tuotti tietoa metsien erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä koskevien säädösten tarkentamistarpeista ja teki Tapion ja Metlan kanssa 
arvioinnin metsälakiehdotuksen vaikutuksista. 
 
SYKE kokosi laajan asiantuntijatyön tuloksena Suomen merialueiden nykytilan arvion, jonka val-
tioneuvosto hyväksyi. Arvion mukaan meriympäristön hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu, vaan meri 
on edelleen rehevöitynyt, meriluonnon monimuotoisuus on vähentynyt ja monet lajit ovat uhanalai-
sia. Eliöstössä näkyvät haitallisten aineiden myrkkyvaikutukset, ja kaloissa on haitallisia aineita 
enemmän kuin EU:n elintarvikelainsäädäntö sallii. Merialueiden nykytilan arvion pohjalta kehite-





Pakkausjäteasetuksen keräysvelvoitteiden valmistelua varten tehty selvitys osoitti, että harvaan asu-
tulla seudulla pakkausjätteen erilliskeräys kannattaa keskittää asutuskeskittymiin. Ilmastopäästöjen 
ja luonnonvarojen käytön kannalta olisi perusteltua kerätä pakkausjätteet hyötykäyttöön myös har-
vemmin asutuilta alueilta, mutta se on pienten määrien vuoksi huomattavasti kalliimpaa. 
 
SYKE osallistui aktiivisesti eurooppalaisen ympäristöarvioitsijoiden verkoston (European Envi-
ronmental Evaluators Network, EEEN) ensimmäisen konferenssin suunnitteluun ja toteutukseen 
Leuvenissa Belgiassa.  
 
 
Työvälineitä erityistilanteiden hallintaan 
 
Vesistömallijärjestelmän pohjalle kehitetyt palvelut ovat keskeisiä vesitilanteen ja ainekuormitustie-
tojen käyttäjille. Esimerkiksi Talvivaaran patovuodossa voitiin ottaa suhteellisen luotettava aine-
tasemallinnus käyttöön muutamassa tunnissa haitallisten aineiden leviämisen arvioimiseksi. Vuoden 
2012 aikana sattuneet tulvat olivat vakavimpia moneen vuoteen, ja niiden johdosta käynnistettiin 
erityistilanteet, joissa avustettiin ELY-keskuksia, paikallisia pelastuslaitoksia ja kuntia tulvan hal-
linnassa ja torjunnassa. Työstä saatu palaute on ollut hyvin positiivista. Vesitilannepalvelua kehite-
tään edelleen yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja ELY-keskusten kanssa. 
 
Öljyntorjunnan eri toimijoille tarkoitettua BORIS-työkalua on kehitetty edelleen. Työkalu kokoaa 
yhteen öljyvahinkojen torjunnassa tarvittavat paikkatiedot, ja sen avulla luodaan yhteinen tilanne-
kuva onnettomuustilanteissa. Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistojen ja öljyntorjunta-aineistojen 
lisäksi järjestelmän kautta voi hyödyntää myös muiden viranomaisten tuottamia paikkatietoja. Pa-
rannetun BORIS2-järjestelmän avulla viranomaiset voivat paitsi saada ajantasaista tietoa ympäris-




Uutta tietoa nanohiukkasista 
 
SYKEssä kehitetty laadukas menetelmä- ja tutkimusosaaminen lisää kapasiteettia seurata ja ymmär-
tää kuluttajakemikaalien ja nanohiukkasten käyttäytymistä ja vaikutuksia ympäristössä. Markkinoil-
la on valtava määrä tuotteita, mutta luotettavia menetelmiä niistä mahdollisesti aiheutuvien riskien 
tutkimiseen on erittäin vähän. SYKEn tuottamaa tietoa voidaan käyttää aineiden ekologisessa ris-
kinarvioinnissa ja näin tukea tarvittavia riskinvähennystoimia. Yrityksille tieto on merkittävää mm. 
tuotekehityksen ja liiketoiminnan kannalta. 
 
Hiljattain valmistuneessa tutkimuksessa todettiin esimerkiksi, että nanohiukkasina titaanidioksidi ei 
ole vesikasveille myrkyllinen suurinakaan pitoisuuksina, mutta nanohiukkaset kiinnittyvät kasvien 
lehtiin, mikä voi aiheuttaa aineen siirtymisen ravintoketjuihin. Standardimenetelmät, joilla kemikaa-
lien vaikutuksia yleisesti tutkitaan, eivät sovellu ennustamaan nanohiukkasten vaikutuksia vesiym-
päristössä, koska ympäristön ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi vapautuvien nanohiukkasten 
muuntumiseen ja käyttäytymiseen. Esimerkiksi hopeananohiukkasia koskevassa tutkimuksessa 
luonnonvedet vähensivät aiheen myrkyllisyyttä levälle. Nanohiukkasten vaikutustutkimuksia tulisi-
kin tehdä myös luonnonoloja simuloivissa koejärjestelmissä. 
 
 
Paikkatiedot maankäytön seurannan ja yhdyskuntarakenteen analyysien pohjana 
 
Eurooppalaista maankäytön ja maanpeitteen kartoitusten sarjaa jatkettiin vuoden 2012 tiedoilla 
(CORINE2012). Edelliset kartoitukset tehtiin vuosina 2000 ja 2006. Euroopan tason yleistetyn kar-
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toituksen tulokset ovat vapaasti saatavilla EEA:n verkkosivustolla ja tarkemmat kansalliset tiedot 
SYKEn verkkosivustolla. 
 
Helsingin ja Tukholman metropolialueiden yhdyskuntarakenteen vyöhykejaon vertailu osoitti, että 
raideliikenteeseen pohjautuvan verkostokaupungin kehitys on Tukholmassa selvästi Helsingin seu-
tua pidemmällä. Vaikka Tukholmassa monikeskuksinen rakenne voimistuu, on keskustalla ja laaje-
nevalla kantakaupungilla edelleen ylivoimainen rooli työpaikkojen ja palveluiden sijaintipaikkana. 
 
SYKEn johtamissa hankkeissa on kehitetty ja jalostettu kolmen kaupunkijärjestelmän mallia, jossa 
kaupunki hahmottuu jalankulkukaupungin, joukkoliikennekaupungin ja autokaupungin osakokonai-
suuksina. Malli haastaa perinteisen käsityksen kaupunkirakenteesta. Se on tärkeä työkalu, kun kau-
punkiseuduilla suunnitellaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen koko-
naisuutta. 
 
SYKEssä tehtyjä työ- ja asiointimatkojen analyysejä on käytetty hyväksi verotuksen suunnittelussa. 
 
 
Uusia tapoja tiedon keruuseen ja jakeluun 
 
Ympäristön tilaa koskeva tieto on välttämätöntä erilaisten toimenpiteiden suuntaamiseksi ja vaiku-
tusten arvioimiseksi. Nykyiset tiedon keräämisen, varastoinnin ja jakelun käytännöt ovat muodos-
tumassa liian kalliiksi, eivätkä lopputulokset täytä tiedon käyttäjien tarpeita. 
 
Ympäristöinformaation strateginen ohjelma MONITOR 2020 pyrkii muuttamaan hallitusti koko 
ketjua tiedon keräämisestä sen käyttöön. Usealle vuodelle ajoittuvaa ohjelmaa on suunniteltu vuo-
den 2012 aikana. Samalla on tehty myös useita käytännön toimenpiteitä, kuten jatkettu hydrologis-
ten mittausasemien automatisointia, ja hahmoteltu sisävesi-, rannikko-, meri- ja luontoseurantojen 
uudistamisen vaihtoehtoja. 
 
Valtakunnallisia ympäristötietoaineistoja tarjotaan erityisesti asiantuntijoiden käyttöön rajapinta- ja 
latauspalveluina. Aineistojen lataus on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2012 la-
dattiin yli 16 000 aineistopakettia, mikä on yli 40 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Ympäristö-
hallinnon rajapintapalveluiden käyttö lähes viisinkertaistui, ja palveluihin kohdistuneita pyyntöjä oli 
yhteensä noin 25 miljoonaa. Vuoden 2012 lopussa SYKE tarjosi noin 30 eri paikkatietoaineistopa-
kettia vapaasti käytettäviksi. 
 
 
LYNET-yhteistyö syvenee  
 
SYKEn yhteistyö LYNET-laitosten ja yliopistojen kanssa vahvistaa ja monipuolistaa ympäristötie-
don tuoton osaamispohjaa ja valmiuksia tuottaa palveluita. 
 
Vuonna 2012 LYNETin tutkimusohjelmissa oli käynnissä yhteensä 109 hanketta. Laitoksissa otet-
tiin käyttöön yhteinen avoin aineistopolitiikka ja internetpohjainen laboratoriomenetelmätietokanta 
sekä aloitettiin seurantojen kehittämistyö. Hyvien käytäntöjen siirtyminen verkostossa näkyi konk-
reettisesti esimerkiksi samalle alustalle rakennettuina metatietopalveluina ja kansainvälisen hanke-
tuen yhteistyössä. SYKE, Metla ja MTT käynnistivät yhteisen LYNET-laboratorion toiminnan Ou-





Yhteistyö laajenee Euroopan ulkopuolelle  
 
SYKEn kansainvälinen toiminta laajeni vuoden aikana erityisesti Euroopan ulkopuolelle sekä asian-
tuntemuksen viennissä että T&K-toiminnassa (Japani ja Kiina). Vesialaan liittyviä kehitysyhteis-
työhankkeita oli käynnissä mm. Keski-Aasiassa ja Kaukasuksella. Hankevalmisteluja tehtiin Mek-
sikoon, Kazakstaniin ja Andien alueelle. Hankkeiden avulla tavoitellaan vesiasioiden parempaa 
hallintaa kohdealueilla. 
 
SYKE oli näkyvästi esillä World Water Forum -konferenssissa maaliskuussa Marseillessa. Syys-
kuussa järjestettiin yhteistyössä ministeriöiden kanssa UNECEn rajavesisopimuksen 20-
vuotisjuhlakokous, johon osallistui noin 70 henkilöä 25 eri maasta 
 
 
1.2 Toiminnan vaikuttavuus 
 
1.2.1 Vaikuttavuuden arviointi 
 
SYKEn toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan sillä, kuinka hyvin tuotettu tieto ja palvelut vaikuttavat 
ympäristöä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon, lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpa-
noon sekä asioista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Onnistumista tiedon tuotannossa 
sekä tiedon ja palvelujen tarjoamisessa kuvataan tulossopimuksen teema-alueiden kuvausten yhtey-
dessä luvussa 1.2.2. 
 
SYKEn tieteellisen ja ammatillisen toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida välillisesti julkaisu-
jen ja niihin liittyvien viittausten määrän kehittymisen kautta. Julkaisujen määrä kasvoi vuonna 
2012 noin 10 % vuosien 2009–11 tasosta. Ammatillisten julkaisujen määrä kasvoi yli 20 %. 
 
SYKEn toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat myös mediabarometrin tulokset, tiedotteiden määrä ja 
läpimeno sekä näkyvyys uutisoinnissa. Samoja mittareita hyödynnetään myös toiminnan tuotoksia 
ja laatua kuvattaessa, ja asiaa kuvataan tarkemmin luvussa 1.4. Mediabarometrimittausta ei tehty 
vuonna 2012, mutta uutisoinnin määrän perusteella arvioiden SYKE näkyy ja vaikuttaa julkisuudes-
sa varsin hyvin. Uutisia, joissa SYKE esiintyi, oli vuonna 2012 noin 10 % enemmän kuin vuonna 
2011. 
 
Tiedon haku SYKEn tuottamien verkkopalveluiden kautta on kasvanut koko ajan. Erityisen merkit-
tävästi kasvoi tietoaineistojen latausten määrä. Esimerkiksi paikkatietoaineistoihin perustuvia ai-
neistopaketteja ladattiin vuonna 2012 40 % enemmän kuin vuonna 2011. Ymparisto.fi-sivuston ja 
jarviwiki.fi-palvelun käyttö pysyi vuonna 2012 ennallaan. Itämeriportaalin käyttö väheni hieman. 
 
 




Tulossopimuksen mukaan toiminnan painopisteinä ovat ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmaston-
muutokseen sopeutumisen kokonaistarkastelut sekä ilmastonmuutoksen riskien arviointi. Tarkaste-
luissa korostuvat yhtymäkohdat ilmastonsuojeluun, tuotantoon ja kulutukseen, luonnonvarakysy-
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myksiin, rakennettuun ympäristöön, maankäytön muutoksiin ja maankäyttöä ohjaaviin politiikka-
toimiin. 
 
Työ tukee ilmasto- ja energiastrategisten linjausten valmistelua ja toimeenpanoa sekä palvelee il-
mastonäkökulman integrointia muihin politiikka-alueisiin. Toiminta parantaa myös edellytyksiä 
tuottaa kustannustehokkaita ilmastopolitiikan ratkaisuja ja arvioita toimien taloudellisista vaikutuk-
sista eri raportointitehtävissä. 
 
Ilmastopolitiikan arvioimiseen ja kehittämiseen tähtääviä tutkimushankkeita on toteutettu suunni-
telmallisesti. LYNET-yhteistyö on ollut hedelmällistä. MTT:n, Metlan ja SYKEn asiantuntemusta 
yhdistämällä oli mahdollista selvittää, miten eri politiikka-alueet liittyvät toisiinsa ja ilmastopoli-
tiikkaan. Samalla tarkasteltiin ulkoisten olosuhteiden merkitystä politiikan vaikuttavuuden kannalta. 
Esimerkiksi päästöoikeuden hinnan laskiessa syöttötariffia pitää korottaa, jotta uusiutuvan energian 
tuotantotavoite voitaisiin saavuttaa. Toimenpiteiden kustannustehokkuuden tarkasteluun tähtäävä 
tutkimus on aloitettu, mutta käyttökelpoisten aineistojen puute on huomattavasti vaikeuttanut ete-
nemistä. Johtopäätös tästä on, että taloudellisten tarkasteluiden tarpeet on otettava huomioon jo toi-
menpiteiden ja politiikkavaihtoehtojen suunnittelussa, sillä tarvittavaa tietoa on vaikea saada jälki-
käteen. 
 
Vuonna 2011 valmistunut KUILU-hanke osoitti, että kulutuksen ilmastopäästöjä voidaan vähentää 
merkittävällä tavalla toteuttamalla asuinrakennusten energiakorjauksia, kiristämällä auto- ja poltto-
aineveroja, ottamalla käyttöön tienkäyttömaksuja, lisäämällä ruokapalveluja ja vähentämällä ruoka-
hävikkiä. Hanke oli esillä Valtiontalouden tarkistusviraston vuosikertomuksessa, ja sen tuloksia 




SYKEn asiantuntija, professori Jyri Seppälä on Suomen ilmastopaneelin jäsenenä osallistunut il-
mastolakiehdotuksen arviointiin ja puoltanut lain jatkovalmistelua. SYKEn asiantuntijat olivat mu-
kana laatimassa ilmastopaneelin energiajärjestelmiä koskevaa selvitystä, jossa osoitettiin, että kas-
vihuonekaasupäästöjen kansainväliset laskentasäännöt vaikuttavat erilaisten uusiutuvien energian-
lähteiden suhteelliseen kilpailukykyyn. Selvityksessä todettiin myös, että hajautetun energiantuo-
tannon merkitys saattaa jatkossa kasvaa. Aurinko- ja maalämmön yhdistämistä sähkön- ja lämmön-
tuotannon kaukojärjestelmiin tulisi kuitenkin tutkia lisää, jotta löydettäisiin tavat, joilla näitä läm-
mönlähteitä voidaan hyödyntää ilman negatiivisia kerrannaisvaikutuksia.  
 
Ilmasto- ja ilmansuojelupolitiikkaa palvelevien mallien kehittämistä on jatkettu. Niiden avulla on 
voitu osoittaa, että laajamittainen puun pienpoltto lisäisi ilmasto- ja terveysvaikutuksia, vaikka puun 
pienpoltto nykyisellään alentaa Suomen laskennallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Tietoja ja tuloksia 
hyödynnetään mm. Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian päivityksen arvioinnissa. Alu-
eellista päästöinventaariomallia on kehitetty niin, että se tukee päästöjen seurantaa ja toimenpiteiden 




Suomen kansantalouden ilmastopäästöjen kehitystä ja materiaalitehokkuuden tehostumista vuoteen 
2030 on tarkasteltu ENVIMAT
Scen
-mallia käyttäen. Jos talous kehittyy perusskenaarion mukaisesti, 
kansantalouden tasolla Suomen materiaalivirrat eivät näytä kääntyvän laskuun, vaikka ilmastopääs-
töjä pystyttäisiin vähentämään EU:n tavoitteiden mukaisesti. Tähän ovat syynä etenkin kasvava 
kaivosteollisuus ja Etelä-Suomeen suuntautuva muuttoliike. Jos päästöjä halutaan merkittävästi vä-
hentää, täytyy myös materiaalitehokkuutta parantaa. 
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Paikallisten toimijoiden kokemat politiikka-alueiden ristikkäis- ja yhteisvaikutukset poikkeavat 
SYKEn tutkimuksen mukaan niistä vaikutuksista, joita helpoiten tunnistetaan strategiatasolla. Pai-




Päästöinventaarioiden ja muiden seurantavälineiden kehittämistyö on aloitettu, ja SYKE on tukenut 
ympäristöministeriötä EU:n raportointiasetuksen vaatimassa valmistelussa. Varsinainen raportointi- 
ja arviointijärjestelmän laatiminen alkaa vuonna 2013.  
 
Ulkopuolisten voimavarojen hakemisessa yhdessä LYNET-yhteenliittymän ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa on menestytty: rahoitusta on saatu mm. Suomen Akatemialta, Tekesiltä ja 
EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta. Sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen 
alueella on käynnistetty useita uusia tutkimushankkeita. 
 
LYNET-laitokset aloittivat yhteistyönä vihreää taloutta selventävän hankkeen, joka viitoittaa tietä 
tulevaisuuden vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan. Hanke tehdään valtioneuvoston 
kanslian tutkimus-, ennakointi- ja arviointiryhmän toimeksiannosta, ja sen tavoitteena on palvella 
tulevien vuosien talouspolitiikkaa.  
 
Ilmastonmuutokseen hillintään tähtääviä toimintatapoja ja ratkaisuja on kehitetty yhdessä eri yh-
teiskunnallisten toimijoiden kanssa erityisesti Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa (HINKU). Ensim-
mäisinä hankkeeseen mukaan lähteneet viisi kuntaa ovat onnistuneet vähentämään kasvihuonekaa-
supäästöjään 12–18 % vuoden 2007 tasosta. Päästöjen hillintään on löydetty hyviä, kustannuste-
hokkaita käytäntöjä, ja toiminta on osoittautunut mielekkääksi myös kuntien elinkelpoisuuden nä-




Paikallisen ilmastotyön tueksi kehitettiin karttapohjainen tietokantasovellus HINKUmappi, johon 





SYKE ja Ilmatieteen laitos järjestivät laajan kansainvälisen (250 osallistujaa) kokouksen ilmaston-
muutokseen sopeutumisesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. Poikkeuksellisen hyvät arviot saa-
nut kokous nosti monipuolisesti esiin yhteiskunnallisen päätöksenteon ja sopeutumisen vuorovaiku-
tuksen, ja käydyt keskustelut heijastuvat mm. Suomen kansallisen sopeutumisstrategian uusimiseen. 
 
Yhdyskuntarakennetta tarkastelevissa hankkeissa tuotettiin käytännön työvälineitä, joiden avulla 
ilmastotavoitteita voidaan ottaa paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa. 
 
Ilmastonmuutoksen aiheuttamista hydrologisista muutoksista valmistui väitöskirja, jossa osoitettiin, 
että ilmastonmuutos muuttaa merkittävästi veden vuotuista kiertokulkua. Tämä on otettava huomi-
oon, kun säännöstelylupia muutetaan haavoittuvuuden vähentämiseksi. 
 
Kansainvälisesti SYKE on osallistunut muun muassa moniin Euroopan ympäristökeskus EEA:n 
arviointiraporttien laatimiseen. SYKEllä oli keskeinen rooli EEA:n kaupunkien sopeutumistoimia 
tarkastelevan raportin kirjoittamisessa. Työssä tunnistettiin joukko konkreettisia toimenpiteitä, joi-
den avulla kaupunkien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja erityisesti sään ääri-ilmiöihin voidaan 
edistää Euroopan laajuisesti. SYKE osallistui myös EEA:n laajan, indikaattoreihin perustuvan il-
mastonmuutoksen vaikutus- ja haavoittuvuusraportin sekä vesivarojen haavoittuvuutta arvioivan 
raportin laadintaan. 
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Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) uutta arviointiraporttia on valmisteltu vuoden 
aikana. SYKEn panos työssä on merkittävä, ja se verottaa osittain voimavaroja mm. muusta julkai-
sutoiminnasta. 
 
Ilmastonmuutoksen viestinnässä otettiin vuonna 2012 merkittävä askel, kun SYKE ja Ilmatieteen 
laitos ottivat käyttöön kolmikielisen (suomi, ruotsi, englanti) Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston. Sivus-
to tarjoaa monipuolista tietoa ilmastonmuutokseen liittyen, ja sillä on edellytyksiä kehittyä keskei-
seksi kansalliseksi ilmastoportaaliksi. 
 
Ilmastonmuutokseen keskittyvien hankkeiden tuloksia on myös hyödynnetty mm. eduskunnan va-
liokuntakuulemisten yhteydessä. 
 
Ilmastonmuutokseen välittömästi tai välillisesti liittyviä aikaansaannoksia kuvataan myös osioissa 
"Ilmansuojelu", "Kestävä materiaalitalous", "Ohjauskeinot", "Rakennettu ympäristö" ja " Luonnon 





Toiminta keskittyi erityisesti ilmapäästöjen kaukokulkeutumissopimuksen, sen pöytäkirjojen uusi-
misprosessin sekä EU:n ilmansuojeludirektiivien valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen. Tutki-
mustoiminnassa siirryttiin ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuhtauksien aiheuttamien ongelmien 
erillisestä tarkastelusta integroituihin tarkasteluihin, joissa hyödynnetään yhteistä tietopohjaa ja ana-
lysointityökaluja.  
 
Suomen alueellisten ilmapäästöjen ja skenaarioiden mallijärjestelmän (FRES) laskentaa on paran-
nettu, jotta pystytään arvioimaan ilmastopolitiikan vaikutuksia esimerkiksi pienhiukkas- ja musta-
hiilipäästöihin sekä niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Vastaavia osa-alueita on kehitetty 
myös kuntien kasvihuonekaasulaskennassa. FRES-mallitarkasteluja on yhdistetty elinkaariarvioin-





FRES-mallijärjestelmää on kehitetty siten, että sen ja luotujen yhteistyöverkostojen ansiosta pysty-
tään varautumaan tuleviin tutkimushaasteisiin ja viranomaistarpeisiin. Erityisesti tämä koskee ly-




Ilman epäpuhtauksien raportointi ja inventaarioiden vastuulaitoksen tehtävät on hoidettu tulossopi-
muksen mukaisesti. SYKE ylläpitää tietoja laskentamenetelmistä ja päästökertoimista verkkosivuil-
laan (www.ymparisto.fi/paastot). Ilman epäpuhtauksien päästötietojen kokoamisessa ja laskentame-




Ilman epäpuhtauksien ekosysteemivaikutusten seurantatuloksia on koottu ja raportoitu kaukokul-
keutumissopimuksen alaiselle vaikutusryhmälle, ja tulosten perusteella on tehty tieteellisiä artikke-
leita. Yhdennetyn seurannan ohjelman (ICP IM) kansainvälisen ohjelmakeskuksen arviointi- ja ra-
portointitehtävät on hoidettu. 
 
EU:n teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vaikutukset viranomaistoimintaan ja ympäristöön 
arvioitiin. Arvioinnin mukaan toimeenpanon jälkeen polttolaitosten typen oksidien kokonaispäästöt 
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olisivat 5,7 % pienemmät kuin vuonna 2010. Rikkidioksidipäästöt pienenisivät 12,3 % ja hiukka-




1.2.2.3 Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut  
 
Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen hidastamista ja pysäyttämistä toteutetaan kansallisesti 
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 
avulla. Kansallinen strategia ja toimintaohjelma on päivitetty vastaamaan kansainvälisen 
biodiversiteettisopimuksen Nagoyan kokouksen (2010) päätöksiä. SYKE osallistui aktiivisesti stra-
tegian ja erityisesti toimintaohjelman päivittämiseen. Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn strategian 
joulukuussa 2012. 
 
Kansainvälisellä tasolla luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tarkastellaan aikaisempaa 
enemmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen, luonnonvarojen käytön kestävyyden ja 
ekosysteemipalvelujen säilyttämisen yhteydessä.  
 
SYKE on monin eri tavoin mukana biodiversiteettistrategian ja -toimintaohjelman mukaisessa 
työssä. SYKEn asiantuntijat osallistuivat YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen (CBD) osapuolikokoukseen Intian Hyderabadissa ja tukivat kokouksen kotimaista 
valmistelua. 
 
Suomen luonnossa jo havaittuja ja ennustettuja ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskeva tutkimus 
sai paljon huomiota ja synnytti laajempaakin keskustelua ilmastonmuutoksen näkymisestä 
luonnossamme. Viime vuonna julkaistut tutkimustulokset ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
lintupopulaatioihin osoittivat, että ilmaston muuttuessa suojelualueverkolla on keskeinen merkitys 
linnuston monimuotoisuuden säilyttämisessä. 
 
SYKEn ja Metlan tutkijat kehittivät yhdessä FAO:n ja tansanialaisten tutkijoiden kanssa 
menetelmän, jonka avulla voidaan arvioida maaperän hiilivarojen kehittymistä tropiikissa. FAO 
esitteli menetelmää YK:n ilmastokokouksessa Bonnissa toukokuussa. Ilmastonmuutoksen 
mahdollisia vaikutuksia vieraslajien leviämiseen selvitettiin osana Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen tutkimusohjelmaa (ISTO). Tutkimuksen tuloksia on käytetty muun muassa 




Uhanalaisia luontotyyppejä koskevaa asiantuntemusta ja tietoa on sovellettu käytäntöön soiden ja 
turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevan strategian valmistelussa. 
Valtioneuvoston periaatepäätös asiasta hyväksyttiin elokuussa. Strategiaan liittyen SYKE on 
jatkanut soiden erityisten luontoarvojen kriteerien valmistelua mm. ympäristöministeriön 
turvekaavaopasta varten. Soiden ekologista arvoa, luonnontilaa, kytkeytyneisyyttä ja 
ennallistettavuutta on selvitetty kaukokartoitusaineistoja käyttäen. 
 
SYKE on osallistunut monin tavoin lainsäädännön arvioimis- ja kehittämistyöhön. Se on 
valmistellut raporttia luontotyyppien suojelutarpeista tulevaa luonnonsuojelulainsäädännön 
uudistusta varten. Metsälain uudistusta varten SYKE on tuottanut maa- ja metsatalousministeriölle 
sekä ympäristöministeriölle tietoa metsien erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevien säädösten 
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Tiedotuskampanjaa kuntien arvokkaista luontotyypeistä jatkettiin muun muassa kuntiin suunnatulla 
korttikampanjalla. Kuntien palaute kampanjasta ja yhteistyöstä on ollut kannustavaa. 
 
Luonto- ja lintudirektiivien toimeenpanosta raportoidaan EU:lle vuonna 2013. SYKE koordinoi 
raportointia, ja työ aloitettiin vuonna 2012 sopimalla työnjaosta ja yhteistyöstä eri tutkimuslaitosten 
kesken. Muut tutkimus- ja asiantuntijalaitokset ovat aktiivisesti tukeneet valmistelua, ja esimerkiksi 
LYNET-verkoston sisäinen yhteistyö on toiminut kiitettävästi. Työ on pääpiirteissään edennyt 
ympäristöministeriön esittämän aikataulun mukaisesti.  
 
Lajisuojelun alueellinen toimeenpano käynnistyi. SYKE kävi priorisointineuvottelut kiireellisesti 
suojeltavista putkilokasveista, sammalista, jäkälistä ja hyönteisistä useiden ELY-keskusten 
toimialueella. Työ on edennyt aikataulussa, ja se on vastannut ympäristöministeriön asettamia 
tavoitteita. 
 
Uhanalaisista lajeista kertovan verkkopalvelun valmistelu jatkui. Uhanalaisten ja heikosti 
tunnettujen metsälajien tutkimusohjelmassa aloitettiin kaksi uutta hanketta: Suomen 
kannuskaskaiden määritysopas ja Suomen lukkien ja valeskorpionien määritysopas. SYKEn 
tutkijoiden toimittama ja laajan asiantuntijaverkon toteuttama kirja ”Suomen uhanalaiset kasvit” 
julkaistiin huhtikuussa. Uhanalaisten ja heikosti tunnettujen metsälajien tutkimusohjelman 
tuottamat kirjat ovat viime vuosina saaneet huomattavia kansallisia tunnustuksia. 
 
SYKE on tukenut monipuolisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toisen 
vaiheen toimeenpanoa ja seurantaa sekä ohjelman ekologisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten 
arviointia. Se avusti ympäristöministeriötä ja maa- ja metsätalousministeriötä ohjelmaa tukevien 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinoinnissa ja niiden tulosten viemisessä käytäntöön.  
 
SYKE ja Geologinen tutkimuskeskus julkaisivat raportin valtakunnallisesti arvokkaista tuuli- ja 
rantakerrostumista. Inventoinnissa löytyi 417 valtakunnallisesti arvokasta kohdetta, joiden 





SYKE osallistui useisiin EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman ja Suomen Akatemian rahoittamiin 
biodiversiteettiä käsitteleviin hankkeisiin. Tutkimuskohteina olivat mm. virtavesien 
metayhteisörakenne, hiilen kierto sekä ilmastonmuutoksen vaikutus biodiversiteettiin. Lisäksi SY-
KE osallistui tutkimusverkostoon, jonka tavoitteena on tuottaa yleiskuva yhdysvaikutusten 
merkityksestä eliölajien levinneisyyden mallintamisessa. Tutkimusverkoston työ on syventänyt 
ymmärtämystä biodiversiteetin ja ekosysteemien rakenteen ja toiminnan vuorovaikutuksesta. 
Samalla on luotu pohjaa uudelle tutkimustoiminnalle ja parannettu sen edellytyksiä. 
 
Luonto- ja lintudirektiiveihin liittyvien tavoitteiden sisällyttämistä vesienhoitosuunnitelmiin on 
tuettu direktiivien raportointia koordinoivan ohjausryhmän kautta. Ryhmän tehtäviin kuuluu mm. 




Vuonna 2012 julkaistiin loppuraportit kahdesta maatalousluonnon monimuotoisuuden seurantaan ja 
mittaamiseen liittyneestä tutkimushankkeesta. Niistä toinen käsitteli Ahvenanmaan 
maatalousalueiden eliölajiston tilaa ja toinen ympäristötuen erityistukea saavien luontokohteiden 
hoidon onnistumista. Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurantaa varten laadittiin raportti 
maatalousmaisemassa tapahtuneista muutoksista. Seurannan tuloksia on hyödynnetty laajasti 
vuosien 2014–20 maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän valmistelussa. Valmisteluun on 
osallistunut useita sykeläisiä. 
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MTT:n ja SYKEn yhteistyönä toteutetussa hankkeessa haettiin kustannustehokkaita keinoja 
intensiivisen peltoviljelyn takia taantuneen lajiston elinolojen parantamiseksi ja ratkaisuja 
peltoviljelyn, vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovittamiseksi. 
Luonnonhoitopellot ja peltojen reunoihin perustetut monimuotoisuuskaistat osoittautuivat 
pölytyspalvelujen kannalta tehokkaiksi. Valuma-aluetasolla tehdyn mallinnuksen perusteella voitiin 
todeta, että vesien ja monimuotoisuuden suojelun koordinointi tulee halvemmaksi kuin 




Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointia koskeva hanke (SuoEko) on edennyt hyvin. 
ja sen loppuraportti oli vuoden lopussa viimeisteltävänä. Työn tuloksia hyödynnetään mm. 
soidensuojeluohjelman valmistelussa. 
 
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa SYKE kehittää ekosysteemipalvelujen alueellista 
mallintamista yhteistyössä Kiinan tiedeakatemian ympäristöntutkimuslaitoksen kanssa. Lisäksi 
SYKE käynnisti ekosysteemipalveluja koskevien indikaattorien kehittämistyön. Pohjoismaisella 
rahoituksella tuotettu raportti Pohjoismaiden ekosysteemipalveluista ja niiden hyödyntämisestä 
(TEEB-Nordic) sai laajaa huomiota sekä Suomessa että ulkomailla. Sitä pidetään laajimpana ja pe-
rusteellisimpana analyysina aiheesta. 
 
Eurooppalaiset ympäristöntutkimuslaitokset tuottivat yhteistyönä laajan raportin 
ekosysteemipalveluiden arvioinnista eri mittakaavatasoilla. Siinä arvioitiin esimerkiksi maatalouden 
tarvitsemien pölytyspalveluiden saatavuutta erilaisten maanpeiteaineistojen avulla sekä arvottamalla 
monin tavoin pölyttäjähyönteisille merkityksellisiä elinympäristöjä maatilatasolta aina koko 





Luonnon monimuotoisuuden tutkimus on voimistunut SYKEn alueellisissa toimipaikoissa. Oulun 
toimipaikka tuotti runsaasti sisävesien biodiversiteettiä koskevia tieteellisiä julkaisuja. Niiden aiheet 
vaihtelivat boreaalisten virtaavien vesien metayhteisöjen rakenteesta aina trooppisten 
tulvatasankojärvien biodiversiteettiin. Joensuun toimipaikka osallistui merkittävällä panoksella 




1.2.2.4 Kestävä materiaalitalous 
 
Toimintaa kohdennettiin entistä voimakkaammin tukemaan luonnonvarojen säästävää käyttöä ja 
ympäristövaikutusten vähentämistä kulutuksessa ja tuotannossa. Erityisesti paneuduttiin arviointi- 
ja ratkaisumalleihin kasvihuonepäästöjen vähentämisen sekä luonnonvarojen kestävän käytön nä-
kökulmasta. 
 
Suomen kansantalouden materiaalivirroista ja niiden mahdollisista tulevista muutoksista saatiin 
uutta tietoa MATPOT- ja ENVIMAT
Scen
-hankkeissa. Tietoa käytettiin eri sidosryhmien materiaali-
tehokkuutta käsittelevissä työpajoissa ja seminaarissa, joilla luotiin perustaa Suomen materiaalite-
hokkuusohjelman suunnitteluun ja toteutukseen vuonna 2013. Työ antoi myös tietopohjan Suomen 
kantaan EU:ssa suunniteltaviin resurssitehokkuusindikaattoreihin. 
 
SYKE kehitti yhdessä muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa menettelytapoja, joilla elinkaa-
riarviointien käyttöä yritysten strategisen päätöksenteon tukena voitaisiin lisätä. Keskeinen havainto 
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SYKEn uuden toimitalon hankesuunnittelu on tuottanut uusia työkaluja energia- ja ekotehokkaiden 
toimistotalojen kilpailuttamiseen sekä puun ja muiden materiaalien valmistuksen ilmastopäästöjen 
laskemiseen. 
 
SYKE tutki, miten puun käyttö vaikuttaa metsämaan hiilitaseeseen metsikkötasolla. Tulokset anta-
vat perustan yhtenäiselle laskentasäännölle, jolla bioenergian, puurakentamisen ja muu puun käytön 
ilmastovaikutukset voidaan arvioida. 
 
Metsäenergian erilaisten tuotantovaihtoehtojen kestävyyden arviointia varten kehitettiin menetelmä, 
joka yhdistää elinkaarimallinnuksen ja monikriteeriarvioinnin. BioSus-hankkeessa kehitetyssä arvi-
oinnissa painottuu prosessin läpinäkyvyys sekä arviointitiedon laatu ja luotettavuus. Kehitettyä lä-




Teollisuuspäästödirektiivin vaikutuksia tutkivassa selvityksessä luotiin tietopohjaa säädösvalmiste-
lun tarpeisiin. Selvityksessä tutkittiin toimeenpanon vaikutuksia teollisen toiminnan ympäris-
tönäkökohtiin ja kustannuksiin, viranomaistoimintaan ja uusien tekniikoiden käyttöönottoon. Par-
haan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamista täsmennettiin siten, että jatkossa lupamääräyk-
sien päästöraja-arvot on lähtökohtaisesti asetettava BAT-päätelmien mukaisesti. Selvityksessä edet-
tiin yleisten vaikutusten luonnehdinnasta ja nykytilan kartoituksesta muutamien, Suomelle keskeis-
ten toimialojen (energiantuotanto, massa- ja paperiteollisuus, rauta- ja terästeollisuus, sikojen ja 
siipikarjan kasvatus) lähempään tarkasteluun. Lisäksi kuvattiin ja arvioitiin direktiivin vaikutuksia 
lupa- ja valvontaviranomaisten toimintaan sekä hallintomenettelyjen kehittämiseen. Yhtenä työn 
osana arvioitiin vaikutukset innovaatioiden käyttöönottoon. Toiminnanharjoittajille suunnatun kyse-
lyn avulla luodattiin direktiivin toimeenpanon vaikutuksia teollisuudelle. 
 
EU:n tasolla SYKE vaikutti erityisesti massa- ja paperiteollisuutta ja suuria polttolaitoksia koskevi-




EU:n EMAS-asetuksen mukaiset rekisteröintitehtävät kuuluvat Suomessa SYKElle. EMAS-
järjestelmän käyttöönottoa on jatkettu EU:n uudistuvan sääntelyn vaatimukset huomioon ottaen. 





Pohjois-Suomessa toteutettu tutkimus osoitti, että harvaan asutulla seudullakin pakkausjätteen eril-
liskeräys asutuskeskittymistä kannattaa. Ilmastopäästöjen ja luonnonvarojen käytön kannalta pak-
kausjätteen keräys on perusteltua myös harvemmin asutuilla alueilla, mutta pienten määrien takia 
keräys on huomattavasti kalliimpaa kuin tiheästi asutuilla alueilla. Tuloksia käytetään pakkausjä-
teasetuksen keräysvelvoitteiden valmistelussa. 
 
Jätehuollon suomalaisten elinkaariarviointien tuloksia koonneessa ja arvioineessa hankkeessa löy-
dettiin ympäristön kannalta suotuisimmat tavat käsitellä ja hyödyntää puu-, metalli-, kartonki-, 
muovi- ja biojätteitä. Työssä osoitettiin myös, että yksittäisen ympäristövaikutusluokan tarkastele-
minen ei anna riittävän kattavaa kuvaa jätteen käsittelyn ympäristövaikutuksista tai niiden merkittä-
                                                 
16 YM–SYKE tulossopimus vuosille 2010–2012, 2.2.4, tavoite 1 
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Tiedonhallinnan työkaluja on kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Jätteiden seurantaa ja 




1.2.2.5 Vesiensuojelu ja vesivarat 
 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin, tulviin ja kuiviin kausiin, vesistöjen säännöstelyyn ja 
tulvariskien hallintaan sekä pohjaveden määrään on selvitetty useissa hankkeissa. Aiheesta julkais-
tiin väitöskirja toukokuussa. Siinä selvitettiin mm. vaihtoehtoisia toimenpiteitä sopeutua tulvariskin 
lisääntymiseen säännöstelykäytäntöjä muuttamalla. Tuloksia hyödynnetään tulvariskin hallintaa 
koskevien säädösten toimeenpanossa, tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien laadinnassa ja vesistö-
jen säännöstelyn kehittämisessä. Lisäksi valmistui julkaisu ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesi-
huoltoon ja alan sopeutumistarpeista. Sen johtopäätökset otetaan huomioon sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön johtamassa vesihuollon erityistilannesuunnittelun kehittämisessä. Häiriötilanteisiin varau-
tumisella saavutetaan merkittävää taloudellista ja terveydellistä hyötyä, jos sen avulla voidaan tur-




Suomen tulvariskien alustava arviointi ja merkittävät tulvariskialueet raportoitiin Euroopan komis-
siolle aikataulussa 22.3.2012. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa tullaan hyödyntämään monita-
voitearviointia, ja tähän liittyen on toteutettu kaksi pilottihanketta. Kiinteistöille aiheutuvien tulva-
riskien taloudellista arviointia varten on valmistunut menetelmä, jolla voidaan arvioida euromääräi-




Erityisesti Etelä-Pohjanmaalla on viljelykäytössä runsaasti luonnostaan happamia sulfaattimaita. 
Näiltä mailta tuleva happamuus- ja metallikuormitus on merkittävästi heikentänyt sekä sisävesien 
että rannikkovesien tilaa, ja kuormitus uhkaa kasvaa entisestään. Ilmastoskenaariot osoittavat li-
sääntyvän sadannan ja tulvien sekä korkeiden virtaamien lisäävän kuormitusta. 
 
Valmistuneessa Catermass Life+ -hankkeessa kartoitettiin happamien sulfaattimaiden esiintymistä 
ja vaikutuksia sekä kehitettiin keinoja vesiensuojelun ja maankäytön sopeuttamiseen sekä riskien 
hallintaan muuttuvassa ilmastossa. Huonoimmassa tilanteessa olevat jokisuistot tunnistettiin altis-
tumisprofiilikartoitusten ja riskinarvioiden avulla. Happamuuden ja myrkyllisten metallien eniten 
vaivaamien pikkujokien todettiin olleen käytännössä kalattomia jo muutaman vuosikymmenen ajan. 
 
Happamien sulfaattimaiden haittojen lieventämisvaihtoehtojen sosioekonomiset vaikutukset arvioi-
tiin. Sopeutumismenetelmien käytettävyyttä ja vesistövaikutusten vähentämiskeinojen kustannuste-
hokkuutta parannettiin. Menetelmät ovat herättäneet laajaa kiinnostusta. Esimerkiksi viljelijät ovat 
ottaneet käyttöön modernisoituja säätösalaojitus- ja altakastelumenetelmiä. Hanke on tiivistänyt eri 
sidosryhmien yhteistyötä merkittävästi. Sen tuloksia hyödyntävät esimerkiksi maa- ja metsätalous-
ministeriö, ELY-keskukset ja jokineuvottelukunnat vesienhoidon ja happamuuden torjunnan strate-
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Laaja-alaisen maa- ja metsätalouden hajakuormituksen seurantahankkeen tuloksia esiteltiin touko-
kuussa järjestetyssä seminaarissa laajalle kuulijajoukolle. Veden rehevyysmuutokset ja maankäyttö 
vaikuttavat selvästi sisävesien biologisiin muuttujiin. Tulosten perusteella vesiensuojelutoimia kan-
nattaa suunnata erityisesti järvien lähivaluma-alueille, koska rantapellot vaikuttavat suoraan liettäen 
ja rehevöittäen vesistöä.  
 
Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannassa on havaittu, että Suomesta Itämereen las-
kevien jokien fosforikuormitus on pienentynyt Saaristomeren valuma-aluetta lukuun ottamatta. Poh-
janlahteen laskevien jokien typpikuormitus näyttää sen sijaan selvästi kasvaneen. Maatalouden ve-
siensuojelutoimet ovat vaikuttaneet vesien tilaan myönteisesti, mutta samaan aikaan ilmaston läm-
peneminen on lisännyt syksyistä valuntaa ja mahdollisesti myös orgaanisen aineksen hajoamista 
valuma-alueella. 
 
Itämeri-ohjelmaan kuuluneessa Waterpraxis-hankkeessa (2009–2012) kehitettiin vesiensuojelun 
hyviä ympäristökäytäntöjä Itämeren valuma-alueella. Hankkeen aikana rakennettiin edullisia ve-
denpuhdistuslaitteistoja Liettuaan, suunniteltiin jokikunnostuksia Tanskaan ja laadittiin tekninen 
suunnitelma jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi Puolaan. Suomen tapaustutkimuksessa Temmes-
joen valuma-alueen maatalousalueille laadittiin kosteikkojen yleissuunnitelma ja sen pohjalta yksi-
tyiskohtainen suunnitelma muutaman vesiensuojelukosteikon rakentamiseksi. Kosteikkojen raken-




Vesitilannepalvelun kehittäminen on aloitettu yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja ELY-keskusten 
kanssa. Vuoden 2012 aikana sattuneet tulvat olivat vakavimpia useisiin vuosiin. Toukokuussa Ou-
nasjoella, elokuussa Pohjois-Pohjanmaalla ja lokakuussa Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa tapah-
tuneiden tulvien johdosta käynnistettiin erityistilanteet, joissa SYKE avusti ELY-keskuksia, kuntia 
ja paikallisia pelastuslaitoksia tulvien hallinnassa ja torjunnassa. Työstä saatu palaute on ollut hyvin 
myönteistä. Kevään tulvatilanne ja sen ennustaminen oli näkyvästi esillä sekä painetussa että säh-
köisessä mediassa. Valtakunnallinen talven ja kevään tulviin varautumista palveleva neuvottelupäi-




Vesienhoidon toiseen suunnittelukauteen liittyvä tyypittelyohje, luokitteluohje ja siihen liittyvä EU-
tason interkalibrointi ovat pääosin valmiit. Koulutusta laskentamallien käyttöön järjestettiin inten-
siivisesti. SYKE laski osan laatutekijöistä valmiiksi. Laskentaa vaikeuttivat tietojärjestelmien ja 
laskentamallien puutteet. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun ohjeistus eteni suunnitelmien 
mukaan. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutumisen EU-raportointiin kehitettiin tietojärjestelmäso-
vellus ELY-keskusten käyttöön. Vesiensuojelun toimenpiteiden määrästä Suomessa saatiin ensim-
mäistä kertaa kokonaiskuva, kun ELY-keskukset tekivät arvion toteutuneista toimenpiteistä. Tulosta 
hyödynnetään ”Vesiensuojelun suuntaviivat 2015” -ohjelman toteutumisen arvioinnissa. Haja-
asutuksen jätevesien käsittelyn edistämistä tuettiin järjestämällä koulutusta jätevesineuvojille. 
 
Vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari järjestettiin tammikuussa. Verkoston keskeinen tarkoi-
tus on tukea kunnostustoimintaa tilanteessa, jossa julkisen sektorin on vähennettävä panostaan ja 




Vuorovaikutteisen ja kokonaisvaltaisen vesienhoidon tueksi on kehitetty uusia lähestymistapoja ja 
tekniikoita vuosina 2008–2012 toteutetussa ”Karvianjoen tulevaisuustarkastelut” -hankkeessa 
(KarTuTa). Siinä kehitetyillä menetelmillä voidaan arvioida vedenlaadun paranemisen hyötyjä sekä 
alueellisella että valtakunnallisella tasolla.
28
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Turvetuotantoon soveltuvien soiden vesistövaikutusten riskejä on arvioitu Keski-Suomessa. Vas-
taavantyyppistä monitavoitearviointiin perustuvaa lähestymistapaa on tarkoitus soveltaa myös Poh-
jois- ja Etelä-Pohjanmaalla. Sulfaattisavimailla sijaitsevan turvetuotannon vesistövaikutusten hallin-
taan kehitettiin parasta mahdollista tekniikkaa (BAT) SuHe-hankkeessa. Happamia päästöjä vähen-




Haja-asutusalueen kestävän vesihuollon toimintaedellytyksiä arvioitiin HaKeVe 2030 -hankkeessa. 
Työssä tuotettiin menetelmä, jonka avulla yhteisen vesihuollon tarpeita ja toimintaedellytyksiä haja-





Vesistöjä koskevan vuosien 2013–16 seurantaohjelman suunnittelu on aloitettu yhdessä ELY-
keskusten kanssa osana ympäristöinformaation strategista ohjelmaa MONITOR 2020. Seurattavien 
muuttujien ja havaintoasemien valinnassa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota uusien havain-
tomenetelmien käyttöönottoon ja tilastomenetelmien hyödyntämiseen. Uusilla menetelmillä voidaan 
lisätä tulosten luotettavuutta nopeiden ympäristömuutosten kuvaamisessa. Havaintoverkon kehittä-




Ympäristöministeriön tuottavuusrahalla saatiin loppuvuonna hankittua merkittävä määrä mittaus-
laitteita, joilla automatisoidaan useita hydrologisia asemia tulvaherkillä alueilla. Biologisten seuran-
tatulosten laadunvarmistusta lisättiin Bioref-hankkeessa. Laaja, EU:n tutkimuksen 7. puiteohjel-
maan kuuluva WISER-hanke, jossa kehitettiin uusien indikaattoreita biologiseen seurantaan, val-
mistui. Ensimmäistä kertaa otettiin huomioon myös näytteenoton epävarmuustekijät ja voitiin esi-
merkiksi optimoida vesikasvilinjan sijaintia. Biologisen seurannan kehittämishankkeissa parannet-





Vuonna 2012 aloitettut Zoobenthos-ICT-hanke pyrkii kehittämään uusia ICT-sovelluksia, joilla 
voidaan havaita pohjaeläinten morfologisia vaurioita, käyttäytymisvasteita ja metallialtistusta. 
Hankkeessa tehtiin in situ -altistuksia Talvivaaran kaivoksen vaikutuksen alaisissa virtavesissä. Sa-
manaikaisesti kartoitettiin kaivoksen sulfaattikuorman vaikutuksia alueen järviin. Hanke tuottaa 
tärkeää tietoa Talvivaaran kaivoksen, happamien sulfaattimaiden ja Kymijoen vesistön vaikutuksis-





Vesistömallijärjestelmän pohjalle kehitetyt palvelut ovat keskeisiä vesitilanne- ja kuormitustietojen 
käyttäjille. Palveluja käytetään laajasti mm. internetin kautta, ja Vesitilanne-sivusto on laajimmin 
vierailtu sivusto SYKEn ylläpitämistä www-sivuista. Viime vuonna toteutettu sivuston uudistus 
lisäsi entisestään laskentatulosten näkyvyyttä ja käytettävyyttä. 
 
Hydrologista prosessilaskentaa kehitettiin haihdunnan, maankosteuden, lumipeitteen, roudan, jää-
peitteen ja jokien supon laskennan osalta. Vedenlaatuosaan kehitettiin typpi-, fosfori- ja hiiliosia 
metsän, pellon sekä järvien sedimentoitumisprosessien osalta. Suomen vesistöjen Itämeren typpi-
kuormituksen lähdealuekarttojen tuottamista jatkettiin. 
 
Lisäksi kehitettiin malliympäristö, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten toimenpiteiden ja kuor-
mitusten ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen patovuodon tapauksessa suh-
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teellisen luotettava ainetasemallinnus voitiin ottaa käyttöön muutamassa tunnissa ja näin päästiin 
arvioimaan haitallisten aineiden leviämistä. Malliympäristöä on käytetty useiden hankkeiden (Icec-
ream, Vihma, VELHO, TEHO) toimenpiteiden ja ravinnekuormituksen vähentämistoimien arvioin-
nissa. Sen avulla saadaan luotettavampi kuva esimerkiksi erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden 
vaikutuksista ympäristöön. 
 
Itämeren alueella priorisoitujen haitallisten aineiden ryhmästä saatiin merkittävää tietoa laaja-
alaisessa COHIBA-hankkeessa. Se tuotti tietoa aineiden esiintymisestä, päästöistä ja kuormituksis-
ta, sekä suosituksia käsittelymenetelmille, jätevesitarkkailuille sekä näitä aineita koskevan tiedon 
käytölle ja hallinnalle. Tuloksista on hyötyä Itämeren alueen maissa haitallisten aineiden ympäris-
tövaikutusten hallinnassa, HELCOM-yhteistyössä ja useiden eri sidosryhmien käytössä. COHIBA 
osallistuu vuosina 2012–13 yhtenä hankkeena Itämeren rahoitusohjelman ympäristöprojektien klus-




SYKE oli näkyvästi esillä World Water Forum -konferenssissa maaliskuussa Marseillessa. SYKE 
vastasi yhdessä Suomen vesifoorumi ry:n kanssa Suomi-paviljongin ohjelman suunnittelusta ja osin 
myös sen toteuttamisesta. SYKE järjesti oheistapahtuman, jossa käsiteltiin YK:n puitteissa solmit-
tujen vesisopimusten tulevaisuutta. Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä ministeriöiden kanssa 
UNECEn rajavesisopimuksen 20-vuotisjuhlakokous, johon osallistui n. 70 henkilöä 25 maasta. Ko-
kousten yhtenä tärkeänä tuloksena pyritään edistämään UNECEn (1992) ja UN:n (1997) rajavesiso-
pimusten ratifiointia ja yhteistä toimeenpanoa. 
 
SYKE on laajentanut vesialan kansainvälistä toimintaansa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 
että erityisesti alan asiantuntemuksen viennissä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on aloitettu Japa-
nissa ja Kiinassa. Vesialaan liittyviä kehitysyhteistyöhankkeita on ollut käynnissä mm. Keski-
Aasiassa ja Kaukasuksella. Hankevalmisteluja on tehty Meksikoon, Kazakstaniin ja Andien alueel-




1.2.2.6 Merentutkimus, merten suojelu ja kestävä käyttö  
 
 
EU:n meristrategiadirektiivin toimeenpanoon liittyvän Suomen merenhoitosuunnitelman 
ensimmäinen osa valmistui, ja valtioneuvosto hyväksyi merenhoitosuunnitelman tavoitteet. 
Merenhoitosuunnitelmassa arvioidaan meren nykytila ja määritellään hyvä tila, joka pitää saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi siinä asetetaan tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi ja mittarit 
tilan seuraamiseksi. 
 
SYKE osallistui työhön monella tavalla. Se muun muassa koordinoi merenhoidon suunnittelun 
asiantuntijaryhmän työtä ja koosti laajan asiantuntijatyön tuloksena Suomen merialueiden nykytilan 
arvion ja hyvän tilan määrittelyn. SYKEn koordinoimana asiantuntijatyönä laaditaan merenhoidon 
ympäristötavoitteita ja suunnitellaan seurantaohjelmia. Asiantuntijatyö tukee merenhoidon toimen-
pideohjelman laatimista. 
 
Suomen merialueiden nykytilan arvioinnissa ja hyvän tilan määrittelyssä on otettu huomioon 11 
laadullista kuvaajaa, jotka esitetään merenhoidon järjestämisestä annetun asetuksen liitteessä 3 sekä 
Euroopan komission päätöksessä (2010/477/EU). Suomen merialueelle tullaan laatimaan yksi 
merenhoitosuunnitelma, joka ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Seuraavassa 
vaiheessa laaditaan merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuoteen 2014 mennessä. 
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Toimenpideohjelma, jossa esitetään toimia hyvän tilan saavuttamiseksi, laaditaan vuoteen 2015 
mennessä. 
 
HELCOMin Itämeren toimintaohjelman (BSAP) toimeenpanon tuen osalta raportoinnit ja 
asiantuntijatyö etenivät suunnitellusti (mm. MONAS-, LOAD- ja HABITAT-asiantuntijatyö). 
HELCOM-yhteistyötä on edelleen tiivistetty ja hankkeistettu (mm. BALTHAZAR II -hanke). 
Hankkeet ovat vaikuttaneet merkittävästi toiminnan kehittämiseen. HELCOMin tavoitteita on tuettu 
mm. Itämeren alueen kuormitus- ja monitorointitiedon yhtenäistämisen osalta, mikä on keskeistä 
BSAP:n tulevassa tarkistuksessa. 
 
Euroopan ympäristökeskus EEA:lle on kehitetty menetelmää Euroopan merien 
ekosysteemipalveluiden arvioimiseksi osana Euroopan sisävesi-, rannikko- ja meriaihekeskuksen 




Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoitus (VELMU-hanke) mereisen aluesuunnittelun 
perustaksi eteni koordinoidusti SYKEn, Metsähallituksen ja ELY-keskusten yhteistyönä. 
Keskeisten meri- ja rannikkoalueiden vedenalaisia habitaatteja ja lajistoa koskevat tietoaineistot 
karttuivat merkittävästi, ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointimenetelmiä 





SYKEn merentutkimukseen ja -suojeluun liittyvää toimintaa on koordinoitu yhteen 
merentutkimuksen kansallisessa koordinaatioryhmän työssä, jota SYKE vetää. Koordinaatioryhmän 
työtä ohjaa ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä oikeusministeriön asettama 
ohjausryhmä. SYKE on aktiivisesti ja menestyksekkäästi koonnut yhteen monialaista osaamista 
mm. valuma-alueilta tulevaan kuormitukseen ja Itämeren ekosysteemiin liittyen. Asiantuntijatyön 
lisäksi SYKEn monialaisuutta on hyödynnetty myös tutkimushankehauissa (BONUS Itämeriohjel-
ma, Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelma, EU:n tutkimuksen puiteohjelma). Merenhoidon 
suunnittelun ja HELCOM-työn laajojen tietotarpeiden osalta SYKE on määrittänyt yhteyshenkilöt, 




Itämeren suojelun kustannustehokkaita toimenpiteitä koskenut kolmivuotinen PROBAPS-hanke 
valmistui syksyllä 2012. Sitä rahoitti mm. sektoritutkimuksen neuvottelukunta. Hankkeen 
loppuseminaari kokosi laajasti eri toimijoita. Hankkeessa keskityttiin erityisesti Itämeren 
rehevöitymisen torjunnan kustannusten ja hyötyjen analysointiin, mutta tarkasteltavana oli myös 
esimerkiksi ympäristövahinkojen torjunnan ja öljyntorjunnan riskinhallinnan kustannustehokkuus.  
 
PROBAPS-hankkeessa kehitettyjä työkaluja ja tutkimustuloksia voidaan käyttää apuna 
kansallisessa ja kansainvälisessä maatalous-, ympäristö-, liikenne- ja energiapolitiikan 
suunnittelussa ja arvioinnissa. Rehevöitymisen torjunnan kustannus–hyöty-analyysiin kehitetty 
malli soveltuu mm. meristrategiadirektiivin edellyttämien kansallisten ja alueellisten 
toimenpideohjelmien suunnitteluun sekä meristrategia- ja vesipuitedirektiivien 
toimenpideohjelmien yhteensovittamiseen. Lisäksi hankkeen tuloksia Itämeren virkistyskäytön 
arvosta ja suojelun hyödyistä voidaan soveltaa arvioitaessa EU:n biodiversiteettistrategian 
edellyttämiä toimenpiteitä. Öljyonnettomuuksiin keskittyvää analyysiä voidaan hyödyntää 
meriturvallisuuteen ja öljyntorjuntaan liittyviä uusia investointeja harkittaessa. Hankkeen tulokset 
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Useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa kehitettiin Itämeren mikrolevien hyödyntämistä ja kestävää 
käyttöä tukevia ratkaisuja. Päättyneessä ALDIGA-hankkeessa SYKE, VTT, Helsingin yliopisto 
sekä Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut kehittivät yhteistyössä yritysten kanssa menetelmiä ja 
tuotantomalleja, joilla yhdyskuntajätevesiä ja niiden sisältämiä ravinteita voitaisiin käyttää 
leväbiomassan tuotannossa ja osana uusiutuvien biopolttoaineiden tuotantoketjua. Tuotetusta 
leväbiomassasta tunnistettiin lipidien lisäksi muita sivuvirtoja ja arvokkaita jakeita, esimerkiksi 




SYKE laati merentutkimuksen infrastruktuurin kehittämissuunnitelman Suomen Akatemian 
kansallisen tutkimusinfrastruktuurin tiekartan päivityksen aiehakuun (FIRI-haku). Suunnitelma 
kattaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän merentutkimuksen infrastruktuurin ja kytkee 
yhteen merentutkimusalusten lisäksi kauppalaivoilla tapahtuvan jatkuvatoimisen Alg@line-
seurannan, laboratoriot, tutkimusasemat ja poijuverkoston. Kehittämissuunnitelma on osa laajapoh-
jaista merentutkimuksen koordinaatioryhmän työtä, ja se liittyy myös ryhmän valmistelemaan 
merien tutkimuksen kansalliseen strategiaraporttiin. 
 
Tutkimusalus Muikun kustannustehokkuutta kehitettiin vahvistamalla tutkimuskumppanuuksia ja 
laivan käytön asiakkuuksia etenkin Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Lisäksi 
kustannustehokkuuden kehittämisestä laadittiin pohjaselvitys ympäristöministeriölle. 
Merentutkimusalus Arandan perusparannushanke valmistui. Ympäristöministeriön 
tuottavuushankkeen jatkuvatoimista ja automatisoitua merentutkimuksen ja meren tilan seurantaa 




Merentutkimuksen laboratoriotoiminnan integrointi osaksi SYKEn muuta laboratoriotoimintaa eteni 
merkittävästi. SYKEn laboratoriotoiminta on nyt kokonaisuudessaan yhden akkreditointitunnuksen 
piirissä. Kokeellisen meriekologian laboratoriotoimintaa vahvistettiin niin, että se tukee SYKEn 
strategista tavoitetta integroitujen mallinnustyökalujen kehittämiseksi valuma-alue–meri-
jatkumolla. SYKE ja Ilmatieteen laitos käynnistivät merentutkimuksen tietojärjestelmäyhteistyön 
kehittämisen, ja hankkeen toteutus vastuutettiin molempien organisaatioiden yhteistyöryhmälle. 
SYKE toimi aktiivisesti Itämeren piirissä Baltic Nest Institute -yhteistyön kehittämiseksi sekä 




1.2.2.7 Ympäristöriskien hallinta 
Haitalliset aineet ja kemikaalit 
 
Kansallisen kemikaaliohjelman tavoitteena on, etteivät kemikaalit aiheuta Suomessa merkittävää 
terveys- ja ympäristöhaittaa vuonna 2020. SYKE tuottaa mitattua tietoa haitallisten aineiden riskien 
arviointia, hallintaa ja riskinhallintapäätöksiä varten. Lisäksi SYKE kehittää maaperän, pohjaveden 
ja sedimenttien ekotehokkaita riskinhallintamenetelmiä ja edistää maa-ainesten kestävää ja turval-
lista käyttöön ottoa. 
 
SYKE on toiminut yhtenä päävastuutahona hallitusohjelman mukaisen kansallisen kemikaaliohjel-
man arvioinnissa ja toteutuksessa. Se on osallistunut muun muassa uusien toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen ja kansallisten toimenpidesuositusten tarkistamiseen. Kansallisen kemikaaliohjelman 
arvioinnin yhteydessä käsiteltiin hallitusohjelmassa esille nousseiden asioiden, kuten nanomateriaa-
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lien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja kemikaalien yhteisvaikutusten, edellyttämien lisä-




SYKE on suunnannut tutkimusta esille nousseisiin uusiin haitallisin aineisiin ja lisännyt viestintää 
tuotteiden sisältämien kuluttajakemikaalien esiintymisestä ja niiden vaikutuksista ympäristössä. 
Käytännössä kemikaaliohjelman toimenpiteitä on edistetty muun muassa aloittamalla selvitys raja-





SYKE on kehittänyt menetelmiä laajassa käytössä olevien kuluttajakemikaalien, kuten antimikro-
bisten triklosaanin ja dekloraanin sekä palonestoaineiden, mittaamiseen lietteistä ja sedimenteistä. 
 
Teollisten nanomateriaalien menetelmä- ja vaikutustutkimusta on jatkettu fullereeni-, titaanidioksi-
di- ja hopeananopartikkeleilla. Tutkimuksessa vertailtiin yleisessä käytössä olevien analyysiteknii-
koiden soveltuvuutta hiilinanohiukkasen (C60 fullereeni) määrittämiseen ja todettiin, ettei yleisin 
määritystekniikka ole herkin. Menetelmää pystyttiin kehittämään herkemmäksi ja parantamaan ana-
lyysien luotettavuutta. 
 
Vesikasveilla tehdyt titaanidioksidi-nanohiukkastutkimukset osoittivat, ettei yhdiste ollut tutkituille 
lajeille myrkyllinen suurinakaan pitoisuuksina (5 mg/l), mutta yhdisteen kiinnittymistaipumus kas-
vien lehtiin voi aiheuttaa aineen siirtymisen ravintoketjuihin. Tutkimuksessa havaittiin myös, ettei-
vät perinteiset kemikaalitutkimusmenetelmät sovellu ennustamaan nanohiukkasten vaikutuksia ve-
siympäristössä. Ympäristön ominaisuudet vaikuttavat vapautuvien nanohiukkasten muuntumiseen 
ja käyttäytymiseen niin merkittävällä tavalla, että standardimenetelmien antama ennuste on har-
haanjohtava. Vaikutustutkimuksia tulisi siksi tehdä myös luonnonoloja simuloivissa koejärjestel-
missä. Esimerkiksi hopeananohiukkasten tutkimuksessa luonnonvesien havaittiin vähentävän myr-
kyllisyyttä levälle. 
 
SYKEssä kehitetty laadukas menetelmä- ja tutkimusosaaminen lisää kapasiteettia seurata ja ymmär-
tää kuluttajakemikaalien ja nanohiukkasten käyttäytymistä ja vaikutuksia ympäristössä. Käytössä on 
valtava määrä tuotteita, mutta luotettavia menetelmiä niiden elinkaaren aikana mahdollisesti aiheu-
tuvien riskien tutkimiseen on erittäin vähän. SYKEn tuottamaa tietoa voidaan käyttää aineiden eko-
logisessa riskinarvioinnissa ja näin tukea tarvittavia riskinvähennystoimia. Myös yrityksille tieto 




Pilaantuneiden alueiden riskinarvioinnin ja hallinnan menettelyjä ja ohjeistusta on kehitetty jäte-, 
vesipuite- ja teollisuuspäästödirektiivin vaatimusten mukaiseksi. Ohjeistuksilla tuetaan pilaantunei-





SYKE on osallistunut aktiivisesti YK:n alaisiin kansainvälisiin elohopeasopimusneuvotteluihin. 
Kansainvälinen sopimus elohopean haittojen vähentämisestä saatiin aikaan tammikuussa 2013. Poh-
joismainen yhteistyö Itämeren dioksiiniongelman vähentämiseksi jatkui, ja sitä varten asetettiin 
Itämeren valtioiden välinen verkosto, jossa SYKE on Suomen edustajana. Sitoumuksilla pyritään 
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Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallisessa 
täytäntöönpanosuunnitelmassa (NIP) tiedotettiin alan toimijoille tiukentuneista vaatimuksista. Kan-
sallinen täytäntöönpanosuunnitelma ohjeistaa alan toimijoita ja viranomaisia POP-yhdisteiden sekä 




Vesiympäristölle vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltamisohje valmistui. Se avaa hai-
tallisia aineita koskevia säädöksiä antamalla käytännön ohjeita vaarallisten ja haitallisten aineiden 
merkityksen arvioinnissa sekä niiden huomioimisessa lupaprosesseissa ja tarkkailuissa. Aineiden 
seurantaohjelma vuodelle 2012 suunniteltiin ja toteutettiin koko maan osalta vesipuitedirektiivin 




Kemikaaleja ja haitallisia aineita koskevaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on kehitetty SYKEn ja TU-




Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta  
 
Ympäristövahinkojen torjunnan painopisteenä on erityisesti Suomenlahden torjuntavalmiuden pa-
rantaminen HELCOMin Itämeren suojelun toimintasuunnitelman ja valtioneuvoston Itämeriselon-
teon mukaisesti. 
 
Suomen ympäristökeskus järjesti elokuussa 2012 Itämeren suojelusopimuksen mukaisen Balex Del-
ta -öljyntorjuntaharjoituksen, johon osallistui yli 1000 ihmistä ja noin 70 alusta. Harjoitukseen saa-
tiin mittava EU-rahoitus. Balex Delta on suurin Itämerellä koskaan järjestetty öljyntorjuntaharjoitus, 




SYKE osallistui aluspäästövalvonnan kansainväliseen yhteistyöhön, kuten EMSA- ja HELCOM- 




SYKE osallistui arktisen alueen öljyntorjuntaa koskevan kansainvälisen yhteistyösopimuksen val-
misteluun. Sopimusteksti ja operatiivinen ohje valmistuivat. Kylmien olosuhteiden öljyntorjunnan 
kehittämiseksi SYKE teki kotimaisen teollisuuden kanssa yhteisiä tarjouksia, ja lisäksi asiasta aloi-
tettiin keskustelut Kiinan kanssa. SYKE osallistui arktisen merenkulun säännöksien valmisteluun 




Toimivaltaisena viranomaisena SYKE on vastannut ympäristövahinkojen torjuntaa koskevista kan-
sainvälisistä asiantuntija- ja raportointitehtävistä mm. HELCOMin Response-työryhmän, Pohjois-
maisen ympäristövahinkojen torjuntasopimuksen, EMSA:n öljyntorjuntayhteistyötä käsittelevän 
CTG-komitean, IMO:n OPRC-HNS-ryhmän sekä Suomen, Venäjän ja Viron kahdenvälisten torjun-
tasopimusten ja kolmikantayhteistyön osalta. 
 
Öljyntorjunnan kalustovalmiutta sekä torjuntakaluston varastointia ja hallintajärjestelmää kehitet-
tiin. Ensimmäinen uudentyyppinen jääöljyntorjuntalaite ja kaksi hinattavaa varastovarastosäiliötä 
valmistuivat, ja valtiolle hankittiin lisää meripuomia. Valvontalentokoneiden öljypäästöjen valvon-
talaitteistot päivitettiin. Öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjauksen suunnittelu sai määrärahan 
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vuodelle 2013. Rajavartiolaitoksen uutta, ympäristövahinkojen torjuntaan varustettu vartiolaiva 
valmistuu loppuvuodesta 2013. 
 
Ympäristövahinkojen torjunnassa käytettävää tilannekuvajärjestelmää kehitettiin. Paikkatietoon 
pohjautuva BORIS2-järjestelmä tukee öljyntorjunnan valmiussuunnittelua, vahinkojen kustannuste-
hokasta ja oikein kohdennettua torjuntaa, onnettomuuden aikaista tiedonvälitystä ja todistusaineis-




SYKE järjestämään kansainväliseen ympäristövahinkojen torjunnan seminaariin osallistui yli sata 
asiantuntijaa 19 eri maasta. Pelastuslaitoksille ja ELY-keskuksille järjestettiin öljyntorjunnan neu-





Itämeren alueen ympäristövahinkoja aiheuttavia alusonnettomuuksia ja alueen torjuntavalmiutta 
kartoittanut BRISK-projekti päättyi. Selvitettiin, miten polttoaineena käytetty nesteytetty maakaasu 
(LNG) tulisi ottaa huomioon haveritilanteissa. Perämeren alueen öljyntorjuntasuunnitelman uudis-
tamiseksi laadittiin riskianalyysi. Vuoden lopulla käynnistyi suomalais-venäläinen WINOIL-hanke, 






Uusi teema-alue ”Ohjauskeinot” kattaa sisällöllisesti aiemman ympäristöpolitiikka-teeman, mutta 
tavoitteena on tarkastella laajemmin erilaisia ohjauskeinoja ja niistä muodostuvia kokonaisuuksia. 
Toiminnassa painottuvat arviot politiikkatoimenpiteiden ja niiden vaihtoehtojen vaikutuksista ja 
vaikuttavuudesta sekä keinojen kehittäminen nousevien hallinnan haasteiden haltuunottoon. Tulok-
sia käytetään ympäristöpolitiikan ja sen edellyttämän sääntelyjärjestelmän valmistelussa, toimeen-
panossa ja seurannassa, suunnitelmien ja ohjelmien laadinnassa sekä laajemmassa ympäristöasioi-
den hallinnassa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 
 
SYKE on kehittänyt politiikkatoimien arviointia ja arvioinnin ohjeistusta sekä tukenut ympäristö-
ministeriön neljää vaikutusarvioinnin pilottihanketta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) arviointiin SYKE tuotti tietoa alueidenkäytön kehityksestä 
1990- ja 2000-luvulla. Työ painottui taajamien, lieverakentamisen ja haja-asutuksen sijoittumisen 
sekä keskustojen ja palvelurakenteen tarkasteluun. Ympäristönsuojelulain (YSL) uudistukseen liit-
tyen SYKE teki arvioinnin luontoarvoista. Lisäksi SYKE osallistui metsälain, ympäristölupien val-
vonnan maksullisuuden ja teollisuuspäästödirektiivin kansallisen toimeenpanon vaikutusten arvioin-
tiin.  
 
MRL:n arvioinneissa todettiin, että Suomen aluerakenteen kehitys on voimakkaasti eriytynyt. Eri-
tyisesti kasvavien kaupunkiseutujen ongelmana on suunnittelematon hajarakentaminen. Se synnyt-
tää uusia taajamia hallitsemattomasti, vaikeuttaa ihmisten arkea ja aiheuttaa turhaa ympäristön 
kuormitusta. Yksi rakennetun ympäristön suunnittelun tulevista suurista haasteista on väestön 
ikääntyminen. 
 
EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmaan kuuluvassa LIAISE-hankkeessa on rakennettu vaikutusten 
arvioinnin tueksi työkalupakki, jonne kootaan tietoa menetelmistä, malleista, hyvistä käytännöistä 
ja asiantuntijoista eri puolilta EU:ta. Tavoitteena on, että työkalupakki toimisi politiikka-
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SYKE on osallistunut ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevan koulutuksen järjestämiseen 
sekä YVA-hankkeiden seurantaan ja kehittämiseen. YM:n politiikkatoimien vaikutusten arviointi -
hanke on tuottanut opasmateriaalia sekä koonnut menetelmä- ja aineistopankin käytettävissä olevis-
ta vaikutusten arvioinnin aineistoista ja menetelmistä. YRAVA-hankkeessa on täsmennetty, mitä 
kaavan vaikutuksilla yhdyskuntarakenteeseen tarkoitetaan, laadittu kaavoittajille opas näiden vaiku-
tusten arvioimiseksi ja kerätty tiedot arvioinnissa käytettävistä aineistoista ja menetelmistä yksiin 
kansiin.  
 
IMPERIA Life+ -hanke, jossa vaikutusten merkittävyyden arvioinnin ja vaihtoehtojen vertailun 
systematisoimiseen sovelletaan monitavoitearvioinnin menetelmiä ja lähestymistapoja, käynnistyi. 





SYKE on tutkinut luonnonkäyttömuotojen yhteensovittamisen mahdollisuuksia Ylä-Lapissa. Hank-
keen myötä alueen eri toimijoiden yhteisymmärrys erilaisista vaikutusketjuista ja niiden merkityk-
sestä porotalouden toimintaedellytyksiin on parantunut. 
 
SYKEn ja Aalto-yliopiston tutkimus energiajärjestelmän polkuriippuvuudesta ja hyvien polkujen 
luomisesta osoittaa, että kestävään energiajärjestelmään siirtyminen edellyttää uskottavaa visiota, 
paikallisia radikaalejakin kokeiluja ja kestävien valintojen edistämistä esimerkiksi julkisissa han-
kinnoissa. Lisäksi olisi tärkeää välttää tukemasta esimerkiksi kaavoituksella tai aluetuilla toiminto-
ja, jotka ylläpitävät ja voimistavat kestämättömiä energiajärjestelmiä. 
 
Kolmivuotisessa ”Laatunormit hallinnan perustana” -hankkeessa tutkitaan, miten laatunormit ja 
ekosysteemilähestymistapa vakiintuvat Suomessa osaksi rannikkovesien suojelua ja hallintaa. Han-
ke analysoi tyypittely- ja luokittelujärjestelmien juurtumista tietokäytännöiksi, tuotetun tiedon kään-
tymistä toiminnaksi ja laatunormien juridisen ja ympäristöpoliittisen merkityksen muotoutumista. 





SYKE on arvioinut kestävän kehityksen indikaattoreiden käyttöä Suomessa ja EU-tasolla. Nykyisin 
näitä indikaattoreita käyttää vain suppea joukko kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneita toi-
mijoita. Indikaattorien ajantasaisuuden puute vähentää niiden laajempaa käyttöä. SYKE on osallis-
tunut kestävän kehityksen arvioinnin kehittämiseen kansallisen kestävän kehityksen indikaattori-
verkon ja kestävän kehityksen verkkosihteeristön toiminnan kautta. Indikaattoreiden jatkuva kehit-





1.2.2.9 Rakennettu ympäristö 
 
 
SYKE on tutkinut kaupunkiympäristön monipuolisuutta ja laatua Urban Zone2 -hankkeessa. Siinä 
saatuja tietoja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeistä on otettu konkreettiseen käyttöön kunnissa, maa-
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kuntien liitoissa ja ELY-keskuksissa. Työasiointimatkojen analyysi tarjosi tietopohjaa kilometrikor-
vausta koskeviksi verolainsäädännön muutoksiksi. 
 
SYKEn ja Aalto-yliopiston FIPTrans-hankkeessa SYKE on tutkinut keinoja, joilla ihmisten liikku-
mista voidaan ohjata kestävämpään suuntaan. Ohjauskeinoja on analysoitu liikennejärjestelmän 
systeemisen muutoksen näkökulmasta. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan vuonna 2013 tiekartta, 
jolla pyritään vaikuttamaan tuleviin ohjauskeinoihin. 
 
Ympäristöministeriön rahoittamassa ERGO2-hankkeessa on tutkittu ekosysteemipalvelu-käsitteen 
käyttöä päätöksenteossa. Kaupunkeihin keskittyneissä tapaustutkimuksissa käsitettä on havainnol-
listettu käytännön toimijoille, jotka ovat saaneet siitä innoitusta ekosysteemipalvelulähtöisen ajatte-
lun eteenpäin viemiseen maankäytön suunnittelussa. Hankkeen tulokset avartavat käsitteen ymmär-
tämistä ja käytännön soveltamismahdollisuuksia ministeriötasolta lähtien. 
 
ENSURE-hankkessa selvitettiin, miten pääkaupunkiseudun asukkaiden viher- ja vesialueista saamat 
hyödyt, kuten virkistysmahdollisuudet, tulvien torjunta ja parempi ilman laatu, sekä niiden tarve 
vaihtelevat alueittain. Näiden hyötyjen turvaamisessa on apua välineistä, jotka auttavat alueiden 
ominaispiirteiden ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä. 
 
Valtionhallinnon sähköisen demokratian edistämisohjelmassa (SADe) SYKE on mukana rakenne-
tun ympäristön osalta. Vuonna 2012 avattiin testikäyttöön karttapohjainen kyselypalvelu Harava ja 
elinympäristön tietopalvelu Tarkkailija. Tieto- ja analyysipalvelu Liiterin toteutus käynnistyi. Pal-
velujen avulla elinympäristön muutosten ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen sekä niistä tiedot-
taminen helpottuu ja nopeutuu. Tarkoituksena on saada asukkaiden mielipiteet ja näkemykset kiin-
teämmin mukaan suunnitteluun. Tulevien SADe-palvelujen tietopohjaa varmistettiin ja parannettiin 
tarjoamalla SYKEn tallennusjärjestelmiä muiden käyttöön ja vaikuttamalla koko maan perustieto-
varantojen ratkaisuihin. 
 
SYKEn asema rakennetun ympäristön valtakunnallisten tieto- ja analyysipalveluiden keskeisenä 
toimijana vahvistui. Aineistojensaatavuutta on parannettu. Aineistoja on viety yhteisiin käyttöliit-
tymiin ja palveluihin, missä ne ovat esimerkiksi kuntien, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten 
saatavilla. 
 
SYKE tuki hallitusohjelmaan kuuluvaa kuntarakenteen uudistusta ja metropolialueen esiselvitystyö-
tä. Helsingin ja Tukholman metropolialueiden yhdyskuntarakenteen vyöhykejaon vertailu osoitti, 
että raideliikenteeseen pohjautuvan verkostokaupungin kehitys on Tukholmassa selvästi Helsingin 
seutua pidemmällä. Vaikka Tukholmassa monikeskuksinen rakenne voimistuu, on keskustalla ja 
laajenevalla kantakaupungilla siellä edelleen ylivoimainen rooli työpaikkojen ja palveluiden sijain-
tipaikkana. 
 
SYKEn johtamissa hankkeissa on kehitetty uutta kaupunkijärjestelmän mallia, jossa kaupunki hah-
mottuu jalankulkukaupungin, joukkoliikennekaupungin ja autokaupungin osakokonaisuuksina. 
Malli haastaa perinteisen käsityksen kaupunkirakenteesta, ja se on tärkeä työkalu, kun kaupunki-
seudut suunnittelevat maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen kokonaisuutta. 
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn käyttöön SYKE tuotti tietoaineiston ja työkalun, 
joilla se pystyy erityisasumisen rahoituspäätöksiä tehdessään ottamaan huomioon kohteiden sijain-
nin yhdyskuntarakenteessa ja palveluiden saavutettavuuden. Tietoaineiston myötä ARAn kokonais-
käsitys erityisasumisesta parani. 
 
Rakennuksia ja yhdyskuntarakennetta koskevien ilmasto- ja energiapolitiikan seurannan ja rapor-
toinnin tiedonkeruuta helpottamaan on luotu työvälinettä. Työn aikana tunnistettiin keskeiset tieto-
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Ekotehokkuuden arviointitarpeet on tunnistettu maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Nykyisten 
arviointityökalujen, kuten alueellisten ekolaskureiden, kattavuus ja puutteet on selvitetty suhteessa 
ekotehokkuuden eri ulottuvuuksiin, aluetasoihin ja käyttäjätarpeisiin. Analyysin pohjalta tuotettiin 
ehdotus siitä, millainen arviointityökalu pitäisi kehittää, mitä sen tulisi arvioida ja miten jatkokehi-
tys pitäisi toteuttaa. 
 
Kansalaisten näkemyksiä valosaasteesta analysoitiin laajan verkkokyselyn pohjalta. Kyselytulosten 
perusteella keinovalaistukseen liittyvien ristiriitaisten odotusten hallintaan on syytä kiinnittää huo-
miota. Liiallisen ja tarpeettoman valaistuksen välttäminen ja luontaisen pimeyden säilyttäminen 
tarjoaa mahdollisuuksia samanaikaisiin ympäristö-, viihtyvyys- ja taloushyötyihin. 
 
Energiatehokkuuden ja energian säästämisen parhaiden käytäntöjen edistämiseksi rakennettiin alan 
edelläkävijöille pysyvä virtuaaliyhteisö (Edellakavijat.fi) ja karttapalvelu. Hankkeessa havaittiin, 
että raha ja säästöt eivät ole kotitalouksien energiatehokkuuspäätösten ainoa motiivi. Muita keskei-
siä syitä ovat käyttömukavuuden lisääntyminen, ympäristösyyt, omavaraisuus ja kiinnostus tekno-
logiaan. Kotitalouksien energiatehokkuus investointien esteeksi havaittiin se, että eri järjestelmistä 
on vaikea saada puolueetonta tietoa eikä talojen teknisten järjestelmien yhteensovittamiseen ole 
saatavissa asiantuntemusta markkinoilta. 
 
Alueiden ekotehokkuuden mittaamiseen luotiin teoreettinen perusta KEKO-hankkeessa. Sen pohjal-
ta toteutetaan kaupunkien kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelujärjestelmä, jonka perusteella 





1.2.2.10 Geoinformatiikka  
 
 
Ympäristön tilan seurantatietoja tuotettiin operatiivisesti satelliittitietojen pohjalta veden pinta-
lämpötilasta ja laadusta (sameus, klorofylli-a), pintalevistä, lumen peittämästä maa-alasta ja lumen 
vesiarvosta. Kansalaishavaintojen vedenlaadun keruujärjestelmä Secchi3000 otettiin keväällä laa-
jasti testikäyttöön. 
 
Satelliittikuvien tulkintaan ja paikkatietoon perustuvaa eurooppalaista maankäytön ja maanpeitteen 
kartoitusten sarjaa jatkettiin. Vuoden 2012 tietojen (CORINE2012) tuotanto aloitettiin. Edelliset 
kartoitukset on laadittu vuosien 2000 ja 2006 tilanteesta. Kaikilla kerroilla on tuotettu Euroopan 
tason yleistetyn kartoituksen lisäksi tarkempi kartoitus kansalliseen käyttöön. Euroopan tason tulok-
set ovat vapaasti saatavilla Euroopan ympäristökeskus EEA:n verkkosivustolla ja kansalliset tar-
kemmat tulokset SYKEn verkkosivustolla. Tietoja maankäytöstä, maanpeitteestä ja niiden muutok-





Ympäristöhallinnon aineistot ovat standardien mukaisesti metatietopalvelussa, jonka avulla käyttäjä 
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1.2.2.11 Vertailu- ja testauslaboratoriotoiminta  
 
Kalibrointilaboratoriotoiminta tuotteistettiin ENVICAL SYKE -nimellä. Tärkeimmät ympäristöla-
boratorioille suunnatut tuotteet ovat vapaasti internetistä ladattava ohjelmisto tulosten mittausepä-
varmuuden arviointiin (MuKit) ja metrologian koulutuspalvelut. Kalibrointilaboratorion mittaus-
palveluiden ja jäljitettävien analyysimenetelmien kehittämistä jatkettiin. Osa hankkeista kuuluu 
Euroopan metrologiatutkimusohjelmaan. 
 
Kalibrointilaboratorion tuotteilla ja palveluilla parannetaan mittausten laatua ja tulosten käytettä-
vyyttä yleisesti. Luotettavilla ja jäljitettävillä mittauksilla on suuri merkitys ympäristödirektiivien ja 
muiden säädösten oikeellisessa toimeenpanossa. Virheellisten mittausten seuraamukset voivat olla 




Luotiin palvelumalli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asumisterveyttä koskevien määri-
tysten laadunvarmistukseen ja vertailumittaustoimintaan. Sen avulla asumisterveyden määrityksiä 
tekevät laboratoriot saivat kansainväliseen ohjeistukseen perustuvan palautteen laboratoriotulosten-
sa vertailtavuudesta. Vastaavaa yhteistyömuotoa testattiin myös Eviran kanssa mm. kompostien 
hiilidioksidituotannon määritysten laadunvarmistuksessa. 
 
SYKEn kehittämä ja tuotteistama pätevyyskoejärjestelmä ProfTest SYKE tarjoaa yhteistyössä mui-
den eurooppalaisten pätevyyskoejärjestäjien kanssa EU:n vesipuitedirektiivin toteuttamisen tarvit-
semia vertailumittauspalveluita. Suomen lisäksi järjestelmällä on käyttäjiä muualla Euroopassa ja 
myös EU:n ulkopuolella. SYKEn pitkään kehitystyöhön ja vahvaan osaamiseen perustuvaa järjes-
telmää voidaan soveltaa vastaavaan toimintaan myös muilla hallinnonaloilla. Järjestelmän käyttö ja 
soveltaminen eri hallinnonaloilla ja kansainvälisesti yhdenmukaistaa laboratorioiden pätevyyden 




Biologiselle vertailulaboratoriotoiminnalle on luotu toimintamalli, jossa määritellään SYKEn eri 
keskusten roolit ja vastuut. Hyvin järjestäytynyt toiminta mahdollistaa entistä tehokkaamman ja 
laadukkaamman biologisten määritysten laadunvarmistuksen ja vertailumittausten järjestämisen ja 





SYKEn laboratoriotoiminnassa analyysituotantoa on keskitetty niin, että eri toimipaikat tuottavat 
palveluja, joihin niillä on parhaat valmiudet ja osaaminen. Tämä on näkynyt myös laitteiden han-
kinnassa ja sijoittamisessa. Keskittäminen on parantanut tuotantoprosessin sujuvuutta, tehostanut 
tuotantoa ja laskenut analyysikustannuksia. Hintojen nostoon ei ole ollut tarvetta, vaikka muut kus-
tannukset ovat kohonneet. Sopimuskatselmuksissa saatu palaute ELY-keskuksilta on ollut hyvin 
positiivista. Palveluiden keskittäminen on ollut ELY-asiakkaiden ja muiden kumppanien kannalta 




SYKEn, Metlan ja MTT:n yhteisen LYNET-laboratorion toiminta Oulun yliopiston ympäristötieto-
talossa käynnistyi. Yhteisiä toimintoja ja menettelytapoja on kehitetty mm. välinehuollossa, puhtaan 
veden valmistuksessa ja henkilöstön koulutuksessa.  
 
SYKEn ja Metlan yhteiskäyttöön on hankittu mittalaite ns. kiinteiden näytteiden elohopean ana-
lysointiin. Laitetta tarvitaan vesipuitedirektiivin takia, sillä elohopean määritys kalasta on yksi di-
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rektiivin tärkeimmistä haitallisia aineita koskevista indikaattoreista. Laitetta käytetään myös muihin 
SYKEn Oulun yliopiston ja Metlan tutkimuksiin. 
 
SYKE, RKTL, Metla ja MTT kilpailuttivat yhdessä kemikaalien ja muiden laboratoriotarvikkeiden 
hankinnan, ja puitesopimukset valittujen tavarantoimittajien kanssa solmittiin. Tavoitteena on jous-
tava ja kustannustehokas hankintayhteistyö. 
 
Yhteistyö Metlan Joensuun toimipaikan kanssa ei ole edennyt, koska toiminnan tavoitteet eivät ole 
riittävän yhtenäiset. Saman totesi myös LYNET-yhteenliittymän laboratoriotoimintoja käsittelevä 
työryhmä arviossaan. 
 
LYNET-yhteenliittymän ja yliopistojen yhteistyö vahvistaa ja monipuolistaa ympäristötiedon tuot-
tamisen osaamispohjaa ja palvelutuotannon valmiuksia. Lisäksi yhteistyö on lisännyt yleistä tietoi-




1.2.2.12 Kansainväliset asiantuntijapalvelut  
 
SYKEn asiantuntijat osallistuivat Suomen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoon vahvasti. 
Ympäristöhallinnon kapasiteetit vahvistamiseen tähtääviä hankkeita oli käynnissä peräti kahdeksas-
sa maassa: Nepalissa, Sambiassa, Egyptissä, Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Kirgisiassa, Georgiassa 
ja Vietnamissa. 
Etelä-Afrikan ympäristöhallinnon ja SYKEn yhteistyön tuloksena Unescolle jätettiin hakemus Ma-
galiesbergin biosfäärialueen perustamisesta. 
 
Ulkoministeriön tilaama tutkimus ilmasto- ja kehityspolitiikan toimeenpanon politiikkaoppimisesta 
valmistui. Tutkimus suositti erityisesti kehitysyhteistyöhön ja ilmastosopimuksen mukaiseen CDM-
toimintaan vaikuttavien organisatoristen järjestelyjen, henkilövoimavarojen, strategioiden, menette-
lytapaohjeistojen, tietojärjestelmien, arviointien ja raportoinnin kehittämistä. 
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus 
 
1.3.1 Työajan ja toiminnan kustannusten jakautuminen 
 
Työajan jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2010–2012, htv ja % 
 
Toimintayksikkö 2010, htv % 2011, htv % 2012, htv % 
Johto ja johdon tuki 4 1 4 1 6 1 
Kansainvälisten asiain yksikkö 11 1 10 2 12 2 
Ilmastonmuutoksen strat. ohjelma 7 1 10 2 13 2 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 80 12 81 13 81 12 
Luontoympäristökeskus 83 13 84 13 82 12 
Merikeskus 90 14 100 15 102 15 
Vesikeskus 125 19 120 19 120 18 
Ympäristöpolitiikkakeskus 44 7 42 6 46 7 
Laboratoriokeskus 63 10 68 10 73 11 
Hallintopalvelut 34 5 35 5 34 5 
Viestintä 26 4 24 4 24 4 
Tietokeskus 65 10 68 10 73 11 
YHTEENSÄ 632 97 646 100 666 100 
Kemikaaliyksikkö v. 2011 asti* 21* 3 *     
KAIKKI YHTEENSÄ 653 100     
 
 
SYKEn henkilötyövuosien määrä kasvoi 20 htv edellisvuodesta. Lisäys aiheutui pääasiassa ulko-
puolisella rahoituksella palkatun henkilöstön määrän kasvusta.  
 
 




% 2011,  
milj. euroa 
% 2012,  
milj.euroa 
% 
Johto ja johdon tuki 0,8 1 0,8 1 1,0 1 
Kansainvälisten asian yksikkö 1,2 2 1,4 2 1,4 2 
Ilmastonmuutoksen strat. ohjelma 0,6 1 0,9 1 1,1 2 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 6,2 10 6,4 10 6,7 10 
Luontoympäristökeskus 6,8 11 6,9 11 7,3 11 
Merikeskus 15,2 25 17,3 27 18,2 27 
(josta ympäristövahinkojen torjun-
ta, momentti 35.10.20) 
(3,9) (6) (5,2) (8) (5,2) (8) 
Vesikeskus 9,5 16 9,2 15 9,7 15 
Ympäristöpolitiikkakeskus 3,1 5 3,2 5 3,5 5 
Laboratoriokeskus 5,0 8 5,5 9 5,8 9 
Hallintopalvelut 2,0 3 2,3 4 2,4 4 
Viestintä 1,6 3 1,6 3 1,6 2 
Tietokeskus 7,5 12 7,5 12 8,0 12 
YHTEENSÄ 59,5 97 63,0 100 66,7 100 
Kemikaaliyksikkö v. 2011 asti* 1,5 * 3     






Vuonna 2012 SYKEn toiminnan kustannukset olivat 66,7 milj. euroa. Kasvu edellisvuodesta oli 3,7 
milj. euroa. Kustannusten kasvu johtui lähes kokonaan ulkopuolisen rahoituksen varassa tapahtu-
neen T&K-toiminnan kasvusta. 
 
Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon kohdistui atk-palvelujen kustannuksista 
60–70 %, laboratoriotoiminnan kustannuksista 70–75 % sekä ympäristöviestinnän ja koulutuksen 
kustannuksista noin 30 %, eli yhteensä noin 10 milj. euroa. 
 
Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden lopussa 7,3 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. 
euroa enemmän kuin vuonna 2011. Pääomakustannukset 2,4 milj. euroa nousivat hieman edellis-
vuodesta (2,3 milj. euroa).  
 
 
1.3.2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus  
 
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 3,0 milj. euroa, josta lii-
ketaloudellisten suoritteiden osuus oli 89 % ja julkisoikeudellisten suoritteiden osuus 11 %. Van-
hoihin sopimuksiin perustuvan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja lähinnä entiselle ympäristöhallin-
non aluehallinnolle kertyi 1,0 milj. euroa. Ne eivät sisälly kustannusvastaavuuslaskelmiin, koska 
niiden hinnoittelu ei ole täyskatteellista. 
  
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, 100 %, nousi viisi prosenttiyksikköä edellis-
vuodesta ylittäen tavoitetason 10 . Jätteiden siirrosta perittävät maksut muodos-
tavat 88 % julkisoikeudellisten suoritteiden tulokertymästä ja ovat täyskatteellisia. Luonnonvarais-
ten eläinten ja kasvien kansainvälisen kaupan sääntelyn mukaisista luvista perittävät maksut ovat 
alikatteellisia, koska kuljetusmäärät ovat kansainvälisesti verrattuina vähäisiä ja maksujen on oltava 
yleiseurooppalaisella tasolla. 
 
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus 94 % laski 4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta 
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TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- myyntituotot 663 295  314 
- muut tuotot 0 0  0 
Tuotot yhteensä 663 295  314 
KUSTANNUKSET     
Maksull. toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0  0 
- henkilöstökustannukset 358 171  174 
- vuokrat 0 0  0 
- palvelujen ostot 49 2  0 
- muut erilliskustannukset 0 1  0 
Erilliskustannukset yhteensä 407 173  174 
Maksull. toiminnan osuus yhteiskust.     
- tukitoimintojen kustannukset 115 50  76 
- poistot 19 18  17 
- korot 2 1  0 
- muut yhteiskustannukset 151 67  46 
Osuus yhteiskustannuksista yht. 287 137  139 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHT. 693 310  313 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot-kustannukset -30 -15  1 
Kustannusvastaavuus % 96 95 90 100 
 











TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- myyntituotot 2 764 2 665  2 621 
- muut tuotot 14 15  15 
Tuotot yhteensä 2 778 2 680  2 636 
KUSTANNUKSET     
Maksull. toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 62 57  46 
- henkilöstökustannukset 1 115 1 106  1 156 
- vuokrat 27 9  3 
- palvelujen ostot  465  428   520 
- muut erilliskustannukset 235 330  335 
Erilliskustannukset yhteensä 1 904 1 930  2 060 
Maksull. toiminnan osuus yhteiskust.     
- tukitoimintojen kustannukset 332 294  413 
- poistot 55 105  93 
- korot 6 8  0 
- muut yhteiskustannukset 438 391  251 
Osuus yhteiskustannuksista yht. 831 798  757 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHT. 2 735 2 729  2 817 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot - kustannukset 43 -49  -181 




1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 52 % nousi 6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. 
Tavoite omarahoitusosuudelle oli 48 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus on ollut 
aiempina vuosina 46–54 %. 
 
 











TUOTOT     
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot     
- muilta valtion virastoilta saatu 
rah. 8 299 10 645  13 140 
- EU:lta saatu rahoitus 3 374 3 188  4 962 
- muu valtionhallinnon ulkop. 
rahoitus 2 720 3 030  2 412 
- yhteisrahoitt. toiminnan muut 
tuotot 0 0   0 
Tuotot yhteensä 14 392 16 863  20 515 
KUSTANNUKSET     
Yhteisrahoitteisen toiminnan eril-
liskustannukset     
- aineet tarvikkeet ja tavarat 211 303  370 
- henkilöstökustannukset 14 332 17 603  19 416 
- vuokrat 57 31  55 
- palvelujen ostot 1 942 2 399   2 389 
- muut erilliskustannukset 1 635 2 317  2 051 
Erilliskustannukset yhteensä 18 178 22 653  24 282 
Yhteisrahoitteisen toiminnan 
osuus yhteiskustannuksista     
- tukitoimintojen kustannukset 4 542 5 135  8 391 
- poistot 833 1 834  1 892 
- korot  147  0 
- muut yhteiskustannukset 5 980 6 822  5 101 
Osuus yhteiskustannuksista 
yht. 11 355 13 937  15 384 
KOKONAISKUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ 29 533 36 590  39 666 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot-kustannukset -15 141 -19 727  -19 151 





1.4 Tuotokset ja laadun hallinta  
 
SYKEn ydintehtävä on kestävän kehityksen edistämisen kannalta välttämättömän ja tarpeellisen 
tiedon, palveluiden ja osaamisen tuottaminen. SYKEn toiminnan näkyvät tuotokset muodostuvat 
pääosin tutkimus- ja kehityshankkeiden, asiantuntijapalveluiden, viestinnän sekä tulossopimuksessa 
määriteltyjen pysyväisluonteisten tehtävien kautta. 
 
SYKE vastaa keskitetysti ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnasta, kansallisesta ympäristöalan 
vertailulaboratoriotoiminnasta sekä kemian alan mittanormaalilaboratoriotoiminnasta (MIKES), 
ympäristön tilan seurannan ohjauksesta sekä ympäristöhallinnon tietojärjestelmien kehityksestä ja 
ylläpidosta, tietopalveluista ja koulutuspalveluista. SYKEn pysyväisluonteisiin tehtäviin kuuluu 
myös joitakin viranomaistehtäviä, jotka on kuvattu luvussa 1.4.2. 
 
 
1.4.1 Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut 
 
SYKEn julkaisutuotanto on kokonaisuudessaan kasvanut viime vuosina. Tieteellisten julkaisujen 
määrä on kasvanut vuosina 2010–2012, mutta suhteellinen julkaisumäärä pysynyt melkein samalla 
tasolla: yksi julkaisu tutkimukseen käytettyä henkilötyövuotta kohti. Ammattiyhteisölle suunnatut 
artikkelit ja raportit palvelevat suoraan lainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa. Ammatillisten 
julkaisujen määrä on myös kasvanut lievästi. Valmistuneiden väitöskirjojen määrä on lisääntynyt 
selvästi. 
 
Julkaisujen määrä vuosina 2010–2012 
 
Julkaisutyyppi 2010 2011 2012 
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 189 193   212 
Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit 83 75  99 
Tieteelliset kirjat 11 9  11 
Opinnäytteet (joista väitöskirjoja) 9 (5) 7 (7) 12 (9) 
Ammattiyhteisölle suunnatut artikkelit 127 90 124 
Ammattiyhteisölle suunnatut raportit 61 98 112 
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 84 104 77 
    
Yhteensä 564 576 647 
 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä asiantuntijapalveluiden tuotoksia on esitelty tavoitteiden vai-





1.4.2 Viranomaispalvelut  
 
SYKE vastaa alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta aavalla merellä sekä öljy- ja kemi-
kaalivahinkojen torjunnan valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. SYKE huolehtii 
myös ympäristövahinkopäivystyksestä. Ympäristövahinkopäivystykseen tuli 134 hälytystä tai yh-
teydenottoa (180 vuonna 2011), joista 42 koski merellisiä tapauksia (73 vuonna 2011). 
 
Vuonna 2012 tehtiin 312 uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainväliseen kauppaan liittyvää pää-
töstä (295 vuonna 2011). Jätteiden kansainvälistä siirtoa koskevia päätöksiä tehtiin 181 (173 vuonna 
2011). Biosideihin ja torjunta-aineisiin liittyvät viranomaistehtävät siirrettiin 1.1.2011 alkaen Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston vastuulle. 
 
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2010–2012 
 
2010 2011 2012 
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 171 180 134 
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv. 
kauppa, Cites-luvat ja EU-todistukset 
343 295 312 
Biosidien hyväksymispäätökset 0 -* -* 
Muut biosidipäätökset 45 -* -* 
Torjunta-ainelausunnot 13 -* -* 
Kansainväliset jätesiirtopäätökset  146 173 181 
Kansainväliset jätesiirtoerät 4234 6263 6025 
Lakisääteiset ja muut lausunnot 142 146 141 
* Biosidien hyväksymispäätökset, muut biosidipäätökset ja torjunta-ainelausunnot siirtyivät 1.1.2011 alkaen Turvallisuus- 




1.4.3 Kansainväliset asiantuntijapalvelut  
 
Hankkeiden kokonaislaskutus pysyi edellisvuoden tasolla ja oli vuonna 2012 noin 1,65 milj. euroa. 
Hankkeisiin käytetty työpanos oli yhteensä 8,8 henkilötyövuotta. Toiminnan kustannusvastaavuus 
pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2012 päättyi 3 pitkäaikaista, yli vuoden pituista hanketta. Vuo-
den lopussa oli meneillään 21 pitkäaikaista hanketta. Lisäksi toteutettiin useita lyhyempiä toimek-
siantoja ja valmisteltiin uusia institutionaaliseen yhteistyöhön liittyviä hankkeita. 
 
Kansainvälisten asiantuntijapalveluiden tunnuslukuja vuosina 2010–2012 
 
 2010 2011 2012 
Kokonaislaskutus (milj. €) 1,4 1,7 1,7 
Henkilötyöpanos (htv) 8,5 9,3 8,8 





1.4.4 Laboratoriotoiminta  
 
SYKE vastaa ympäristöalan laboratorioille järjestettävistä vertailumittauksista Suomessa, ympäris-
tönäytteenottajien sertifioinnista sekä ympäristön tilan mittaamisessa käytettyjen menetelmien stan-
dardoinnista. SYKE tekee myös osan ELY-keskusten tarvitsemista analyyseistä. 
 
Laboratoriotoiminnan sähköinen asiakirjahallintajärjestelmä (LAMS) otettiin käyttöön vuonna 2012 
ja siihen liitettiin SYKEn laboratoriokeskuksen, vesikeskuksen ja merikeskuksen menetelmäohjeet 
ja muut laatudokumentit. Järjestelmällä hallinnoidaan asiakirjojen laadintaa, hyväksyntää ja arkis-
tointia toiminnan yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden kehittämiseksi. Seuraavassa vaiheessa jär-
jestelmään liitetään myös auditointien, katselmusten ja eri rekistereiden hallinta. FINAS arvioi jär-




Laboratoriotoiminnan tunnuslukuja vuosina 2010–2012.  
 
Toiminta Tehtävä 2010 2011 2012 
Vertailumittaukset Liikevaihto 0,2 milj. € 0,2 milj. € 0,2 milj. € 
Järjestettyjä vertailumittauksia 141) 151) 171,2) 
Ympäristönäytteenotta-
jien henkilösertifiointi 
Uusia sertifikaatteja 37 48 50 






Sertifioituja henkilöitä yhteensä 395 430 461 
Ympäristömenetelmien 
standardisointi 
Prosessissa olevia uusia 
menetelmästandardeja4)  
145 48 93 
5-vuotistarkastuksessa olleita 
standardeja 
65 50 43 
Valmistuneita ISO, SFS-EN, SFS-
ISO standardeja 
23 41 46 
SFS-käsikirjoja 2 4 3 
Epäorgaaninen analyy-
situotanto 
Liikevaihto (hallinnon sisäiset 
hinnat) 
1,16 milj. € 1,13 milj. € 1,36 milj. € 
 Analyysien lukumäärä (lims-
järjestelmästä) 
143 825 145 047 166 923  
 
1) 
Sisältää vesipuitedirektiiviverkostossa yhteistyössä järjestettyjä pätevyyskokeita 4 kappaletta. 
2)
 Sisältää yhden vertailun, jossa annettu vertailumittauspalvelua terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 
3)
 Sertifikaatin voimassaolon pidentynyt 5 vuodesta 8 vuoteen, mikä näkyy jatkosertifikaattien vuosittaisen määrän 
alentumana. 
4)
 Käsittelyssä olevien uusien standardien määrä riippuu vuosittain kansainvälisissä standardisointijärjestöissä työn 




1.4.5 Viestintä  
 
SYKEn tiedotteiden määrä kasvoi vuonna 2012. Tiedotteiden tilaajamäärä pysyi ennallaan ja oli 
noin 2500. SYKEä koskeva mediauutisointi lisääntyi selvästi. Vuonna 2012 SYKEen liittyviä uu-
tisia oli yli 3600. Ympäristö-lehden tilaajamäärä pysyi ennallaan ja oli noin 4000. SYKE avasi 
Facebook-sivun ja saavutti lyhyessä ajassa noin 800 seuraajaa. Aktiivisista seuraajista yli kolman-
nes on 25–34-vuotiaita ja eniten tavoitetaan samaan ikäryhmään kuuluvia aktiivisia naisia. 
 
 




Tiedotteet Uutiskirjeet SYKEä koskevat uu-
tisoinnit 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Ilmastopolitiikan tuki 26 27 4 4 456 441 
Kulutus ja tuotanto; 
luonnonvarojen kes-
tävä käyttö 
23 19  3 583 924 
Itämeri, vesistöt ja 
vesivarat 




33 36 4 4 335 312 
Rakennettu ympä-
ristö ja alueiden 
käyttö 
11 10   175 135 
Tietovarantojen 
hyödynnettävyys 
15 15   433 387 
SYKE / muut 2 5 4 2 105 299 
YHTEENSÄ1) 162 173 18 17 3249 3625 
1) 
Viestintätoimia ja medianäkyvyyttä on seurattu teema-alueittain vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2010 SYKE julkaisi 
yhteensä 137 tiedotetta ja 6 uutiskirjettä. SYKEä koskevia uutisointeja
 
oli 1390.  
 
Ympäristo.fi-palvelun käyttäjämäärät ovat pysyneet suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. 
Sivulataukset ovat pysyneet ennallaan, ne olivat noin 28,2 miljoonaa (vuonna 2011 28,1 miljoo-
naa). Erillisiä isäntäkoneita oli noin 1,3 miljoonaa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. 
 
Vuonna 2012 Järviwikiä käytti 174 458 eri käyttäjää. Kaikkiaan käyntejä oli 233 802 ja sivulata-
uksia 788 141. Käyttömäärät pysyivät suurin piirtein ennallaan vuoteen 2011 verrattuna. Mielen-
kiintoinen trendi on mobiililaitteiden nousu: niiden osuus Järviwikin käynneistä kaksinkertaistui 
vuoden aikana, 
 
Itämeriportaalin sivulatauksia oli vajaat 2,5 miljoonaa. Kävijöiden määrä on jonkin verran laske-
nut todennäköisesti samoja palveluita tarjoavien rinnakkaisten verkkopalveluiden käytön kasvun 
myötä. Käynnit Manner-Suomesta eivät kasvaneet, mutta Ahvenanmaalta, Liettuasta, Venäjältä, 





1.4.6 Tietojärjestelmät  
 
Vuoden 2012 lopussa SYKE tarjosi vapaasti käytettäväksi noin 30 eri paikkatietoaineistopakettia. 
Osasta aineistoja on tehty Inspire-direktiivin velvoittamat rajapintapalvelut. Aineistojen lataus on 
lisääntynyt viime vuosina huomattavasti: vuonna 2012 ladattiin yli 16 000 aineistopakettia, mikä on 
yli 40 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös ympäristöhallinnon rajapintapalveluiden käyttö 
on lähes viisinkertaistunut edellisvuodesta, ja palveluihin kohdistuneita pyyntöjä oli yhteensä noin 
25 miljoonaa. 
 
Paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen saatavuutta kehitettiin tarjoamalla uusia aineistoja kaikki-
en käyttöön standardien mukaisilla rajapinnoilla. Muiden tiedontuottajien (MML ja Liikenneviras-
to) rajapintojen hyödyntäminen aloitettiin. Rajapintojen tehokas julkaiseminen ja hyödyntäminen 
vaativat vielä paljon kehittämistyötä. Paikkatietoaineistojen lisäksi SYKE aloittaa myös muiden 
tietojen jakamisen rajapintojen kautta vuonna 2013. Inspire-direktiivin velvoitteiden mukaiset la-
tauspalvelut perustuvat Oiva-palvelun tiedostolatauksiin. Inspire-direktiivin mukaiset WMS-
rajapintapalvelut toteutettiin aikataulun mukaisesti ja WMS-palvelujen seurannan ja käytettävyyden 
työkalut otettiin käyttöön. 
 
VM:n tuottavuushanke TIVA2 saatiin päätökseen. Sen tuloksena luotiin tietovarastoinfrastruktuuri 
ja raportointiympäristö jäte-, jätevesi- ja ilmanpäästötiedoille (VAHTI-aineistoja) sekä uhanalaisten 
lajien vuoden 2010 raportointitiedoille. Uusien välineiden avulla voidaan tehokkaammin tehdä ana-
lyyseja ja raportteja sekä julkaista tietoja internetissä. Samassa yhteydessä kehitettiin laadunvalvon-
tamenettelyä VAHTI-aineistojen käsittelyyn. 
 
Vesipuitedirektiivin toimenpanoon liittyvien tietojärjestelmien (VHS, Vemu, Povet) muutostöiden 
teko viivästyi, mutta tarvittavat tehtävät on pääosin saatu tehtyä. Esitys vesikasveja koskevan tieto-
järjestelmähankkeen toiminnan kehittämisestä valmistui ja tietojärjestelmä toteutetaan osana Met-
sähallituksen LajiGIS järjestelmää. 
 
Patotietojärjestelmä ja tulvatietojärjestelmän toinen vaihe toteutettiin. Patotietojärjestelmä mahdol-
listaa viranomaisille patoturvallisuuteen liittyvien patorakenteiden, asiakirjojen ja esim. häiriötilan-
teiden ja pidettyjen patoturvallisuustarkastusten tallentamisen sähköisesti. Tietojärjestelmään koottu 
tieto toimii sähköisenä patoturvallisuuskansiona. Se tehostaa patoturvallisuusviranomaisten toimin-
taa, kun he voivat hakea tarvittavat tiedot nopeasti esimerkiksi poikkeustilanteessa tai määräaikais-
tarkastuksen yhteydessä. Myös patojen omistajat voivat hakea järjestelmästä tiedot omista padois-
taan, kun tähän tarkoitettu käyttöliittymä avataan toukokuussa 2013. Tulvatietojärjestelmän toinen 
vaihe mahdollistaa tulvariskien alustavien arviointien ja tulvariskialueiden tietojen tallentamisen 
sekä raportoinnin Euroopan komissiolle. Tehty työ on edistänyt tulvatietojärjestelmän kehittämistä 
tulvariskilainsäädännön (620/2010 ja 659/2010) edellyttämälle tasolle. 
 
Karttapalvelun uudistushanke, jossa siirrytään yhtenäiseen Euroopan-laajuiseen EUREF-
koordinaattijärjestelmään, on käynnistynyt. Uudistettu palvelu otetaan käyttöön vuonna 2013. 
 
Ympäristöhallinnon aineistoille on toteutettu standardien mukainen metatietopalvelu. Nyt voi hakea 
yhtenäisen käyttöliittymän avulla ymparisto.fi palvelusta, mitä tietoa ympäristöhallinto tarjoaa. Jär-
jestelmä sisältää paikkatietojen, osan kaukokartoitustietojen ja ympäristötietojärjestelmien metatie-





1.4.7 Ympäristön tilan seuranta  
 
Suomi on sitoutunut kymmeniin ympäristöä koskeviin EU-säädöksiin, joiden toimeenpanoa toden-
netaan ympäristöseurannoilla. SYKEn tehtävänä on mm. EU:n vesipuitedirektiivin, nitraattidirektii-
vin, meristrategiadirektiivin ja luontodirektiivin mukaisten ympäristöseurantojen suunnittelu, koor-
dinointi ja raportointi. 
 
Seurantajärjestelmä on syntynyt vähitellen ja sektoreittain. Sen yhtenäistämiseksi SYKE käynnisti 
ympäristöministeriön hyväksymän Ympäristön tilan seurantastrategia 2020:n toimeenpanon. Ympä-
ristöinformaation strateginen ohjelma MONITOR 2020 nimettiin syksyllä 2012 ympäristöministe-
riön kärkihankkeeksi valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan. Ohjelman erityisenä tavoit-
teena on seurantajärjestelmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen, seurantojen palveluky-
vyn, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden parantaminen sekä henkilöstön ja yhteistyön kehittäminen. 
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteisiin pyritään mm. toiminnan automatisoinnilla. Vuonna 2012 
automatisoitiin merkittävä osa hydrologisista seuranta-asemista. 
 
MONITOR 2020 -ohjelman ensimmäisessä vaiheessa sisävesi-, rannikko-, meri- ja luontoseurannat 
integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Vuonna 2012 käytiin läpi eri seurantojen nykykäytännöt ja 
hahmoteltiin uudistamisen vaihtoehdot. Seuraavaksi kokonaisuuteen on tarkoitus liittää rakennettua 
ympäristöä koskevat seurannat. Pidemmän ajan kansallisena tavoitteena on koordinoida yhdessä 
ympäristön seurannat ja LYNET-laitosten vastuulla olevat luonnonvaraseurannat. Tavoitteen saa-
vuttamiseksi LYNET-laitokset käynnistivät vuonna 2012 yhteisen seurantatiekartan laatimisen. 
Eurooppalaiset PEER-laitokset aloittivat hankkeen, jonka tavoitteena on EU-säädöksiä koskevien 
seurantavelvoitteiden modernisointi. 
 
Käytännön seurantatyössä onnistuttiin erityisen hyvin hydrologisessa seurannassa. Poikkeuksellisen 
vesivuoden 2012 tulvaennusteet onnistuivat toimivien kenttämittausten avulla hyvin, ja ne toivat 
suuria säästöjä tulvavahinkojen torjunnassa. 
 
 
1.4.8 Tietopalvelu  
 
Vuoden 2012 aikana SYKEn tietopalvelu vastasi normaaliin tapaan peruspalveluista. Tämän lisäksi 
tiedon käytettävyyteen liittyvät tehtävät vahvistuivat, esim. yksi henkilö osallistui valtiovarainmi-
nisteriön metatietoryhmän työhön. Työryhmän esitys valmistui 31.12.2012. Verkostojen merkitys 
tietopalvelutyössä on keskeinen, ja niihin osallistuttiin aktiivisesti. Esimerkiksi yksi henkilö osallis-
tui FinELib-ohjausryhmän työhön, ja hän toimi vuoden aikana myös FinELib-konsortion kehittä-
misprojektin tutkimuslaitosryhmän puheenjohtajana.  
 
Tietopalveluhenkilökunnan määrä väheni 3,5 henkilötyövuotta, ja palveluja jouduttiin karsimaan. 
Vuoden lopussa tietopalvelun henkilöstövahvuus oli 5,5 henkilötyövuotta.  
 
LYNET-yhteenliittymän tietopalveluryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden toimintaohjelmansa mu-
kaisesti. Ryhmän puheenjohtajuus siirtyi SYKEstä MTT:lle. Kesäkuussa 2012 järjestettiin SYKEs-
sä LYNET-tietopalveluryhmän kehittämispäivä. 
 
Yksi tietopalvelun tärkeä tehtävä on koota SYKEn julkaisutoiminnan tiedot. Lisäksi tietopalvelu 
jatkoi SYKEä edeltävän valtion ympäristöhallinnon julkaisutuotannon digitointia ja tallennusta Hel-
singin yliopiston digitaaliseen julkaisuarkistoon HELDAan. Ympäristöhallinnon verkkopalvelu-
uudistukseen liittyvä verkkojulkaisujen siirto julkaisuarkistoon alkoi. 
40 
 
Vuoden aikana tietopalvelu toteutti kehittämisprojektin, joka koskee tietopalvelujen integroimista 
tutkimus- ja asiantuntijaprosesseihin. Projektissa esiin nousseet kehittämistoimenpiteet sijoittuvat 
vuosille 2013–15.  
 
 
Tietopalvelun tilastot vuosina 2010–2012 
 
 2010 2011 2012 
Ladatut artikkelit verkkolehdistä 30 201 36 043 34 917 
Tiedonhaut verkkotietokannoista 17 984 36 074 35 137 
Kokoelmatietokantaan tallennetut 
tietueet  
1 175 1 151 1 292 
Haut kokoelmatietokannasta 329 615 479 220 354 668 
Tilaukset kpl yht. (hankinnat, lainat, 



















Painetut lehdet nim.  







Verkkolehdet nim.  15 000 15 000 18 000 
Kokoelmatilat: 
- Yleisö- ja kokoelmatilat m2 












1.4.9 ICT-infrastruktuuripalvelut  
 
Keskitetyt tietotekniikkapalvelut ja tietojärjestelmät ovat toimineet ilman pitkiä käyttökatkoja lu-
kuun ottamatta yhtä kolmen tunnin katkosta keväällä. SYKEn tiedonhallinnan organisointia uudis-
tettiin ja samassa yhteydessä tehostettiin YM:n ja SYKEn välistä tietojärjestelmä-hankkeitten hal-
lintaa.  
 
Ympäristöhallinnon työasemauudistus toteutettiin. Käyttäjille hankittiin kannettavat tietokoneet 
Microsoftin uusilla ohjelmistoversioilla.  
 
SYKE osallistui aktiivisesti valtion hallinnon palvelukeskushankkeen (TORI) selvitykseen useissa 
eri työryhmissä. SYKEn tietokeskus on luokiteltu valtion ict-palvelukeskukseksi. SYKEn siirtymi-
nen TORI-palvelukeskuksen asiakkaaksi on käynnistynyt. SYKEn hallinnassa on 250 palvelinta ja 
tallennustilaa on 115 000gigatavua. 
 
SYKEn tietoturvallisuus auditoitiin vuoden 2012 lopulla. Auditoinnin yhteydessä SYKE sai suosi-
tukset kehittämistoimista tietoturvallisuuden perustason saavuttamiseksi. Perustaso tulee saavuttaa 
vuoden 2013 syyskuun loppuun mennessä. Mitään vakavaa poikkeamaa tietoturvallisuuden perus-
tasosta ei havaittu, joten SYKEn hyväksyttiin VIP:n palveluiden käyttäjäksi. VIP:n palveluiden 





1.4.10 Koulutuspalvelut  
 
Ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman tilaisuuksia järjestettiin 52, mikä oli huomattavasti 
vähemmän kuin edellisenä vuonna (91 vuonna 2011). Muutos johtui lähinnä lainsäädännön uudis-
tuksiin liittyvän koulutuksen vähenemisestä. Sisältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutuk-
seen. Tilaisuuksiin osallistui noin 3500 henkilöä (5 900 vuonna 2011). Videoyhteys YHA-
koulutustilaisuuksiin otettiin noin 300 kertaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja alue-
hallintovirastojen osallistujien osuus oli noin 40 %, eli sama kuin edellisenä vuonna. Koulutuksen 
laatu ja hyödyllisyys työtehtävien kannalta arvioitiin jälleen hyväksi (3,9 asteikolla 1–5).  
 
 
1.4.11 Laatutehtävien kehittäminen ympäristöhallinnossa 
 
SYKE avustaa ELY-keskusten ympäristövastuualueen toimintamallien ylläpitämistä ja kehittämistä. 
Työ on painottunut ympäristön kunnostushankkeissa tarvittavien käytäntöjen kuvaamiseen ja oh-
jeistuksen laadintaan. Vuonna 2012 laadittiin selvitys ”Katsaus toimintamallityöhön ja selvitys toi-
mintamallien kehittämisen ja ylläpidon organisoimisesta, SYKEn ja ELYjen Y-vastuualueiden roo-
li”. Siinä kuvataan, millainen rooli SYKEllä ja ELY-keskuksilla on ollut ympäristöhallinnon laatu-
työssä menneinä vuosikymmeninä ja millainen se on tänään, sekä arvioidaan, mitä vaihtoehtoja 
SYKEllä on osallistua ELY-keskuksia palvelevaan toimintamallityöhön jatkossa. Selvitys palvelee 
YM:ä ja MMM:ä, kun SYKEn roolista toimintamallien kehittämisessä ja ylläpidossa pitkällä aika-
välillä päätetään. 
 
1.4.12 Toiminnan johtamisen, suunnittelun ja seurannan laatu- ja kehittämistyö  
 
Strategian toimeenpanoa jatkettiin. Keskeisiä käytännön toimenpiteitä olivat strategian arviointi ja 
pienten tarkennusten tekeminen, strategisten teemojen avaaminen ja läpikäynti, uusien tutkimusoh-
jelmien käynnistäminen ja käynnistysrahoituksen suuntaaminen ohjelmien kärkihankkeille, eläk-
keelle jäämisten ja irtisanoutumisten myötä vapautuneen toimintamenorahoituksen kohdentamis-
käytännön jatkaminen sekä henkilöstön osaamisen suuntaaminen strategisten teemojen perusteella. 
 
Vuonna 2012 uudistettiin ympäristöministeriön ja SYKEn välinen tulossopimus osana YM:n teho-
kas tulosohjaus -hanketta. TILHA-toimintamalli otettiin käyttöön hankintatoimessa ja jatkettiin 
valmistautumista KIEKU-järjestelmän käyttöönottoon. 
 
Uudistettu ympäristöohjelma ohjasi EkoSYKE-työtä. Vuoden aikana valmisteltiin tutkimusalus 
Arandan ottamista SYKEn ympäristöjärjestelmän piiriin ja selvitettiin SYKEn toiminnan hiilijalan-
jälki. SYKEn hiilijalanjäljessä Arandan käyttö, sähkönkulutus ja virkamatkat olivat suurimmat 
kuormittajat, kun taas jätteistä saatiin laskennallista hyvitystä tehokkaasta lajittelusta johtuen. Pro-
jektien arviointia tehostettiin, ja ympäristövaikutusten ennakkoarviointi tuli pakolliseksi projekti-
numeron saamiseksi uusille hankkeille. 
 
FINAS arvioi SYKEn laboratoriotoiminnan kokonaisuudessaan (laboratoriokeskus, merikeskus, 
vesikeskus) vuonna 2012. Keskeinen osa sitä oli laboratoriotoiminnan yhteisen johtamisjärjestel-
män käytäntöön panon tarkastaminen. Koko laboratoriotoiminnan yhteinen akkreditointitunnus hy-
väksyttiin käyttöön. Lisäksi laboratorion akkreditoitu pätevyysalue laajeni SYKEn esittämällä taval-
la. Se kattaa nyt myös elohopean määrittämisen vesistä erittäin tarkalla isotooppilaimennosmene-
telmällä ja kasviplanktonin virtuaalimikroskooppisten vertailumittausten järjestämisen. FINASin 




SYKEn laboratoriotoiminta on arvioinnin mukaan jatkunut asiantuntevana ja pätevänä. Asiakaspal-
velun lisäksi arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. laboratoriotulosten esittämiseen ja hyödyntä-
miseen ympäristötutkimuksessa ja ympäristön tilan seurannassa sekä yhteistyöhön alan tutkijoiden 
kanssa. Lisäksi tarkasteltiin laboratorio-, meri- ja vesikeskusten tuottamia asiantuntijapalveluita, 
joilla toimintaa tuetaan. Arvioinnin mukaan SYKEn henkilökunta edustaa alan johtavaa asiantun-
temusta Suomessa ja toiminnalla on merkittävä rooli vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin 
jalkauttamisessa kansalliselle tasolle. Laboratoriotoiminnassa tuotetun tiedon luotettavuus on var-
mistettu laadunvarmistuksen avulla ja vertailukelpoisuus osallistumalla vertailumittauksiin ja kan-
sainväliseen alan yhteistyöhön. Vertailumittaustoiminta (Proftest SYKE) on hyvin organisoitua ja 
ammattitaitoista. Johtamisjärjestelmään liittyvä sähköinen asiakirjahallintajärjestelmä (LAMS) on 
otettu käyttöön, ja arvioija totesi sen hyvin toimivaksi työkaluksi asiakirjojen hallinnassa. 
 
Suomen standardisoimisliitto SFS ry auditoi SYKEn toiminnan ympäristöalan toimialayhteisönä 
käyttäen perustana uutta kansainvälistä ohjeistusta. Ohjeissa korostuu toiminnan läpinäkyvyys, 
avoimuus ja puolueettomuus. SYKEn vahvuuksiksi tunnistettiin asiantuntemuksen ja resurssien 
hyvä taso, vakiintunut työryhmämenettely ja toiminnan hyvä ohjeistus. Auditoinnissa korostuivat 
positiivisesti myös toimialayhteisövelvoitteiden systemaattinen toteuttaminen ja verkkosivutiedot-
taminen. Viranomaistoiminnasta tiedottamista tulisi auditoinnin mukaan kehittää. 
 
Vuonna 2012 koottiin yhteen syksyllä 2011 tehdyn INSPI-arvioinnin tulokset. Työterveyslaitoksen 
toteuttama arviointi kohdistui työstä innostumiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Tulosten mu-
kaan SYKEn tulokset olivat koko vertailuryhmässä keskimääräisellä tasolla. Keväällä 2012 tehtiin 
ensimmäinen CAF-mallin mukaisen itsearviointi. Arviointi kohdistettiin SYKEn keskuksiin ja eril-
lisyksiköihin. INSPI- ja CAF-arviointien havainnot ja kehittämiskohteet käsiteltiin yhdessä sekä 
keskustasolla että koko SYKEn tasolla. Yhteisiksi päätetyt kehittämisalueet liittyivät projektien 
hallinnan työkalujen parantamiseen, projektikäytäntöjen yhtenäistämiseen, etätyökäytäntöjen sel-
keyttämiseen sekä strategisiin teemoihin liittyvien tavoitteiden kytkemiseen keskusten ja viime kä-
dessä jokaisen henkilön tavoitteisiin. 
 
Muita itsearviointeja tai asiakastyytyväisyyskyselyitä ei tehty 2012 aikana. Vuonna 2013 käyttöön-




1.4.13 Riskien hallinta 
 
SYKEn tulostavoitteiden kannalta tarkasteltuna merkittävimmät riskit voidaan luokitella karkeasti 
neljään pääryhmään: 
 SYKEn tuottama tutkimustieto ei tue päätöksentekoa  
 SYKE ei pysty avustamaan ministeriöitä, erityisesti ympäristöministeriötä, tai aluehallintoa 
tulossopimuksen mukaisella tavalla 
 SYKEn vastuulla olevat ympäristötietovarannot eivät tue päätöksentekoa ja ympäristötiedon 
saatavuutta 
 SYKEn käytettävissä olevia voimavaroja käytetään epätarkoituksenmukaisesti 
 
SYKE on strategiansa uudistamisen ja päivittämisen yhteydessä pyrkinyt luomaan riskejä vähentä-
viä käytäntöjä ja samalla lisäämään toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä tulosohjaavien ministe-
riöiden kanssa. Riskien vähentämisen kannalta pidetään oleellisena, että 
1. Toimintaa ohjataan sisällöllisesti riittävän suurina kokonaisuuksina. Osaaminen ja voimava-
rat voidaan kohdentaa selkeästi ja muuttaa painotuksia muuttuvia tarpeita vastaavasti. 
2. Toiminnan erilaisten tuotosten käyttäjät ja tiedon käyttötarpeet tunnistetaan ja uudistetaan 
tuotosten tarjonnan tapoja käyttötarpeita vastaavalla tavalla.  
3. Tavoitteiden asettaminen ja niiden merkittävyyden määrittäminen perustuvat selkeisiin stra-
tegisiin linjauksiin. Henkisiä ja taloudellisia voimavaroja voidaan tällöin vapauttaa ja suun-
nata uudelleen hallitulla tavalla. 
4. Toimintakäytäntöjä uudistetaan tehokkaammiksi. 
5. Tulosohjauskäytännöt, toiminnan kohdentaminen ja voimavaralinjaukset tukevat toisiaan 
pitkäjänteisesti. 
 
Vuoden 2012 aikana tärkeimmät käytännön toimenpiteet olivat osallistuminen tulosohjaus-
uudistukseen, uusien tutkimusohjelmien kärkihankkeiden käynnistäminen, MONITOR 2020 -
ohjelman edistäminen, julkaisutoiminnan rakenteellinen uudistaminen ja sisäisten tavoitteiden mää-






1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
Henkilöstövoimavarojen johtamisessa keskeiset kehittämiskohteet olivat SYKEn yhteistoimintaso-
pimuksen uudistaminen, palkkausjärjestelmän (VPJ) kehittäminen sekä määräaikaisten palvelussuh-
teiden perusteiden ja vakinaistamismahdollisuuksien tarkastelumenettelyn kehittäminen. SYKE 




1.5.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut 
 
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2012, henkilöä) 
 
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Johto ja johdon tuki 6 1 7 
Kansainvälisten asiain yksikkö 8 4 12 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 5 6 11 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 61 38 99 
Luontoympäristökeskus 57 24 81 
Merikeskus 63 42 105 
Vesikeskus 86 42 128 
Ympäristöpolitiikkakeskus 30 27 57 
Laboratoriokeskus 63 6 69 
Hallintopalvelut 33 1 34 
Viestintä 23 4 27 
Tietokeskus 60 21 81 
YHTEENSÄ 495 216 711 
 
 
Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2012, henkilöä)  
 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Laboratoriohenkilöstö 47 14 61 
Toimistohenkilöstö 58 30 88 
Valmistelu-, suunnittelu ja tukitehtävät 36 5 41 
Tutkijat/asiantuntijat 324 167 491 
Päälliköt 30 0 30 
YHTEENSÄ 495 216 711 
 
 
Henkilöstön määrä kasvoi edelleen vuonna 2012. SYKEn palveluksessa oli vuoden lopussa 711 
henkilöä, mikä oli 24 henkilöä enemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa. Henkilöstöryhmittäin 
tarkasteltuna eniten kasvoi tutkijoiden ja asiantuntijoiden määrä (22 henkilöä). Pysyvissä tutkimus- 
tai asiantuntijatehtävissä olevien henkilöiden määrä nousi yhdeksällä, vastaavissa määräaikaisissa 
tehtävissä olevien määrä 13 henkilöllä. Tähän kehitykseen vaikutti pääasiassa ulkopuolisen rahoi-
tuksen kasvu. Vuoden 2012 työpanos oli 20 henkilötyövuotta suurempi kuin vuonna 2011. 
 
Palveluksesta poistui 26 pysyvässä palvelussuhteessa ollutta henkilöä. Osa vapautuneista vakans-
seista lakkautettiin kokonaan, ja korvaavia rekrytointeja tehtiin 10. Niitä kohdistettiin erityisesti 
uusille tehtäväalueille strategisen voimavarasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi vakinaistettiin 18 
määräaikaisessa palvelussuhteessa ollutta henkilöä. Pysyvän henkilöstön määrä kasvoi täten kahdel-
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la henkilöllä. Osa-aikaisten henkilöiden määrä vaihtelee jonkin verran vuosittain ja oli kertomus-
vuonna 9,4 %. 
 
SYKEn koulutustasoindeksi nousi hieman ja on nyt 6,4. Se on erittäin korkea verrattuna valtion 
henkilöstön koulutustasoindeksiin (5,2) ja myös verrattuna muihin valtion tutkimuslaitoksiin (6,1).  
Tohtoreita työskenteli SYKEssä 149 vuonna 2012. 
 
Työvoimakustannukset olivat noin 31 milj. euroa, eli SYKEn henkilöstökulut nousivat 7,6 % vuo-
den 2011 tasosta. Nousu johtuu henkilömäärän kasvusta, valtion virka- ja työehtosopimuksiin pe-
rustuvista palkankorotuksista, sisäisestä palkkaliukumasta ja välillisten työvoimakustannusten nou-
susta. Tehdyn työajan osuus koko työajasta oli 80,3 %. 
 
Henkilöstön keski-ikä, 45 vuotta, oli edellisten vuosien tasolla. Koko henkilöstöstä 52 % on yli 45-
vuotiaita. 
 
Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut 
 
  2010  2011  2012 
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 672 687 711 
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % 2,6 2,2 3,5 
Henkilötyövuodet 654 646 * 666 
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 511 493 * 495 
Pysyvän henkilöstön osuus, % 76 72 70 
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 161 194 216 
Määräaikaisen henkilöstön osuus, % 24 28 30 
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 45 45 45 
45 vuotta täyttäneiden osuus, % 55 52 52 
Koulutustasoindeksi 6,3 6,3 6,4 
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, % 10,0 9,9 9,4 
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 79,5 80,9 80,3 
Työvoimakustannukset, 1000 euroa  28 825 29 022 31 222 
Välillisten työvoimakust. osuus tehdyn työajan palkoista, % 61 55 58 
* Vuoden 2011 alussa SYKEn kemikaaliyksikkö siirrettiin Tukesiin, mistä aiheutui 21 pysyvän 
henkilön ja henkilötyövuoden vähennys.  
 
 
1.5.2 Työhyvinvointi ja työsuojelu  
 
Työsuojelun toimintasuunnitelma 2012–2015 valmistui vuoden 2012 alussa. Sen mukaisesti kevät-
kaudella käynnistettiin uuden työsuojeluorganisaation ja esimiesten työsuojelukoulutus sekä jatket-
tiin työpaikkaselvityksiä (Muikku ja Aranda). 
 
Syksyllä 2011 toteutetun ”Innostavat ja menestyvät työyhteisöt” -kyselyn tuloksia käsiteltiin toi-
mintayksiköissä yhteistyössä henkilöstön kanssa kevään 2012 aikana. Kaikki yksiköt laativat rapor-
tin esille nousseista vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suunnitelmat kehittämistoimenpiteistä 
ja niiden toteuttamisesta. Esille nousseet asiat olivat pitkälti saman sisältöisiä CAF-itsearvioinnin 
tulosten kanssa. Yhteisiksi kehittämiskohteiksi nostettiin SYKEn teemavalmistelun tulosten sekä 
uuden YM–SYKE-tulossopimuksen tavoitteiden huomioon ottaminen kaikilla tasoilla, projektien 
talousseurantaan ja projektitoimintamallin käyttöönottoon liittyvät asiat sekä etätyömahdollisuuk-




Loppuvuodesta toteutetun VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn mukaan kokonaistyötyytyväisyys nousi 
merkittävästi (3,35 -> 3,51). Verrattuna vuonna 2010 tehtyyn kyselyyn tulokset paranivat kaikilla 
kyselyn pääosa-alueilla ja kehittämiskohteiksi valituilla alueilla (työn innostavuus ja työn ilo, jak-
saminen ja energisyys sekä työpaikan varmuus). Lisäksi SYKEssä toteutettiin ensimmäisen kerran 
VMBaro-esimiesarviointi kaikilla esimiestasoilla. Esimiesarvioinnin tulokset olivat samansuuntai-
sia työtyytyväisyyskyselyn kanssa. 
 
Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit 
 
 2010 2011 2012 
Pysyvän henkilöstön poistuma, % 5,1 3,5 5,3 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0,4 0 0,1 
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv 8,1 7,4 7,3 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (brutto) 510 642 634 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (netto) 309 449 418 
 
 
Pysyvän henkilöstön poistuma aiheutui pääasiassa eläkkeellelähdöistä (18 henkilöä). Eläkkeelle 
jäämisikä oli keskimäärin 64 vuotta 7 kuukautta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yksi henkilö vuon-
na 2012. Sairauspoissaolojen määrä laski edelleen hieman edellisestä vuodesta. Työterveyshuollon 





SYKEn palkkausjärjestelmän toiminnallisuuden parantamiseksi aloitettiin tehtävien vaativuus-
tasokuvausten ja palkkausjärjestelmäkäsikirjan työstäminen henkilöstöstrategian mukaisesti. Palk-
kausjärjestelmää kehitettiin kohdentamalla 0,5 % suuruinen virastoerä tehtäväkohtaisen ja henkilö-
kohtaisen palkanosien rakenteisiin. Ratkaisulla parannettiin erityisasiantuntijoiden sekä kokeneiden, 
tukitehtäviä hoitavien henkilöiden palkkauksellista kilpailukykyä ja tuloksellisuutta.  
 






Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatkettiin osaamisen kehittämishankkeen (OSAKE2) projekti-
suunnitelman mukaisesti johdon keskeisiksi tunnistamilla osaamisalueilla. SYKEn osaamisen joh-
tamisprosessi kuvattiin ja kehitettiin sen toteuttamisessa käytettäviä työkaluja sekä tulos- ja kehi-
tyskeskustelu -ohjeistusta. 
 
Projektiosaamisen kehittämiseksi järjestettiin kaksi projektipäälliköiden koulutusohjelmaa. Ohjel-
miin osallistui 55 henkilöä (8pv/hlö). Ohjelman sisälsi projektiprosessin lisäksi projektin henkilö-
johtamista käsittelevän osion sekä omaa toimintaa koskevan arvioinnin. SYKEn projektitoiminnan 
toimintamallia kehitettiin edelleen koulutusohjelmien osallistujilta koottujen palautteiden pohjalta.  
 
LYNET-yhteistyönä jatkettiin pitkäkestoisia ohjelmia: hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusoh-
jelma, laboratorion teknisen henkilöstön täydennyskoulutusohjelma (laboratorioakatemia) sekä joh-
tamisen erikoisammattitutkinto (JEAT). LYNET-laitosten sihteerien yhteinen täydennyskoulutus 
käynnistettiin työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen teemoilla. Tämän lisäksi toteutettiin yh-
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teistyössä menetelmäosaamiseen liittyviä kursseja ja kilpailutettiin kielikoulutus. Lisäksi työstettiin 
LYNETin yhteistä osaamisen kehittämisen strategiaa ja mallia. 
 
Kahdeksan SYKEn sihteeritehtävissä tai muissa tukitehtävissä toimivaa henkilöä suoritti sihteerin 
ammattitutkinnon. Osallistujat arvioivat koulutuksen edistäneen hyvin ammattitaidon kehittymistä 
ja laajentumista sekä muutaman henkilön osalta tavoitteeksi asetettua ammatillista uudelleen suun-
tautumista. 
 
Keskitetysti toteutettujen koulutuspäivien lukumäärä oli 2.347, eli 3,5 pv/htv (2,4 vuonna 2011). 
Koulutuspäivistä SYKEn henkilöstökoulutusta oli 1.141 päivää, ICT-koulutusta 816 päivää ja ym-
päristöhallinnon yhteistä koulutusta 390 päivää. Atk-ajokorttitutkinnon B-osion oli vuoden 2012 
loppuun mennessä suorittanut 230 henkilöä. 
 
SYKEn henkilöstökoulutusohjelmassa järjestettiin 33 koulutus- ja valmennustilaisuutta, joissa yk-
sittäisten osallistujien määrä oli noin 450. Pääosaan tilaisuuksista sisältyi useita jaksoja. ICT-
koulutusohjelmassa oli 78 kurssia (kesto 0,5–3 pv), joihin osallistui 438 SYKEn henkilöä. Palaut-
teen ja kyselyiden perusteella koulutuksen laatu koettiin kokonaisuutena hyväksi. Lisäksi SYKEstä 
noin 250 henkilöä osallistui ympäristöhallinnon yhteiseen (YHA) koulutusohjelmaan. SYKEn toi-




1.6 Tilinpäätösanalyysi  
 
 
1.6.1 Rahoituksen rakenne 
 
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin v. 2010–2012 (milj. euroa ja %) 
 
  2010 % 2011 % 2012 % 






 Ulkopuolinen rahoitus 21,8 40 23,4 43 27,3 46 
 
Muu budjettirahoitus: 11,0 20 13,0 24 15,9 27 
- Ympäristöministeriö 5,2 10 5,7 10 7,7 13 
- Maa- ja metsätalousministeriö 1,4 3 2,0 4 2,5 5 
- Suomen Akatemia 1,9 3 2,6 5 3,1 5 
- Tekes 0,8 1 1,0 2 1,3 2 
- Muu julkisen sektorin rahoitus 1,7 3 1,7 3 1,3 2 
 
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 6,3 12 6,5 12 7,4 12 
- EU-rahoitus 3,9 7 4,0 7 4,9 8 
- Muu budjetin ulkopuolinen rahoi-
tus 2,4 5 2,5 5 2,5 4 
Maksullisen toiminnan tulot** 4,5 8 3,9 7 4,0 7 
YHTEENSÄ 54,8 100 55,3 100 59,0 100 
* SYKEn kemikaaliyksikön siirrosta Tukesiin v. 2011 alussa aiheutui noin 1,4 milj. euron vähennys. 
**Sisältää noin 1 milj. euroa sisäisen palvelutoiminnan tuottoja, joiden hinnoittelu ei ole täyskatteellista.  




SYKEn toiminnallinen rahoitus nousi yhteensä 59 milj. euroon. Kasvu edellisvuodesta oli 3,7 milj. 
euroa ja johtui ulkopuolisen rahoituksen lisääntymisestä. Ulkopuolisen rahoituksen osuus toimin-
nallisesta rahoituksesta nousi 46 %:iin. Toimintamenomomentin rahoitus 31,7 milj. euroa pysyi 
lähes ennallaan, joten sen osuus kokonaisrahoituksesta putosi 54 %:iin.  
 
Ulkopuolisesta rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua, erityisesti EU-rahoitus. SYKE on me-
nestynyt hyvin ko. rahoituksen hankkimisessa. Vuonna 2012 käynnissä oli 88 EU-hanketta ja ky-
seinen rahoitus, 4,9 milj. euroa oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Hankkeiden määrä nousi 
huomattavasti edellisvuodesta (noin 70 hanketta vuonna 2011). Ulkopuolisesta budjettirahoituksesta 
ympäristöministeriön rahoitus lisääntyi 2 milj. euroa, mihin vaikutti muun muassa hallinnonalan 
tuottavuusmomentilta saatu lähes 0,9 milj. euron rahoitus. Myös Suomen Akatemian rahoitus on 
kasvanut tasaisesti ylittäen vuonna 2012 jo 3 milj. euroa. Maksullisen toiminnan tulorahoitus oli 
aiempien vuosien tasolla. 
 
 
1.6.2 Talousarvion toteutuminen (luku 2)  
 
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö, 46 milj. euroa, oli edellisvuoden tasolla. 
 
Vuodelle 2013 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 7,4 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti se, että momentille 35.10.70 vuosina 2010 ja 
2011 myönnettyä määrärahaa peruutettiin yhteensä lähes 1,3 milj. euroa. 
 
Toimintamenomomentilta 35.01.04 siirtyi seuraavalle vuodelle 5,5 milj. euroa eli 0,9 milj. euroa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtyneistä määrärahoista 1,4 milj. euroa on sidottu ulkopuolisen 
rahoituksen projekteihin, mikä on 1,2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät lisääntyivät 2,9 milj. euroa edellisestä vuodesta, mikä 
johtui pääasiassa ulkopuolisen rahoituksen kasvusta. 
 
Tuloarviotileille kirjattujen tulojen määrään vaikuttavat olennaisesti ympäristövahinkojen torjun-
taan liittyvistä investoinneista sekä mahdollisten vahinkojen torjuntakustannuksista saatavat korva-
ukset. Ko. tulojen määrä, 13,9 milj. euroa, pieneni 6,8 milj. euroa em. korvausten vähenemisen joh-
dosta. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset lisääntyivät edellisestä vuodesta 1,2 milj. euroa edellä 
mainittujen momentin 35.10.70 peruutusten johdosta. 
 
SYKEllä ei ollut vuonna 2012 käytettävissä valtuuksia. Momentille 35.10.70 annettu valtuus ei ai-
heuttanut enää talousarviomenoja, joten kyseiseen valtuuteen perustuva siirtomääräraha, 0,5 milj. 
euroa, peruutettiin. Lisäksi merentutkimusalus Arandan välitelakointiin ja muihin välttämättömiin 
korjauksiin momentille 35.10.70 myönnettyä määrärahaa peruutettiin 0,8 milj. euroa. Yhteensä siir-
tomäärärahojen peruutuksia oli 1,3 milj. euroa. 
 
 
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma (luku 3) 
 
Maksullisen toiminnan tuotot, lähes 3,0 milj. euroa, olivat edellisvuoden tasolla. Tuotoista liiketa-
loudellisten suoritteiden osuus on 89 % ja julkisoikeudellisten suoritteiden osuus 11 %. Vientitoi-
minnan tuotot, 1,6 milj. euroa, muodostivat liiketaloudellisten suoritteiden tuotoista 60 %. Ko. tuo-




Aikaisemman käytännön mukaisesti SYKE on tuottanut ympäristöhallinnon sisällä palveluja, joiden 
hinnoittelu ei ole täyskatteellista, joten niitä ei käsitellä kirjanpidossa maksullisena toimintana. Val-
tion aluehallinnon uudistuksen jälkeen SYKE on tuottanut näitä palveluja aiemmin solmittujen so-
pimusten perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Palvelujen tuotto, noin 1 milj. 
euroa, on edellisvuoden tasolla. 
 
Muun toiminnan tuotot, 21,3 milj. euroa, kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 milj. euroa. Yhteisra-
hoitteisessa toiminnassa lisääntyi muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 3,2 milj. euroa ja EU:lta 
saatu rahoitus 1,8 milj. euroa edellisestä vuodesta. Valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus puoles-
taan väheni 0, 6 milj. euroa. 
 
Toiminnan kulut lisääntyivät 3,3 milj. euroa, mikä johtui pääosin henkilöstökulujen kasvamisesta. 
Lisäksi muut kulut lisääntyivät 0,4 milj. euroa edellisvuodesta.  
 
Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yrityksiltä, 11,0 milj. euroa, pienenivät 8,2 milj. 
euroa, mikä johtui öljynsuojarahastolta saatujen korvauksien vähenemisestä. Siirtotalouden tuotot 
EU:lta, 1,1 milj. euroa, kasvoivat 0,3 milj. euroa.  
 
Suoritetut arvonlisäverot, 4,0 milj. euroa, kasvoivat edellisvuodesta 0,6 milj. euroa. Tähän vaikutti 
mm. ulkopuolisen rahoituksen kasvu. 
 
 
1.6.4 Tase (luku 4)  
 
Tase ilmaisee SYKEn hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja saatavien määrän sekä SYKEn hoi-
dettavana olevan valtion velan. Niiden osalta SYKEllä ei ole merkittävää riskiä.  
 
Taseen loppusumma, 15,1 milj. euroa, pieneni edellisvuodesta 56,4 milj. euroa. Tämä johtuu moni-
toimialus Louhen valmistumisesta, jolloin ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat vähenivät 58 




1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma  
 
Suomen ympäristökeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti vas-
tuussa laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sisäi-
seen valvontaan sisältyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuul-
linen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä 
raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Sisäistä valvontaa arvioi-
daan SYKEssä säännöllisesti osana laitoksen muuta seuranta- ja arviointitoimintaa. 
 
Tehtyjen arviointien perusteella Suomen ympäristökeskuksen sisäinen valvonta täyttää hyvin valti-
on talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Vuonna 2012 jatkettiin talouden 
tavallista tarkempaa seurantaa. Taloustilanteen kehitystä käsiteltiin useissa SYKEn johtoryhmän 
sekä toimintayksiköiden johtoryhmien kokouksissa.  
 
Valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisessa SYKE on onnistunut hyvin. Ohjelman toteut-
tamisessa SYKE varautui henkilöstösuunnittelun keinoin henkilöstön eläkkeelle jäämiseen ja jak-
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samiseen liittyviin riskeihin. Tuottavuusvähennysten kertymä oli kertomusvuoden lopussa 49 eli 
noin 70 % kokonaistavoitteesta (69 vakanssin vähennys vuoden 2015 loppuun mennessä). 
 
 
1.8 Arviointien tulokset 
 
Vuonna 2012 valmistui kaksi merkittävää arviointia: Common Assessement Framework -mallin 
mukainen CAF-arviointi sekä Työterveyslaitoksen INSPI-arviointi. Niiden toteutusta on kuvattu 
kohdassa 1.4.13. SYKE-tason yhteisiksi tunnistetut kehittämisalueet liittyvät projektinhallinnan 
työkalujen parantamiseen, projektikäytäntöjen yhtenäistämiseen, etätyökäytäntöjen selkeyttämiseen 
sekä strategisiin teemoihin liittyvien tavoitteiden kytkemiseen keskusten ja viime kädessä jokaisen 
henkilön tavoitteisiin. 
 
FINAS ja Suomen Standardisoimisliitto SFS arvioivat SYKEn laboratoriotoimintaa eri näkökulmis-
ta vuonna 2012. Arviointien kohdentuminen ja tulokset on kuvattu kohdassa 1.4.13. FINASin arvi-
oinnin mukaan SYKEn laboratoriotoiminta oli asiantuntevaa ja pätevää ja esitetyt pätevyysalueen 
laajennukset voitiin toteuttaa. SFS:n arvioinnissa SYKEn vahvuuksiksi tunnistettiin asiantuntemuk-
sen ja resurssien hyvä taso, vakiintunut työryhmämenettely ja toiminnan hyvä ohjeistus. Niiden 
lisäksi positiivisesti korostuivat toimialayhteisövelvoitteiden systemaattinen toteuttaminen ja verk-
kosivutiedottaminen. Viranomaistoiminnasta tiedottamista tulisi auditoinnin mukaan kehittää. 
 
Det Norske Veritas ( DNV) auditoi EkoSYKE-ympäristöjärjestelmän uudelleen, sillä vuonna 2009 
myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti on voimassa kerrallaan kolme vuotta. Auditoinnissa todettiin 
yksi lievä poikkeama, joka on korjattu hyväksytyllä tavalla. Erityisen myönteisenä pidettiin sitä, 
että henkilöstön tietoisuus ympäristöohjelmista ja sen tavoitteista on hyvä. ISO 14011 - sertifikaatin 
voimassaoloa jatkettiin kolmella vuodella. 
 
SYKEn kaikista hankkeista tehdään niiden päätyttyä itsearviointi, jossa arvioidaan muun muassa 
hankkeen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Arvioinnit palvelevat lähinnä vuotuista tulosten 
raportointia. Keskeisiä tuloksia on tarkasteltu kohdassa 1.2. 
 
SYKEn järjestämän koulutuksen laatua arvioitiin palautekyselyjen avulla. Koulutuksen laatua ja 
hyödyllisyyttä työtehtävien kannalta pidettiin edellisvuoden tapaan erittäin hyvänä. 
 
 
1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
 
SYKEn tarkastustoiminnassa on seurattu ja raportoitu tulostavoitteiden toteutumista, laadittu joh-
dolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssien käytöstä, teetetty EU-varojen käyttöä kos-
kevia tilintarkastuksia ja valvottu annettujen ohjeiden noudattamista. 
 
Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotettavasti hoidettu. Tilintarkastuksissa tai muissa yhteyksis-





2 Talousarvion toteutumalaskelma 
 
Sivu 1 
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2011 Talousarvio 2012 
(TA+LTA:t) 





11. Verot ja veronluonteiset tulot 400 070,11 354 818 354 817,95 0,00 100 % 
11.04.01. Arvonlisävero 400 070,11 354 818 354 817,95 0,00 100 % 
       
12. Sekalaiset tulot 20 290 421,32 13 558 179 13 558 179,22 0,00 100 % 
12.35.10 Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 19 198 908,82 10 788 190 10 788 189,58 0,00 100 % 
12.35.99. YM muut tulot 869 650,24 1 147 770 1 147 769,88 0,00 100 % 
 
12.35.99.2. Muut sekalaiset tulot 560,14 6 601 6 600,73 0,00 100 % 
 
12.35.99.3. Life-tulot, EU-rahoitus 869 090,10 1 141 169 1 141 169,15 0,00 100 % 
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset  142 897,86 1 321 333 1 321 333,37 0,00 100 % 
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 78 964,40 300 886 300 886,39 0,00 100 % 
       







Pääluokan, momentin ja tilijaottelun  
numero, nimi ja määrärahalaji TP 2011 
TA 2012 
(TA + LTA:t) 
Talousarvion 2012 määrärah. 
TP 2012 
Vertailu 
TA–TP käyttö 2012 siirto seur. v 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 0,00 260 453 52 918,89 207 534,23 260 453,12 0,00 
   24.01.29  Ulkoasiainministeriön hallinnonalan  
   arvonlisäveromenot (a) 0,00 453 453,12 
 
453,12 0,00 
   24.01.29.3  Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot 0,00 453 453,12 
 
453,12 0,00 
   24.20.66  Lähialueyhteistyö (s3v) 0,00 260 000 52 465,77 207 534,23 260 000,00 0,00 
       
29. Opetusministeriön hallinnonala 61,62 66 65,87 
 
65,87 0,00 
   29.01.29  Opetusministeriön hallinnonalan  
   arvonlisäveromenot (a) 61,62 66 65,87 
 
65,87 0,00 
       
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 287 925,18 1 877 945 1 709 344,50 168 600,15 1 877 944,65 0,00 
   30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan  
   arvonlisäveromenot (a) 18 125,18 20 945 20 944,65 
 
20 944,65 0,00 
   30.20.43  Maatalouden ympäristötuki (s2v) 289 800,00 287 000 242 785,95 44 214,05 287 000,00 0,00 
   30.20.43.6  Yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin  
   toimeenpano (s2v) 289 800,00 287 000 242 785,95 44 214,05 287 000,00 0,00 
   30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (s3v)  980 000,00 1 570 000 1 445 613,90 124 386,10 1 570 000,00 0,00 
       
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 23,56 165 165,14 
 
165,14 0,00 
   31.01.29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 
   arvonlisäveromenot (a) 23,56 165 165,14 
 
165,14 0,00 
       
32. Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonala 265 417,91 171 059 171 059,25 0,00 171 059,25 0,00 
   32.01.29 Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalan 
   arvonlisäveromenot (a) 13 409,32 11 644 11 643,97 
 
11 643,97 0,00 
   32.30.51  Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (s2v)  252 008,59 159 415 159 415,28 0,00 159 415,28 0,00 
      32.30.51.2.1.  Palkkaukset    252 008,59 159 415 159 415,28 0,00 159 415,28 0,00 
 
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 43 211 268,39 41 837 249 35 428 523,76 6 406 085,26 41 834 609,02 2 640,05 
   35.01.04 Suomen ympäristökeskuksen  
   toimintamenot (s2v) 
31 035 000,00 31 106 000 25 607 554,69 5 498 445,31 31 106 000,00 0,00 
   35.01.29 Ympäristöministeriön hallinnonalan 
   arvonlisäveromenot (a) 
3 474 286,95 4 127 439 4 127 439,43  4 127 439,43 0,00 
   35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta (a) 5 243 594,94 5 200 000 5 197 359,95  5 197 359,95 2 640,05 
   35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot (s3v) 10 000,00 463 810 309 026,68 154 782,96 463 809,64 0,00 
   35.10.22 Eräät ympäristömenot (s3v) 0,00 90 000 51 271,58 38 728,42 90 000,00 0,00 
   35.10.64 EU:n ympäristörahaston osallistuminen  
ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (s3v) 
511 294,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
   35.10.70. Alusinvestoinnit (s3v) 2 937 092,00 850 000 135 871,43 714 128,57 850 000,00 0,00 
   35.10.77 Ympäristötyöt (s3v) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
          
  







Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji 









24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 298 512,50 558 512,50 203 235,01 354 863,66 
24.01.29  Ulkoasiainministeriön hallinnonalan  
arvonlisäveromenot (a) 
    
 
24.01.29.3  Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot 
    
24.20.66  Lähialueyhteistyö (s3v) 298 512,50 558 512,50 203 235,01 354 863,66 
      
29. Opetusministeriön hallinnonala 
    29.01.29  Opetusministeriön hallinnonalan  
arvonlisäveromenot (a) 
    
      
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 222 804,85 2 079 804,85 1 911 204,70 168 600,15 
30.01.29 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan  
arvonlisäveromenot (a) 
    30.20.43  Maatalouden ympäristötuki (s2v) 55 089,19 342 089,19 297 875,14 44 214,05 
 
30.20.43.6  Yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin  
toimeenpano (s2v) 55 089,19 342 089,19 297 875,14 44 214,05 
30.50.20 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (s3v)  167 715,66 1 737 715,66 1 613 329,56 124 386,10 
      
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 
    31.01.29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan  
arvonlisäveromenot (a) 
    
32. Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonala 0,00 159 415,28 159 415,28 0,00 
32.01.29 Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalan 
arvonlisäveromenot (a) 
    
32.30.51  Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet 
(s2v)  
0,00 159 415,28 159 415,28 0,00 
 
32.30.51.2.1.  Palkkaukset 0,00 159 415,28 159 415,28 0,00 
     
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 10 177 076,04 42 686 885,68 34 483 501,91 6 882 464,23 
35.01.04 Suomen ympäristökeskuksen  
toimintamenot (s2v) 
4 614 331,16 35 720 331,16 30 221 885,85 5 498 445,31 
35.01.29 Ympäristöministeriön hallinnonalan ar-
vonlisäveromenot (a) 
    
35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta (a)     
35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot (s3v) 178 968,54 642 778,18 390 844,81 250 174,91 
35.10.22 Eräät ympäristömenot (s3v) 0,00 90 000,00 51 271,58 38 728,42 
35.10.64 EU:n ympäristörahaston osallistuminen  
ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (s3v) 
1 672 023,43 1 672 023,43 1 394 825,74 277 197,69 
35.10.70. Alusinvestoinnit (s3v) 3 155 123,84 4 005 123,84 1 991 076,44 714 128,57 
35.10.77 Ympäristötyöt (s3v) 556 629,07 556 629,07 433 597,49 103 789,33 
    
  
  
    














3 Tuotto- ja kululaskelma 
   1.1.2012–31.12.2012  1.1.2011–31.12.2011 
        
TOIMINNAN TUOTOT 
     
 
Maksullisen toiminnan tuotot 2 926 127,91 
  
2 970 435,21 
 
 





Muut toiminnan tuotot 21 255 303,92 24 196 151,83 
 
18 469 047,50 21 454 188,43 
        
TOIMINNAN KULUT 
     
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
     
  
Ostot tilikauden aikana  2 265 611,22 
  
2 059 683,72 
 
 
Henkilöstökulut 38 513 595,37 
  
35 592 417,43 
 
 
Vuokrat 4 928 531,31 
  
4 716 369,48 
 
 
Palvelujen ostot 12 765 124,75 
  
12 712 665,19 
 
 
Muut kulut 2 961 946,39 
  
2 541 305,13 
 
 





Poistot 1 501 583,78 
  
1 746 001,25 
 
 
Sisäiset kulut 2 032 114,38 -65 015 892,41   2 089 426,98 -61 713 428,35 
    
        
JÄÄMÄ I 
 
-40 819 740,58     -40 259 239,92 
     
      
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 
  
      
 
Rahoitustuotot  108,83 
 
  933,53   
 
Rahoituskulut -6 384,29 -6 275,46   -628,69 304,84 
     
      
JÄÄMÄ II 
 
-40 826 016,04     -40 258 935,08 
     
      
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT 
  








Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 10 951 889,33 
 
  19 198 908,82   
  




      
  
Ulkomaille   
 
  8 081,28   
  
Kulujen palautukset 0,00 0,00   0,00 -8 081,28 
     
      
JÄÄMÄ III 
 
-28 732 957,56 
  
-20 199 017,44 
        
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA 
     
 





Suoritetut arvonlisäverot  -4 047 532,82 -3 692 673,52 
 
-3 425 607,94 -3 025 529,58 
        
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 
 
-32 425 631,08 
  







      




         
 
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
     
         
 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
     
  





Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 31 100,00 
 
0,00 66 537,01 
         
 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 
     
  





Rakennelmat 1 080 786,82 
  
1 163 914,60 
 
  
Koneet ja laitteet 6 079 177,00 
  
4 868 580,72 
 
  





Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 451 899,65 8 690 150,55 
 
60 460 166,11 66 578 767,17 
         
  
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
     
  
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
     
  
Käyttöomaisuusarvopaperit 40 000,00 40 000,00 
 
40 000,00 40 000,00 
         
 
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
YHTEENSÄ 
 
8 761 250,55 
  
66 685 304,18 
         
         
 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
     
         
 
VAIHTO-OMAISUUS 
     
  
Keskeneräinen tuotanto 58 400,42 58 400,42 
 
105 785,63 105 785,63 
         
 
LYHYTAIKAISET SAAMISET 
     
  
Myyntisaamiset 4 201 232,53 
  
3 025 434,11 
 
  
Siirtosaamiset 1 417 191,30 
  
1 664 558,92 
 
  





Ennakkomaksut 0,00 5 618 458,96 
 
0,00 4 692 550,93 
 
  
       
 
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 
     
  
Muut pankkitilit 684 875,47 684 875,47 
 
11 959,34 11 959,34 
         
 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
 
6 361 734,85 
  
4 810 295,90 
         
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 
15 122 985,40 
  








   31.12.2012  31.12.2011 
VASTATTAVAA 
     
         
 
OMA PÄÄOMA 
     
         
 
VALTION PÄÄOMA 
     
  
Valtion pääoma 1.1.1998 12 543 035,31 
  
12 543 035,31 
 
  
Edellisten tilikausien pääoman muutos 45 513 704,19 
  
42 677 127,11 
 
  
Pääoman siirrot -25 054 378,67 
  
26 061 124,10 
 
  
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -32 425 631,08 576 729,75 
 
-23 224 547,02 58 056 739,50 
         
 




58 056 739,50 
         
         
 
VIERAS PÄÄOMA 
     
         
 
LYHYTAIKAINEN 
     
  





Ostovelat 3 237 097,42 
  
2 460 114,15 
 
  










Siirtovelat 8 022 026,21 
  
7 589 605,06 
 
  
Muut lyhytaikaiset velat 117 143,73 14 546 255,65 
 
1 097 736,56 13 438 860,58 
         
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
 
14 546 255,65 
  
13 438 860,58 
         
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 
 
15 122 985,40 
  
71 495 600,08 






Suomen ympäristökeskuksella ei ole esitettävää liitteisiin 3, 9, 13, 14, 15, 16 ja 17. 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1:  
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 
 
Budjetointiperusteissa ja tilinpäätöksen laadintamenettelyssä ei ole olennaisia muutoksia vuoteen 2011 verrattuna.  
    
Valuuttatilit:  
   
    Suomen ympäristökeskuksella on hallinnassaan yksi ulkomainen pankkitili 193111 Egypti, GIS/SCA 
 jolla on saldoa tilinpäätöshetkellä. 
   Pankkitilin saldo perustuu pääkirjanpidon tietoihin, jotka puolestaan perustuvat tilinpäätöshetken tilitystilanteeseen,  
ei pankin tiliotteeseen per 31.12.2012. 
    
 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2: 





Momentin numero ja nimi 
  
  
















Bruttomenot   54 474 786,56  
Bruttotulot   24 252 900,71  
Nettomenot 4 614 331,16 35 720 331,1
6 
30 221 885,85 5 498 445,31 
 
  






(TA + LTA:t) 
Talousarvion 2012 määrärahojen Tilinpäätös 2012 Vertailu 
Talousarvio–









Bruttotulot 21 334 950,15 ** 24 252 900,71  24 252 900,71  
Nettomenot 31 035 000,00 31 106 000 25 607 554,69 5 498 445,31 31 106 000,00 0,00 
       
       
35.01.29 Bruttomenot 3 593 812,11 
** 4 227 939,75 
 






119 525,16 ** 100 500,32 
 
100 500,32 
 Nettomenot 3 474 286,95 4 127 439 
4 127 439,43 
 
4 127 439,43 0,00 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4: 
Peruutetut siirretyt määrärahat 
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain. Peruutettu 
      Tilijaottelu Yhteensä 
          







24.20.66 Lähialueyhteistyö 413,83 
 
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala 1 320 919,54 
Vuosi 2010   829 838,54 
 35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot 1 758,46  
 35.10.70 Alusinvestoinnit 808 837,83  
 35.10.77 Ympäristötyöt 19 242,25  
Vuosi 2011   491 081,00 
 35.10.70 Alusinvestoinnit 491 081,00  
Pääluokat yhteensä   1 321 333,37 







Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 5: 
Henkilöstökulujen erittely 




Henkilöstökulut 32 171 385,58 
 
29 782 923,12 
    Palkat ja palkkiot 31815401,87 
 
29 583 762,19 
    Tulosperusteiset erät 0,00 
 
15 050,00 
    Lomapalkkavelan muutos 355983,71 
 
184 110,93 
    Henkilösivukulut 6 342 209,79 
 
5 809 494,31 
     Eläkekulut 5 604 961,47 
 
5 111 610,86 
     Muut henkilösivukulut 737 248,32   697 883,45 
Yhteensä 38 513 595,37 
 
35 592 417,43 
    Johdon palkat ja palkkiot, josta 0,00 
 
0,00 
     - tulosperusteiset erät 0,00 
 
0,00 
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00 
 
0,00 
     Johto 0,00 
 
0,00 







Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 6: 







poisto % 1) 
Jäännösarvo 
€ tai % 
112-114 tasapoisto 5 20 % 0 % 
122-123 tasapoisto 30 3 % 0 % 
1250 tasapoisto 7 14 % 0 % 
1251*) tasapoisto 5 20 % 0 % 
1254 tasapoisto 10 10 % 0 % 
1255 tasapoisto 3 33 % 0 % 
1256-1258 tasapoisto 5 20 % 0 % 
1259 tasapoisto 8 13 % 0 % 
126**) tasapoisto 5 20 % 0 % 
127 tasapoisto 10 10 % 0 % 
128-130 ei poisteta 
  
100 % 
     *) Vuoden 2009 alusta lukien laivoille jätetään 10 % jäännösarvo, joka lasketaan alkuperäisestä  
hankintahinnasta. SYKEn omistukseen mahdollisesti tulevien laivojen poistoajat määritellään laivakohtaisesti. 
     **) Vuoden 2010 alusta lukien omaisuusryhmään 1269 on lisätty öljyntorjuntapuomit, joiden poistoaika 
poikkeaa 5 vuodesta ja on 10 vuotta. 
    
     Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa käyttöomaisuushyödykkeiden 
taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. 
 Käyttöomaisuushyödykkeen hankintahinta poistetaan kokonaisuudessaan hyödykkeen taloudellisen 
käyttöiän aikana. Poistot lasketaan käyttöomaisuuskuukauden alusta lukien. 
 
     Arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan vähäinen omaisuus kirjataan hankintavuoden kuluksi.  
Luokittelussa vähäisen omaisuushankinnan rajana on käytetty alle 10.000 euron hankintahintaa. 
     Vuoden 2006 alusta lukien suunnitelman mukaisten poistojen perusteita on muutettu seuraavasti: 
Vähäiseksi omaisuushankinnaksi luokittelun euromääräisen hankintahinnan raja on nostettu   
1 000 eurosta 10 000 euroon. 




Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 7: 
Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot 
  
Aineettomat hyödykkeet Yhteensä 
  Aineettomat oikeudet 
Ennakkomaksut ja 
keskeneräiset 
hankinnat … … 
Hankintameno 1.1.2012 915 346,17 0,00 0,00 0,00 915 346,17 
Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset -4 833,00 0,00 0,00 0,00 -4 833,00 
Hankintameno 31.12.2012 910 513,17 0,00 0,00 0,00 910 513,17 
Kertyneet poistot 1.1.2012 -848 809,16 0,00 0,00 0,00 -848 809,16 
Vähennysten kertyneet poistot 4 833,00 0,00 0,00 0,00 4 833,00 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -35 437,01 0,00 0,00 0,00 -35 437,01 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2012 -879 413,17 0,00 0,00 0,00 -879 413,17 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 31 100,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 
      
      
  Aineelliset hyödykkeet Yhteensä 
  
Rakennukset ja 
rakennelmat Koneet ja laitteet Kalusteet 
Muut aineelli-
set hyödykkeet   
Hankintameno 1.1.2012 2 686 225,62 14 829 321,79 0,00 751,87 17 516 299,28 
Lisäykset 0,00 2 585 796,61 0,00 0,00 2 585 796,61 
Vähennykset 0,00 -44 526,36 0,00 0,00 -44 526,36 
Hankintameno 31.12.2012 2 686 225,62 17 370 592,04 0,00 751,87 20 057 569,53 
Kertyneet poistot 1.1.2012 -1 436 957,15 -9 960 741,07 0,00 0,00 -11 397 698,22 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 44 526,36 0,00 0,00 44 526,36 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -90 946,44 -1 375 200,33 0,00 0,00 -1 466 146,77 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2012 -1 527 903,59 -11 291 415,04 0,00 0,00 -12 819 318,63 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 1 158 322,03 6 079 177,00 0,00 751,87 7 238 250,90 
  
  
   
      
  Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Yhteensä 
  Käyttöomaisuusarvopaperit … … …   
Hankintameno 1.1.2012 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 
Lisäykset               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hankintameno 31.12.2012 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 
Kertyneet poistot 1.1.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      




Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut 
Rahoitustuotot       Muutos                   
  2012 2011 2012–2011 
Korot euromääräisistä saamisista 108,83 933,53 -824,70 
Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00 
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00 
Osingot 0,00 0,00 0,00 
Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00 
Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 
Rahoitustuotot yhteensä 108,83 933,53 -824,70 
    
Rahoituskulut       Muutos                   
  2012 2011 2012–2011 
Korot euromääräisistä veloista 6384,29 628,96 5755,33 
Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00 
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00 
SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00 
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00 
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 
Rahoituskulut yhteensä 6384,29 628,96 5755,33 





Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 10: 
Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit 





















osakkeet ja osuudet 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
 
0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Julkisesti noteeraa-
mattomat osakkeet ja 
osuudet 40 
 
40000 1,6 0 0 
 
40000 
CLEEN Oy 40 
 
40 000,00 1,6 0,0 0,00 
 
40 000,00 





0,00 0,0 0,0 0,00 
 
0,00 
        
  
Osakkeet ja osuudet 
yhteensä 
  







Suomen ympäristökeskuksen liite 11: 
Taseen rahoituserät ja velat 
31.12.2012 Vaihtuvakorkoiset   Kiinteäkorkoiset   Yhteensä 
 
Alle  1–5 Yli 
 
Alle  1–5 Yli 
    1 vuosi vuotta 5 vuotta   1 vuosi  vuotta 5 vuotta     
          
Vastaavien rahoituserät 
         
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot  0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat   0,00 0,00 0,00   684 875,47 0,00 0,00   684 875,47 
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 
 
684 875,47 0,00 0,00 
 
684 875,47 
          
31.12.2012 Vaihtuvakorkoiset   Kiinteäkorkoiset   Yhteensä 
 
Alle  1– 5 Yli 
 
Alle  1–5 Yli 
    1 vuosi vuotta 5 vuotta   1 vuosi  vuotta 5 vuotta     
Vastattavien rahoituserät 
         
Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahas-
toilta 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 
 







Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12: 
Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 
Myönnetyt takaukset ja takuut 
    Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita. 
 
    
    
     
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain 
 
    Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita. 
  
 
Muut monivuotiset vastuut 
  
       
      Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella 
  tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 
       















Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteen-
sä 4 643 685,96 4 643 685,96 2 160 899,28 476 560,25 1 961 377,36 9 242 522,85 
       
       Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat 
  perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset 
      















Muut sopimukset ja sitoumukset 
      ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.2 Muut liitteet 
 











 Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv-kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) mukaiset lupa-asiat  
 EY-asetukset luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 
 Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus 
 
Jätteet, kemikaalit ja haitalliset aineet 
SYKElle kuuluvat seuraavien EU-direktiivien ja -asetusten mukaiset toimivaltaisen viranomaisen tehtävät: 
 Otsonikerrosta heikentäviin aineisiin (Ozone Layer Protection) liittyvät lupamenettelyt ja raportointi  
 Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (850/2004) toimivaltainen viranomainen 
 Muuntogeenisten eliöiden ympäristöriskien arviointi: EU-direktiivi geneettisesti muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja EU-asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
 Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa-asioissa ja valvonnassa toimivaltainen viranomainen (Baselin sopimus, 
EU-asetus, Jätelaki 646/2011)  
 Metallisen elohopean viennin kieltämiseen ja turvalliseen varastointiin liittyvät, toimivaltaisen viranomaisen 
tehtävät (Jätelaki 646/2011) 
Lisäksi SYKE hoitaa seuraavia kansainvälisiä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä: 
 Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa-asiat ja valvonta (Baselin sopimus, EU-asetus)  
 Kiellettyjen ja ankarasti säännösteltyjen kemikaalien vienti- ja tuonti-ilmoitukset (PIC) 
 Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) 
 
 
Itämeri, vesistöt ja vesivarat 
 
SYKElle kuuluvat seuraavien EU-direktiivien mukaiset, kansallisessa lainsäädännössä säädetyt tehtävät: 
 
 Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpanon EU-raportointi ja asiantuntijatehtävät 
 Tulvariskien hallinnasta annetun lain EU-raportointi ja asiantuntijatehtävät 
 Yhdyskuntajätevesidirektiivin edellyttämä raportointi 
 
Ympäristövahingot 
 Merellisten vahinkojen yhteistyö (OPRC-yleissopimus, Helsinki convention, Kööpenhaminan sopimus sekä 
Suomen ja Venäjän / Suomen ja Viron kahdenväliset sopimukset)  
Tietokeskus- ja rekisteröintitehtävät 
SYKE toimii 
 ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) kriittisten kuormien kansallisena tietokeskuksena  
 ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) yhdennetyn seurannan ohjelman tietokeskuksena  
 EEA:n kansallisena tietokeskuksena  
 UNEP Infoterran kansallisena yhteystahona  
 EURO BATin kansallisena yhteystahona  
 AMAP POPs yhteystahona  
 AMAP POPs/Hg yhteystahona  




SYKElle kuuluvat myös 
 EU:n EMAS-asetuksen mukaiset rekisteröintitehtävät (EMAS)  
 YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, ns. biodiversiteettisopimuksen mukaisen kan-
sallisen tiedonvälitysjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito (LUMONET)  
 Kosteikkojen suojelusopimukseen (RAMSAR) liittyvät tehtävät  
SYKE hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa tarvittavia asian-
tuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä 
 YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja 
 Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja 
 Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelusta 
 Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. POPs-sopimus) 
 Itämeren suojelusopimus 
 Koillis-Atlantin suojelusopimus 
 ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista 
 ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat 
 ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
 Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu) 
 Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset (AEWA, EUROBATS, ASCOBANS) 
 Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus 
 IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta 
 Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus 
 
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön 
 
 Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus 
 
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen ja seurantaan 
 
 EU:n ympäristöohjelmat 
 Itämeren suojeluohjelma 
 Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma 
 Pohjoismainen ympäristöohjelma 2009–2012 ja Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia 
 Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja arviointiohjelma (AMAP) 
 Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma 
 Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten toimeenpano 
 EU:n CAFE (Clean Air for Europe) 
 
SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä 
 
 Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä 
 Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tiedonvälitysjärjestelmän (LUMO-
NET) national focal point 






Liite 3. Vuonna 2012 valmistuneita tutkimuksia, selvityksiä ja hankkeita 
 
Hankkeen nimi 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtaja Jyri Seppälä/ Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Kunnat, useat tutkimuslaitokset, yritykset 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (59%), SYKE (28%), yritykset (13%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
187 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
660 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hanke alkoi syksyllä 2008, jolloin mukana olivat Mynämäki, Padasjoki, Kuhmoinen, Parikkala ja 
Uusikaupunki. Vuonna 2011 hankkeeseen liittyi Iin kunta, Lohja, johon kuntaliitoksella yhdistyivät 
Karjalohja ja Nummi-Pusula sekä Länsi-Uudenmaan kunnista Hanko, Siuntio ja Raasepori. 
 
PROHINKU-hankkeen tavoitteiksi asetettiin seuraavat kohdat:  
1. Tunnistaa ja kehittää ilmastomuutoksen hillintäprosesseja, joiden avulla syntyy pysyvä hiilineutraaliuteen 
johtava toimintakulttuuri kuntien, yritysten ja kansalaisten toiminnassa ja päätöksenteossa.  
2. Toimeenpanna prosesseja, joilla saavutetaan HINKU-kunnissa asetetut lyhyen ja pitkän tähtäyksen 
tavoitteet (esim. kasvihuonekaasupäästöt alle 2000 kg/asukas/v.  vuoteen 2025 mennessä). 
3. Arvioida ja raportoida toimenpiteillä saadut kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset sekä  
mahdollisuuksien mukaan niiden kustannustehokkuus. Analysoida toimenpiteiden onnistumisen taustalla 
olevat tekijät.  
4. Laajentaa HINKU-prosessia nykyisten kohdekuntien lähialueen kuntiin määrittelemällä selkeät kriteerit 
mukaanpääsylle ja levittää HINKU-tavoite kaikkiin Suomen kuntiin ottamalla käyttöön HINKU-kuntalogo.  
5. Luoda valtakunnallinen HINKU-yhteisö, joka on foorumi kaikille HINKU-tavoitteeseen pyrkiville 
yrityksille, kunnille, tutkimuslaitoksille ja yhdistyksille. Yhteisöllä tavoitellaan hyvien käytäntöjen 
levittämistä ja uusien eri sidosryhmien välisten toimintamallien syntyä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä.  
6. Kehittää eri toimijoille yksinkertaisia, mutta riittävän luotettavia kasvihuonekaasupäästöjen laskureita                      
toimenpiteiden suunnitteluun ja seurantaan. 
  
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeen merkittävin tulos on, että HINKUun liittyneet kunnat ovat sitoutuneet hiilineutraalius-
tavoitteeseen. HINKU-kunnissa on jo toteutettu satoja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimia, joiden 
taustalla on nykytekniikka tai toimintamallimuutos sekä taloudelliset syyt. Yhteenlasketut 
päästövähennykset ovat kunnasta riippuen 10 – 30 % kunnan vuoden 2007 päästöistä. 
 
Hankkeen aikana on saatu kokemusten kautta näkemys siitä, miten vähähiiliseen yhteiskuntaan voitaisiin 
kuntatasolla siirtyä. Tärkeimmät havainnot ovat 
• Kunta tarvitsee vahvaa johtajuutta. Ilman kunnan korkeimman johdon näkemystä, sitoutumista ja halua 
panostaa hiilineutraaliuteen, kunnan onnistuminen on hyvin epätodennäköistä. 
• Kunnassa tarvitaan innostunut ja pätevä ryhmä/yksikkö/henkilö, joka jaksaa määrätietoisesti huolehtia 
hiilineutraaliusvision toteutumisesta ja toimeenpanna tarvittavat investoinnit ja toimenpiteet. 
• Toiminnan täytyy olla taloudellisesti järkevää ja kunnan perustehtäviä sekä paikallista yritystoimintaa ja 
työllisyyttä tukevaa. Toiminta luo säästöjä, joiden avulla voidaan perustella hillintätyön resurssointia 
• Median rooli on keskeinen tiedon levityksessä. Median avulla pystytään luomaan positiivinen ja 
kannustava ilmapiiri ja imago kunnalle. 
• Paikallisen toiminnan tueksi tarvitaan keskitetty valtakunnallinen tuki,  joka avustaa ja tukee tiedollisesti 
ja toiminnallisesti paikallista toimintaa. 
 
Yksi keskeinen ja konkreettinen tulos on netissä toimiva HINKUmappi -järjestelmä, joka on kaikille avoin 
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ilmastotekojen karttapohjainen näyteikkuna. Jokainen voi osallistua HINKUmapin rakentamiseen 
lisäämällä palveluun Suomessa toteutettuja toimenpiteitä, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.  
 
HINKU- hanke on kokonaisuudessaan avannut uuden toimintatavan, jossa sitoutuminen ja toimenpiteiden 
jalkauttaminen paikallisella tasolla on avainasemassa. Alueella tarvitaan jokin organisaatio, joka 
suunnittelee, delegoi, varmistaa ja seuraa sovittujen toimenpiteiden edistymistä. Paikallinen tekeminen 
helpottuu, jos paikalliset tekijät tietävät kuuluvansa laajempaan valtakunnalliseen hankkeeseen ja tietävät 
saavansa tukea keskitetystä paikasta.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
HINKU-hanke on tuottanut ymmärrystä siihen, kuinka ilmasto- ja energiastrategioiden laadinnasta päästään 
hillintätoimenpiteiden jalkauttamiseen. Hanke on osoittanut, miten ilmastonmuutoksen hillintätyö voidaan 
toteuttaa varsin pienin resurssein ja toimenpiteet voidaan tehdä taloudellistesti järkevästi perustellen. HIN-
KU-hankkeessa on toistaiseksi mukana pieni määrä kuntia, mutta kiinnostusta uusien kuntien  mukaantu-
loon tuntuu olevan. Tämä kiinnostus on jo osoitus siitä,että HINKU-kunnissa toteutetut toimenpiteet ja 
käynnistetyt prosessit ovat sovellettavissa muihinkin kuntiin. Jokainen kunta on kuitenkin erilainen, minkä 
takia eri kunnissa menetystekijät vaihtelevat. Kaikilla kunnilla on myös mahdollisuus liittyä HINKU-
kunnaksi sitoutumalla ns. HINKU-kriteereihin.   
 
Hanke jatkuu TEKESin rahoituksen jälkeen eri rahoittajien tuella, eikä hankkeelle ole selvää 
päättymispäivää. SYKE on ollut alusta pitäen hankkeen valtakunnallinen koordinaattori ja pyrkii omalla 
toiminnallaan luomaan kunnille jatkossakin toiminnan tueksi työkaluja, päästölaskenta- ja asiantuntija-
apua, yhteistyöfoorumin ja rahoituksellista tukea mm. erillishankkeiden kautta. SYKE toimii myös 
aktiivisena hankkeen valtakunnallisen ja kansainvälisen viestinnän edistäjänä. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
- HINKU-foorumi, joka tarjoaa HINKU-kunnissa toimiville kohderyhmille - julkishallinnolle, 
elinkeinoelämälle ja kansalaisille - asiantuntemusta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja järjestää 
kuntien työn tueksi ulkopuolista rahoitusta. Foorumi ylläpitää verkkosivustoa (www.hinkufoorumi.fi), joka 
on avoin kaikille. Sen tarkoituksena on jakaa tietoa HINKU-hankeen tuloksista ja toiminnasta muun 
yhteiskunnan käyttöön.  Itse foorumin toiminta on tarkoitettu kuitenkin vain jäsenille. Jäsenet voivat olla 
kuntia, yrityksiä, rahoittajia ja asiantuntijoita.  
- HINKUmappi - ilmastotekojen näyteikkunasovellus 
- Laskentatyökaluja: Y-HIILARI- yrityslaskuri, HIMO-mökkilaskuri, SYNERGIA-uudisrakennuslaskuri, 
- Aluelämpökeskustoimintamalli 
- ENERGIA- JA ILMASTOTOIMENPITEIDEN KÄYNNISTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ – diplomityö 
- Energy consumption and savings: A survey-based study of Finnish households – julkaisu 
- Role of Bioenergy in Mitigating Climate Change in Finnish Hinku Project Municipalities – julkaisu 
- Älykäs sähköverkko ja siihen liittyvät palvelukonseptit. Missä mennään tutkimuksessa ja mitä 
mahdollisuuksia HINKU-kuntien sähkönjakelijat näkevät älykkäässä sähköverkossa – raportti 
- Monitoring study on the effect of water fixtures on water consumption and greenhouse emissions in a row 
house location – raportti 
- Seurantatutkimus vesikalusteiden vaikutuksesta vedenkulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin 
rivitalokohteessa – raportti 
- Open Homes. Finnish variations on a theme- posteri. 
 









Ilmastonmuutoksen hillintä kestävän kulutuksen 
avulla: ruokaan, asumiseen ja liikenteeseen 
liittyvien ohjauskeinojen arviointi (KUILU) 
Diaarinumero 
SYKE 2010-R-22 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ari Nissinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Kuluttajatutkimuskeskus, Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus (VATT) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (41%), LVM (21%), SYKE (8%), Kuluttajatut-
kimuskeskus (23%), VATT (7%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
43,5 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,4 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
146 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli arvioida ruokaan, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien kestävän kulutuksen 
ohjauskeinojen mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä, niiden muita ympäristövaikutuksia, 
kustannuksia ja hyväksyttävyyttä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vuoteen 2020 mennessä vähentää 
vuosittain noin 4,5 miljoonalla tonnilla. Asumisessa merkittävimmät päästövähennysmahdollisuudet liitty-
vät energiakorjauksiin, jonka lisäksi merkittäviä päästösäästöjä syntyisi lämmön ja sähkön säästöstä sekä 
energiatehokkaiden laitteiden käytön edistämisestä. Liikenteessä päästöjä leikkaisivat tehokkaimmin auto- 
ja polttoaineverojen kiristäminen ja tienkäyttömaksut. Ruuasta aiheutuvia päästöjä vähentäisi vähähiilisen 
ruokavalion edistäminen julkishallinnon ja yksityissektorin tuottamissa ruokapalveluissa sekä syömäkelpoi-
sen ruuan hävikin pienentäminen. 
Kulutukseen ja tuotteisiin liittyviä ilmastopolitiikan ohjauskeinoja on tähän asti kehitetty ensisijaisesti 
muista kuin ilmastopolitiikan lähtökohdista. Ilmastovaikutuksiltaan merkittävät poliittiset ja hallinnolliset 
päätökset on valmisteltu toisistaan irrallaan eri hallinnonaloilla. Ohjauksen yhteensopivuutta vaikeuttaa 
myös se, että kansalaisten kulutusta ohjaavat päätökset on kehitetty eri aikoina ja eri lähtökohdista.  
Selvityksessä esitetään valtionhallinnon sisäisen yhteistyön vahvistamista esimerkiksi politiikkaohjelmien 
ja ministeriöiden yhteisten tulostavoitteiden avulla 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
KUILU-projektin tuloksia käytettiin kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (KULTU) valmistelussa.  
Tiedotustilaisuus järjestettiin 23.5.2012 yhdessä KULTU-ohjelman kanssa. 
 
KUILU-projektin tulokset olivat esillä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksessa 2012, s. 23: 
Tutkimuksessa on saatu näyttöä siitä, että taloudelliset ohjauskeinot ja erityisesti verotus ovat tehokkaita 
ohjauskeinoja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa (viittaus KUILUn loppuraporttiin).  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
-  Heiskanen E & Saastamoinen M 2011. Kulutukseen kohdistuvien ohjauskeinojen hyväksyttävyys. 
Kuluttajatutkimuskeskus, työselosteita ja esitelmiä 134/2011.  
- Heiskanen E, Perrels A, Nissinen A, Berghall E, Liesimaa V, Mattinen M 2012. Ohjauskeinoja asumisen, 
henkilöliikenteen ja ruoan ilmastovaikutusten hillintään – Yksityiskohtaiset ohjauskeinokuvaukset. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja –sarja SYKEra 8/2012. 
- Nissinen A, Heiskanen E, Perrels A, Berghall E, Liesimaa V, Mattinen M 2012. Ohjauskeinoyhdistelmät 
asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan ilmastovaikutusten hillintään – KUILU-hankkeen loppuraportti. Suo-
men ympäristö SY 11/2012.  
 
Raportit löytyvät hankkeen internet-sivulta: www.ymparisto.fi/syke/kuilu 













Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ari Nissinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hankkeessa ei muita, mutta tehtiin yhteistyössä 
Senaatti Kiinteistöjen Tekes-hankkeen kanssa 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (75%), SYKE (25%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
234 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2,4 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
234 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Suomen ympäristökeskus SYKE ja Senaatti-Kiinteistöt päättivät syksyllä 2009 aloittaa SYKEn uuden 
toimitalon hankesuunnittelun. Tekesiltä saatiin rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeelle, jossa 
valmisteltaisiin SYNERGIA-talon ekologisen kestävyyden tavoitteita ja vaatimuksia. Taloa suunnitellaan 
Viikin Tiedepuiston alueelle Helsinkiin. 
 
Tarkoituksena oli myös yleisemmin luoda pohjaa erittäin energiatehokkaiden toimistotalojen 
rakennuttamiselle ja niiden ekotehokkuuden arvioimiselle ja kehittämiselle. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa osallistuttiin Synergia-talon suunnittelukilpailun valmisteluun ja talolle asetettavien tavoittei-
den laatimiseen kilpailuohjelmaan, ja tuotettiin valmistelua tukevaa materiaalia. Rakennusten 
ekotehokkuuden mahdollisuudet ja uudenlainen kilpailuttamismalli, jossa edellytetään suunnitteluryhmiltä 
energia- ja ekotehokkuuden asiantuntemusta, ovat saaneet projektin kautta hyvin julkisuutta.  
 
Esitelmiä on pidetty ja artikkeleja julkaistu kahdessa kansainvälisessä Sustainable Building -konferenssissa 
(2010 ja 2011) ja julkisten hankintojen tiedeyhteisön maailmankonferenssissa (IPPC'5 vuonna 2012). 
Esitelmiä on pidetty yli 12 tilaisuudessa Suomessa (joista 5 kansainvälisiä ja kielenä englanti) ja viidessä 
tilaisuudessa ulkomailla. 
 
Päärakenteiden hiilijalanjäljen excel-laskentamalli ohjeineen (suomeksi ja englanniksi) on julkaistu 
hankkeen nettisivulla. Suurin hyöty asian leviämiselle saadaan tässä vaiheessa vapaalla julkistamisella ja 
avoimella lähdekoodilla.Työkalu on ladattavissa internetistä ilman korvausta, kunhan käyttäjä sitoutuu 
käyttöehtoihin: www.ymparisto.fi/ekotoimitalo > SYNERGIA-hiilijalanjälki -työkalu 
 
Työkalun on ladannut Internet-sivulta jo 264 henkilöä, jotka ovat Suomen lisäksi 12 muusta maasta. Näistä 
yli 100 työskentelee suunnittelun (Design) alalla, yli 80 tutkimuksessa, ja noin 70 koulutuksen alalla. 
Rakennuttamisen ja rakentamisen alalla työskentelee noin 50 työkalun lataajista. 
 
Työkalua koskevaan kyselyyn vastasi 23 henkilöä. Vastausten perusteella sitä on käytetty jo ainakin 
kahdessa suunnittelukilpailussa Synergia-kilpailun jälkeen. Vastaajista kahdeksan oli osallistunut 
kilpailuun, jossa sitä oli käytetty. Lisäksi kaksi oli käyttänyt sitä rakennuksen tai alueen suunnittelussa, ja 
kolme muussa, mm. rakennusosien suunnittelussa. Työkalua oli käytetty myös neljässä tutkimuksessa. 
 
Työkaluun liittyen, Rakennuslehti otsikoi 13.1.2011 että Synergiatalon suunnittelukilpailussa kilpailtiin 
ensimmäistä kertaa myös materiaalitehokkuudesta. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeessa on syntynyt runsaasti materiaalia ja esimerkkejä hyvistä toimintatavoista liittyen 
uudisrakennusten energia- ja ekotehokkuuteen. Tästä on kerrottu erilaisissa tilaisuuksissa ja materiaalia on 
välitetty hankkeen Internet-sivujen kautta. Tämäntyyppisen tiedon kysyntä tuntuu kasvavan jatkuvasti. 





Ekologisen kestävyyden asiantuntemuksen vaatimista suunnittelukilpailuun osallistuvilta voidaan soveltaa 
myös muissa julkisissa innovatiivisissa hankinnoissa. 
 
Ekologisen kestävyyden osaamisen vaatiminen suunnitteluryhmiltä ja haastavat tavoitteet ja 
arviointiperusteet energia- ja ekotehokkuudelle toimivat esimerkkeinä kaikille rakennuttajille ja rakennusten 
käyttäjille, jotka pyrkivät leikkaamaan organisaationsa kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilijalanjälkeä. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
- Nissinen A, Juvonen H, Kämäri J, Linjama J, Niemelä J, Muttilainen J, Rintala T, Etelämäki P 2010. Iden-
tifying and assessing the critical aspects of eco-efficiency for a new Finnish office and laboratory building. 
SB10 Finland, Sustainable Community –  building-SMARTTM, 22-24 September in Espoo, Finland, Con-
ference proceedings electronic version p. 768-773. ISBN 978-951-758-506-4 
 
- Niemelä J, Nissinen A, Etelämäki P, Rintala T 2010. Ecologically efficient office building – Synergy 
building, Viikki Campus area, Helsinki. SB10 Finland, Sustainable Community –  building-SMARTTM, 
22-24 September in Espoo, Finland, Conference proceedings electronic version p. 774-778. ISBN 978-951-
758-506-4 
 
- Niemelä J, Nissinen A, Etelämäki P & Rintala T 2011. Processes of property owner towards the ecologi-
cally efficient office building – Synergy building, Viikki Campus area, Helsinki. Proceedings of the Sus-
tainable Building 2011 Conference.  www.sb11.org 
 
- Rintala T & Nissinen A 2011. Design competition for a near zero energy building – implementation, re-
sults and lessons to learn. Proceedings of the Sustainable Building 2011 Conference.  www.sb11.org 
 
- Nissinen A, Mattinen M and Alhola K 2012. User-driven innovations to decrease climate impacts - Finn-
ish procurement cases. In: Proceedings of 2012 International Public Procurement Conference, pp. 1189-
1206. [Online]. Available at www.ippa.org 
 
- Suunnittelukilpailun keskeinen ekologiseen kestävyyteen liittyvä aineisto, mm. suunnitteluryhmän kelpoi-
suusvaatimukset ja kilpailuohjelma, löytyvät hankkeen suomenkieliseltä ja englanninkieliseltä internet-
sivustolta:  www.ymparisto.fi/ekotoimitalo ,  www.environment.fi/eco-officebuilding    
 
- Olemme myös antaneet haastatteluja, käsikirjoituksia ja muuta materiaalia toimittajien käyttöön. Synergia-
talon suunnittelusta ja kilpailuehdotuksen ratkaisuista on ollut kirjoitukset kahdessa Tekesin raportissa 
('World-class sustainable solutions from Finland' ja 'Energiatehokkaat ratkaisut. Kiinteistöjen suunnittelu, 
rakentaminen ja käyttö'). Siitä ovat Rakennuslehden lisäksi kirjoittaneet mm. lehdet Asu ja Rakenna (2011: 
3, 4-6), Ympäristö (2011 : 1, 24-25), Arkkitehti (2011: 3, liite), Tekniikka & talous (28.5.2010), ja 
Rakennustekniikka (2011: 1, 24-27). 
 









Pohjois-Suomen keräyspisteverkoston kattavuus 
ja keräysverkoston ympäristövaikutukse 
Diaarinumero 
SYKE-2012-K-10 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Tuuli Myllymaa 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (66%), SYKE (34%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
18,1 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,76 htv 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
34,7 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Selvityksessä tarkastellaan pakkausjätteiden keräyksen ja hyödyntämistapojen ympäristövaikutuksia ja 
kustannuksia harvaanasutulla alueella elinkaarinäkökulmasta. Selvityksessä tuotetaan tietoa seuraaviin 
kysymyksiin: 
1) Millaisia ympäristövaikutuksia syntyy, kun pakkausjätettä kerätään pohjoisella alueella alueellisissa 
vastaanottopisteissä? 
2) Kuinka merkittävä on harvaanasutun alueen keräys- ja kuljetuslogistiikan vaikutus, kun se rinnastetaan 
kerätyn pakkausjätteen elinkaarisiin kokonaisvaikutuksiin? 
3)Millaisia kustannuksia keräyksestä syntyy ja miten ne suhteutuvat pakkausjätteen hyödyntämisen 
nettokustannuksiin? 
 
Ympäristövaikutuksista selvityksessä tarkastellaan kasvihuonekaasujen aiheuttamia ilmastonmuutos-
vaikutuksia ja luonnonvarojen kulumista.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Kokonaisuutena selvityksen tulokset tukevat jätteenhyödyntämisen etusijajärjestystä, jolla toteutetaan 
pyrkimystä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään. Etusijajärjestyksestä 
voidaan poiketa silloin, kun elinkaariperusteisesti voidaan osoittaa etusijajärjestyksessä alempana olevan 
käsittelytavan tuottavan myönteisempiä ympäristövaikutuksia. Komission tulkinnan mukaan 
ympäristövaikutusten rinnalla voidaan tarkastella kuitenkin myös sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia. 
Erilliskeräyksen järjestämisvelvoitteesta voidaan poiketa myös esimerkiksi silloin, kun keräystapa aiheuttaa 
kohtuuttomia kustannuksia lajittelemattoman jätteen keräykseen nähden. (European Commission 2012).  
 
Tässä selvityksessä ei pystytty arvioimaan, onko keräysvaiheen kustannus kohtuuton sekajätteen seassa 
tapahtuvaan keräykseen nähden. Tarkasteltavalla alueella kaikki kuljetukset ovat verrattain kalliita pitkien 
etäisyyksien takia. Sen sijaan selvitys osoittaa, että velvoite nostaa yhdyskuntajätteiden kierrätysastetta 
toteutetaan pakkausjätteiden osalta kustannustehokkaimmin, kun erilliskeräys keskitetään isoihin taajamiin. 
Kustannusten näkökulmasta suhteellisen pientä pakkausjätemäärää ei kannata hakea erikseen pitkien 
kuljetusetäisyyksien takaa, vaikka tarkastellut ympäristövaikutukset puoltavat keräyksen järjestämistä 
kaikkialla. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työ tehtiin ympäristöministeriön tilauksesta tukemaan pakkausjäteasetuksen laatimista. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeessa tuotettiin Ympäristöministeriön raportteja -sarjassa julkaistu raportti. 









Vesiympäristölle vaarallisia aineita koskevan lainsää-
dännön soveltamisohje ja lisäselvitykset (2011) 
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
seurannan koordinointi ja tuki aluehallinnolle (2012) 
Diaarinumero 
SYKE-2011-R-42 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jaakko Mannio 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö, ELY-keskukset  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (50%), SYKE (50%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
190 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4,5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
375 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa koko maassa haitallisia aineita koskevia lupamenettelyjä, 
käynnissä olevia vesien ja merenhoidon suunnittelua, haitallisten aineiden kuormituksen seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelmia sekä vesikemiallisia mittauksia ja analyysien laadunvarmennusta. Tarkkailuja 
ohjeistetaan ainoastaan siltä osin kuin se koskee vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
asetuksessa mainittujen aineiden määrittämistä päästöistä sekä pintavesistä ja pohjavesistä. 
 
Hankkeen toisessa osassa  laadittiin kullekin ELY-keskukselle vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia 
aineita koskeva pinta-, pohja- ja rannikkovesien seurantaohjelma vuodelle 2012 siten, että vesien 
kemiallinen tila on mahdollista luokitella vuoden 2015 vesienhoitosuunnitelmassa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tuotettu ohjeistus toimii hyvien menettelytapojen kuvauksena ja avaa haitallisia aineita koskevia säädöksiä 
vesiympäristössä. Julkaisussa annetaan ohjeita mm. haitallisten aineiden kuormitusinventaarioiden laatimis-
ta, ympäristönlaatunormien soveltamista sekä tarkkailun ja seurannan järjestämistä varten. 
 
Vuoden 2012 seurantaohjelma toteutettiin koko maan osalta suunnitellusti luokittelua varten. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Opas tukee vesistöjen, pohjavesien ja meren hoitoa antamalla käytännön ohjeita vaarallisten ja haitallisten 
aineiden merkityksen arvioinnissa, niiden huomioimisessa lupaprosesseissa, tarkkailuissa  ja 
ympäristöseurannoissa. Menetelmien ja laadunvarmistuksen kuvaukset runsaine viitteineen parantavat 
arviointien laatua  ja mahdollistavat toimien kohdistamisen kustannustehokkaasti.  
 
Julkaisu on suunnattu erityisesti viranomaisten, mutta myös elinkeinoelämän, etujärjestöjen ja kansalaisten 
käyttöön. Raportti on julkaistu vain verkkoversiona ja sitä on tarkoitus päivittää siten, että uusimmat 
säädökset ja parhaat soveltamiskäytännöt tulevat huomioiduiksi riittävän nopeasti. 
 
Seurantojen koordinointi 2012 sisälsi SYKEn koulutuksen, opastuksen ja neuvonnan ELY-keskuksille 
seurantaohjelman täytäntöönpanossa ja laadunvarmistuksessa.  Tulokset ovat  hyödynnettävissä laadittaessa 
seuraavaa valtakunnallista vesien seurantaohjelmaa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Karvonen, A., Taina, T., Gustafsson, J., Mannio, J., Mehtonen, J., Nystén, T., Ruoppa, M., Sainio, P., Sii-
mes, K., Silvo, K., Tuominen, S., Verta, M., Vuori, K.-M. & Äystö, L. 2012. Vesiympäristölle vaarallisista 
ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen – Kuvaus hyvistä menettelytavoista. Ympäristö-
ministeriön raportteja 15/2012. Ympäristöministeriö, Helsinki. 149 s. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=422472&lan=fi 









Processes controlling DOC-fluxes in boreal 
catchments (PRO-DOC) 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Martin Forsius 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
154 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
452 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Liuenneen orgaanisen aineen pitoisuus pintavesissä on kasvanut laajoilla alueilla Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa. Tällä muutoksella on laajoja ekologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia joista keskeisiä ovat: 
- valuma-alueiden hiilitaseet (ilmastovaikutus) 
- ravinteiden ja raskasmetallien kulkeutuminen 
- järvien vedenlaatu ja kerrostuminen 
- juomaveden laatu ja puhdistusprosessit 
 
Hankkeessa selvitettiin pitoisuusmuutoksen syitä ja vaikutuksia sekä kehitettiin tulevaisuuden muutoksia 
kuvaavia mallijärjestelmiä. Hanke toteutettiin SYKEn, Metlan ja HY:n yhteistyönä, ja se jakautui kolmeen 
työpakettiin: 
- orgaanisen hiilen huuhtoutuminen ja vuo suo- ja podsolimaannoksilta. 
- orgaanisen hiilen kulkeutuminen ja muuntuminen valuma-alueilla. 
- mallinnus ja integrointi. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
- Havaittu orgaanisen hiilen pitoisuuden nousu johtuu sekä rikkilaskeuman pienentymisestä että ilmaston 
muuttumisesta 
 
- Hiilivuo, joka poistui ekosysteemistä pintavesien kaasunvaihtoreaktioden kautta Lammin Pääjärven 
alueella oli huomattava ja vastasi noin 22% maalueiden nettotuotannosta. 
 
- Liuennen organisen hiilen pitoisuuden kasvu vaikuttaa huomattavasti järvien kerrostumiseen ja 
happipitoisuuteen. 
 
- Dynaamisten mallien uuden yhdistelmän avulla (HBV, INCA-C, MyLake) simuloitiin eri muuttujien 
herkkyyttä ilman lämpötilan ja sadannan muutoksille. Tarkasteltavia muuttujia olivat maaperän kosteusvaje, 
lumipeitteisen ajan pituus, valunnan määrä, DOC-huuhtouma, järven DOC-pitoisuus, järven jääpeitteisen 
ajan pituus sekä järven kerrostuneisuuden alkamisen ajankohta ja kerrostuneisuusjakson pituus. Vaikutusten 
todennäköisyyksille saatiin arvio käyttämällä vaikutusmallien herkkyyksistä koostuvia vastepintoja sekä 
ilmastonmuutoksen todennäköisyysjakaumia.  
 
- Tulosten mukaan on todennäköistä, että järven DOC-pitoisuus laskee jonkin verran (5 – 7 %). Järven 
orgaanisen hiilen pitoisuuden lasku liittyy maaperän kuivumiseen. Maaperän kuivumiselle ennustettiin, että 
kun kosteusvajeen simuloitu perustaso ilman lämpötilan tai sadannan muutosta on 34 mm, niin vuosisadan 
lopussa, ilmaston todennäköinen muuttuminen huomioon ottaen, kosteusvaje on todennäköisesti 38-43 mm.  
 
- Lumipeitteiset päivät vähenevät todennäköisesti huomattavasti (perustason 179 päivästä 47 tai jopa 23  
päivään). Järven jääpeitteisen ajan ennustettiin myös lyhenevän vuosisadan loppuun mennessä 
todennäköisesti noin 1,5 päivää vuodessa. Tämä arvio vastaa alueella vuosina 1990 – 2011 muun 
tutkimuksen mukaan havaittua jääpeitteen lyhenemistä. Järvi myös kerrostuu vuosisadan lopulla 
aikaisemmin. Kun perustason tapauksessa kerrostuminen alkaa toukokuun 12. päivä, vuosisadan lopulla 
kerrostuneisuus alkaa todennäköisesti 17.-23. huhtikuuta. Kerrostuneisuusjakson arvioidaan pitenevän 131 
päivästä 162-174 päivään. Myös kerrostuneisuuden aikaistuminen ja jakson piteneminen vastaavat alueella 




Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tulokset osoittavat, että orgaanisen hiilen pitosuusmutoksilla on laajoja ekologisia vaikutuksia. Pintavesien 
C-prosesseilla on keskeinen merkitys myös ekosysteemien hiilitaseiden arvioinnissa. Hankkeessa 
kehitettyjen mallijärjestelmien avulla voidaan ennustaa erilaisten muutosskenaarioiden ympäristö- ja 
ilmastovaikutuksia. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
- Forsius, M., Saloranta, T., Arvola, L., Salo, S., Verta, M., Ala-Opas, P., Rask, M. and Vuorenmaa, J. 
(2010). Climate change experiment: Physical and chemical consequences of artificial mixing in a small 
humic lake. Hydrol. Earth Syst. Sci. 14: 2629–2642. 
- Futter, M., Forsius, M., Holmberg, M. and Starr, M. (2009). A long-term simulation of the effects of 
acidic deposition and climate change on surface water dissolved organic carbon concentrations in a boreal 
catchment. Hydrology Research 40: 291-305. 
- Holmberg, M., Futter, M.N., Kotamäki, N., Fronzek, S., Forsius, M., Kiuru, P., Pirttioja, N., Rasmus, K., 
Starr, M. & Vuorenmaa, J.  Effects of a changing climate on physical and chemical properties of boreal 
lakes – probabilistic assessment of a dynamic model chain (käsikirjoitus). 
- Huotari, J., Nykänen, H. Forsius, M. and Arvola, L. (2013). Effect of catchment characteristics on aquatic 
carbon export from a boreal catchment and its importance in regional carbon cycling (käsikirjoitus). 
- Vuorenmaa J., Arvola, L. and Rask, M. 2013. Long-term changes of water quality in the Finnish Integrat-
ed Monitoring lake Valkea-Kotinen, South Finland. Bor. Env. Res. (käsikirjoitus)  
- Vuorenmaa J., Arvola L., Niinioja R., Holmberg M. , Kiuru P. and Huotari, J. 2013. Long-term changes in 
the water temperature, thermal stability and oxygen stratification in two small boreal lakes. Bor. Env. Res. 
(käsikirjoitus). 
 










seurantatarpeiden ja kustannusten selvitys 
Diaarinumero 
SYKE-2011-V-48 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Tuija Mattsson 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäntutkimuslaitos, Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapio, Metsähallitus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja metsätalousministeriö (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä  (1000 e) 
75 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,8 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
90 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli luoda kokonaiskäsitys siitä, mikä on metsätalouden vesistökuormituksen 
seurannan tämän hetkinen taso suhteessa tarpeisiin ja tehdä esitys seurannan kehittämisestä ja arvio 
siihen tarvittavista resursseista. Hankkeen tarkemmat tavoitteet olivat:  
1) laatia metadatakuvaus olemassa olevista seuranta-aineistoista  
2) arvioida olemassa olevien alueiden ja aineistojen käyttökelpoisuus ja riittävyys  
metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeisiin 
3) laatia suunnitelma ja kustannusarvio uusien alueiden perustamisesta  
4) selvittää mahdollisuudet ja toimintamallit aineistojen kokoamisesta yhteiseen avoimeen tietokantaan  
  5) arvioida tähän mennessä saadut tulokset ja kokemukset jatkuvatoimisen virtaaman ja veden laadun                                           
seurannasta ja laatia jatkuvatoimisen seurannan laadunhallinta- ja kehittämissuunnitelma.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa on koottu käynnissä olleista ja olevista metsätalouden vesistökuormituksen seuranta- ja 
tutkimushankkeista metatietokanta. Seurattuja valuma-alueita on ollut yhteensä 299, joista 120 on 
edelleen seurannassa. Kuitenkin vain 66:lla käynnissä olevista alueista on luotettavien kuormitus-
laskelmien kannalta olennainen jatkuvatoiminen virtaaman mittaus. Vedenlaatuhavaintojen määrä 
vaihtelee paljon sekä vuosittain että alueittain, vain muutamasta näytteestä/vuosi pariin kymmeneen 
näytteeseen/vuosi. Valuma-alueet ovat eri tahojen vastuulla ja aineistot ovat osittain huonosti käyttäjien 
tavoitettavissa. Alueiden maantieteellisessä kattavuudessa on puutteita. Riittävästi ei ole tietoa myöskään 
kaikkien metsätaloustoimenpiteiden (esimerkiksi bioenergian korjuu sekä turvemaiden päätehakkuu) 
kuormituksesta eikä vesiensuojelutoimien tehosta. 
     Metatietojen analysoinnin perusteella esitettiin, että metsätalouden vesistökuormituksen seuranta-
verkko muodostetaan kahdesta toisiaan täydentävästä ja tukevasta verkosta; perusseurantaverkosta 
(luonnontilainen taustakuormitus ja normaalin metsätalouskäytön vesistökuormitus) ja toimenpide-
seurantaverkosta (yksittäisten metsätaloustoimenpiteiden vesistökuormitus). Valittaessa valuma-alueita 
seurantaverkkoon on otettava huomioon tulosten luotettavuus, valtakunnallinen edustavuus, maaperäl-
linen edustavuus, mitattavien kuormitusmuuttujien kattavuus ja ajallinen edustavuus, valuma-alueen 
koko ja omistussuhteet sekä metsänkäsittelyhistoria. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Metatietokantaa sekä esitystä vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä on mahdollista käyttää 
valtakunnallisen metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon edelleen kehittämiseen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
- Metsäisten latvavaluma-alueiden metatietokanta 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=414274&lan=FI 
- Finér Leena, Mattsson Tuija, Tattari Sirkka, Joensuu Samuli & Penttinen Jouni, 2012. Esitys maa- ja 
metsätalousministeriölle metsätalouden vesistökuormituksen seurannan järjestämisestä. Metlan 
työraportteja 226. 25 s. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp226.htm 
- Kukkonen, Minna. 2012. Opas metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan. Metlan työraportteja 
245.   47 s. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp245.htm 










Maatalousluonnon arvokkaiden elinympäristöjen 
laadun ja hoidon seuranta sekä maatilan 
luontoarvojen mittaaminen (MALMI) 
Diaarinumero 
SYKE-2009-L-348 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Janne Heliölä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POP) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja metsätalousministeriö (40%), SYKE (53%), 
POP (7%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
180 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,3 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
213 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeella oli kaksi päätavoitetta ja erillistä tutkimusosiota:  
1) Arvioida ja tuottaa seurantatietoa perinnebiotooppien hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman erityistukea saavien luontokohteiden laadusta sekä kohteilla tehdyistä hoitotoimista.  
2) Testata maastossa kerättyjen havaintoaineistojen avulla, kuinka realistisen kuvan pelkkiin 
rekisteriaineistoihin perustuva ns. HNV-seurantaindikaattori antaa maatilan todellisista, maastossa 
todetuista luontoarvoista. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Ensimmäisessä hankeosiossa arvioitiin ympäristötuen erityistukea saavien perinnebiotooppien, 
metsänreunojen ja metsäsaarekkeiden hoidossa ja laadussa tapahtuneita muutoksia vuoteen 2004 verrattuna. 
Useimmilla perinnebiotooppikohteilla esiintyi merkittäviä luontoarvoja ja tehtyjä hoitotoimia pidettiin 
selvästi hyödyllisinä. Sitä vastoin metsänreunojen ja saarekkeiden osalta sekä kohteiden valinnassa että 
hoidossa havaittiin yleisesti puutteita. 
 
Toisessa hankeosiossa arvioitiin ns. HNV-maatalousmaan määrän seurantaan kehitetyn indikaattorin 
realistisuutta. Tulokset osoittivat, että indikaattorin avulla pystytään varsin luotettavasti rajaamaan erilleen 
luontoarvoiltaan merkittävimpien maatilojen osajoukko. Indikaattori ei kuitenkaan kuvasta kovin 
luotettavasti tavanomaisempien maatilojen luontoarvojen vaihtelua. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Osahankkeen 1 tuloksia voidaan hyödyntää maatalouden ympäristötuen kehittämisessä, siihen liittyvässä 
neuvonnassa sekä EU:n edellyttämässä tukijärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnissa. Vastaavanlainen 
seuranta olisi syytä toistaa jatkossakin noin 5–10 vuoden väliajoin.  
 
Osahankkeen 2 tulokset auttavat perustelemaan Suomessa kansallisesti kehitetyn ns. HNV-indikaattorin 
käyttöä EU:n komissiolle, joka edellyttää kaikkia jäsenmaita määrittelemään ja seuraamaan 
luontoarvoiltaan merkittävien ns. HNV-alueiden määrää. HNV-indikaattori on yksi kestävän maatalouden 
mittareista EU:ssa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Hankkeen tulokset julkaistiin loppuraportissa, joka on ladattavissa verkosta: 
Heliölä, J. & Herzon, I. (toim.) 2012: Maatilan luontoarvojen mittaaminen – luonnonhoitopellot, 
erityistukialueet ja tilataso. — Suomen ympäristö 26/2012. 
 













Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Anne Raunio 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, 
Tapio, Metsäntutkimuslaitos, Geologian tutkimus-
keskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Luon-
nontieteellinen keskusmuseo, useat yliopistot, ympä-
ristöministeriö 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (70%), YM (30%) 




KEssä yhteensä (1000 euroa) 
335 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
335 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeessa on tuotettu tietoa uhanalaisten luontotyyppien lainsäädännöllisestä turvaamisesta ja sen kehit-
tämistarpeista. Selvitys pohjautuu nykyisiin luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilakeihin, joiden nojalla on tur-
vattava tiettyjä laeissa lueteltuja luontotyyppejä. Nämä säädökset ovat olleet voimassa noin 15 vuotta. Li-
säksi on tarkasteltu myös muita luontotyyppien turvaamiskeinoja kuten METSO-ohjelmaa, metsäsertifioin-
tia ja metsänhoitosuosituksia. Lainsäädännön vaikuttavuustarkastelujen lisäksi on tuotettu luonnontieteellis-
tä tietoa tarkasteltujen luontotyyppien tilasta, ominaispiirteistä ja esiintymisestä Suomessa. 
 
Nyt valmistuneen selvityksen tarve on tuotu esiin toimintasuunnitelmassa uhanalaisten luontotyyppien tilan 
parantamiseksi (Ympäristöministeriö 2011) sekä luonnonsuojelulainsäädännön toimivuuden ja vaikutta-
vuuden arvioinnissa (Similä ym. 2010). Hanke on osa laajempaa SYKEn hanketta ”Uhanalaisten luonto-
tyyppien tilan parantaminen”. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa on selvitetty lakisääteisen luontotyyppisuojelun nykytilanne. Luonnonsuojelulain 29 §:n luon-
totyyppien rajauspäätöksiä on tehty noin 2 100 hehtaarille. Metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäris-
töjä on löydetty noin148 000 ha. Lisäksi METSO-ohjelmassa on rauhoitettu vajaat 13 700 ha puustoisia 
elinympäristöjä ja tehty ympäristötukisopimuksia noin 7 500 ha:lle. Vastaavaa pinta-alatietoa ei ole saata-
vissa vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla suojeltavista pienvesityypeistä. 
 
Hankkeessa on tarkasteltu em. säädösten vaikuttavuutta luontotyyppien suojelussa. Tähän perustuen on 
tehty sekä luontotyyppikohtaisia että yleisempiä kehittämisehdotuksia säädösten ekologisen vaikuttavuuden 
parantamiseksi. Useiden luonnonsuojelulain luontotyyppien ja metsälain erityisen tärkeiden elinympäristö-
jen määritelmiin on ehdotettu muutoksia ja täsmennyksiä.  
 
Selvityksen perusteella luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilakeihin ehdotetaan lisättäväksi 14 uhanalaista luon-
totyyppiä, jotka uhkatekijöidensä ja esiintymiensä koon perusteella sopisivat nykyisen kaltaisen lainsäädän-
nöllisen turvaamisen kohteiksi. Ehdotetuista luontotyypeistä kaksi on kallioiden, neljä metsien, kaksi soi-
den, kolme tunturien ja kolme Itämeren vedenalaista luontotyyppiä. Loppuraportissa esitetään tietoa näiden 
luontotyyppien luonnontieteellisestä määrittelystä, ominaispiirteistä, esiintymisestä Suomessa, pinta-alasta, 
nykyisestä suojelutilanteesta, uhanalaisuuden syistä ja tulevaisuuden uhkatekijöistä, hoito- ja ennallistamis-
tarpeesta sekä suojelun yhtymäkohdista eliölajien suojeluun. 
 
Julkaisussa on tarkasteltu myös joitakin luontotyyppejä, joiden turvaaminen on kiireellistä, mutta jotka eivät 
laajuutensa, uhkiensa moninaisuuden tai muun syyn vuoksi sovellu nykyisen kaltaisen lakisääteisen luonto-
tyyppisuojelun kohteiksi. Näiden luontotyyppien tilan parantamiseksi on ehdotettu toisiaan täydentäviä 
keinoja sekä tarkasteltu yleisemmin luontotyyppien turvaamisen tarpeita.  
 
Johtopäätös on, että luontotyyppien säilyttäminen ja niiden tilan parantaminen edellyttävät huomattavasti 
laajemman keinovalikoiman käyttöä kuin luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain nykyisen kaltainen luonto-
tyyppisuojelu. Olisi tärkeää lisätä uhanalaisten luontotyyppien painoarvoa maankäytön suunnittelussa ja 
80 
 
hankkeiden vaikutusarvioinneissa sekä niiden ottamista huomioon lupamenettelyissä. Selvittämisen arvoi-
nen keino olisi muuttamiskielto tietyille luontotyypeille kuten suoyhdistymille. Myös vapaaehtoisen suoje-
lun muotoja tulisi kehittää. Kasvavaa tarvetta on laaja-alaisten luontotyyppien ja niiden muodostamien toi-
minnallisten kokonaisuuksien säilyttämiselle ja palauttamiselle sekä niitä tukevien maisematason suunnitte-
lujärjestelmien kehittämiselle. Uhanalaisten luontotyyppien yleistä painoarvoa lisäävänä keinona hankkees-
sa on ehdotettu uhanalaisten luontotyyppien kirjaamista luonnonsuojelulakiin ja -asetukseen vastaavalla 
tavalla kuin uhanalaiset lajit. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeen tulokset on tarkoitettu hyödynnettäviksi luonnonsuojelulain kehittämishankkeessa, jota ympäris-
töministeriö on aloittamassa. Tuotettua tietoa on jo hyödynnetty maa- ja metsätalousministeriössä metsälain 
uudistuksen valmistelussa sekä Tapion, SYKEn ja Metlan laatimassa metsälakiehdotuksen vaikutusten ar-
vioinnissa. Hankkeen kehittämisehdotuksia sekä tietopohjaa luontotyypeistä voidaan hyödyntää myös muun 
lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen sekä METSO-ohjelman kehittämisessä. 
 
Hankkeessa on mm. ajantasaistettu luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyyppien inventointi- ja rajauspäätös-
tietokantaa ja esitetty ensi kertaa valtakunnalliset ja alueelliset yhteenvedot luonnonsuojelulain 29 §:n nojal-
la suojelluista luontotyypeistä. Hankkeessa on myös koottu tiedot luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiin 
luontotyyppirajauspäätöksiin liittyneistä valituksista ja niiden ratkaisuista sekä rajausalueiden käytön esty-
misestä maksetuista korvauksista. Nämä tiedot palvelevat ELY-keskusten luonnonsuojelutyötä sekä luon-
nonsuojeluhallinnon yhteiskäyttöisen suojelualuekuviotietojärjestelmän (SAKTI) käyttöönottoa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Raunio, A., Anttila, S., Kokko, A. & Mäkelä, K. 2012. Luontotyyppisuojelu lainsäädännössä – nykytilanne 
ja kehittämistarpeet. Suomen ympäristö -sarja. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 
 










Metsälain uudistamisen vaikutusten arviointi 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Pekka Punttila 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 
Metsäntutkimuslaitos, maa- ja metsätalousministeriö 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (37%), SYKE (25%), Tapio (25%), Met-
la (13%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000€) 
30 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,3 htv 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
80 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa arvioitiin MMM:n tilauksesta Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmän 
tekemän metsälain uudistamisehdotuksen vaikutuksia eräiden keskeisten ehdotusten osalta metsätalouden 
kannattavuuden ja ekologisten vaikutusten näkökulmasta. Arvioitavina olivat lisäksi energiapuun korjuun ja 
kasvatuksen vaikutukset sekä liittymät metsätuholakiehdotukseen, erityisesti sen vaikutukset lahopuustoon. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous 
Tavoitteiden vastaisesti metsän uudistamisen aikarajamuutokset kaventavat luontaisen uudistamisen ja kylvön 
käyttökelpoisuutta. Uudistamisaikojen tiukentamisella olisi pääosin negatiivisia vaikutuksia metsätalouden 
kannattavuuteen, ja muut uudistamista koskevat muutokset olisivat puuntuotannollisesti merkityksettömiä. 
Puulajivalinnassa ei tapahtune oleellisia muutoksia. Uudistamisvelvoite vain > 0,5 ha aloilla niiden määrää ja 
välialueiden ominaisuuksia säätelemättä mahdollistaa velvoitteen kiertämiseen. Eri-ikäisrakenteisen metsän 
kasvatuksen kannattavuutta eri olosuhteissa ja eri lähtökohdista ei voitu arvioida. Avohakkuita karsastavat 
metsänomistajat saattavat tarjota enemmän puuta myyntiin pienaukko- ja poimintahakkuista. 
Pienaukkohakkuissa jäävän puuston vähimmäisvaatimukset on mahdollista kiertää kasvatuskelpoista puustoa 
koskevan lakiehdotuksen pykälän virheen vuoksi. Uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteiden poistamisella 
voi olla positiivinen, mutta käytännössä vähäinen vaikutus metsätalouden kannattavuuteen. Rajoitetun 
metsätalouden salliminen metsälain erityisen tärkeissä elinympäristöissä (METE-kohteissa) voi lisätä näiden 
hakkuita. Jos metsänhoitomenetelmät monipuolistuvat ja valinnanvapaus lisääntyy, lakiehdotuksella voi olla 
kansantaloudellisia vaikutuksia markkinamekanismin kautta. 
 
2. Metsäluonnon monimuotoisuus 
Tavoitteiden vastaisesti metsälakiehdotus kokonaisuutena heikentää metsäluonnon monimuotoisuuden 
turvaamista nykylakiin verrattuna ja heikentää mahdollisuuksia täyttää Suomen kansainväliset sitoumukset ja 
kansalliset tavoitteet. Tärkeimmät heikennykset ja puutteet koskevat METE-kohteita sekä metsätuholaki-
ehdotukseen sisältyvää vahingoittuneita havupuita koskevan korjuuvelvoitteen tiukennusta. Uudistamis-
velvoitteen poistaminen vähätuottoisilta ojitetuilta turvemailta voi parantaa suoluontotyyppien ja niistä 
riippuvaisen lajiston tilannetta, jos nämä alueet palautuvat luonnontilaan tai ennallistetaan luonnontilaisen 
kaltaisiksi. Ehdotettu metsänkäyttöilmoituksen jättöajan lyhentäminen vähentää viranomaisvalvonnan 
mahdollisuuksia ja heikentää siten luonnon monimuotoisuuden turvaamista METE-kohteilla, suojametsä-
alueen hakkuissa sekä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kohdistuvissa hakkuissa. Eri-ikäis-
rakenteinen metsänkasvatus voi olla positiivista kerroksellista tai jatkuvasti peitteistä metsää vaativille 
metsälajeille, mutta ei lehtipuista riippuvaiselle lajistolle, koska lehtipuusto vähenee ja poistuu lopulta 
kokonaan eri-ikäiskuusikoissa jos sitä ei erikseen suosita tekemällä tarpeeksi suuria pienaukkoja. 
Uhanalaistuneelle vanhojen puiden lajistolle ja lahopuulajistolle eri-ikäisrakenteisten metsien yleistymisen 
vaikutus voi olla positiivinen vain, jos näissä metsissä on riittävästi vanhaa elävää puustoa ja järeää 
lahopuustoa. Uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteiden poistaminen voi osaltaan vähentää vanhojen 
metsien, iäkkäiden ja järeiden puiden sekä järeän lahopuun esiintymistä talousmetsissä. Niiden väheneminen 
on metsälajiston ja metsäisten luontotyyppien uhanalaistumisen keskeisin syy: jos ikäluokkajakauma edelleen 
nuortuu, vaikutukset monimuotoisuuteen ovat negatiivisia. Vanhimmat metsät ovat nykysäädöstenkin mukaan 
hakattavissa. Monet METE-kohteita koskevista ehdotuksista ovat vastakkaisia sille, mitä tutkimustulosten 
perusteella monimuotoisuuden hyväksi pitäisi tehdä: merkittävin heikennys on kohteiden määritteleminen 
kategorisesti pienialaisiksi tai taloudellisesti vähämerkityksellisiksi. Selvä puute on, ettei vanhoja, eläviä puita 
ja kuollutta puustoa ole luettu kaikkien puustoisten METE-kohteiden ominaispiirteiksi: tutkimustiedon valossa 
juuri nämä ovat monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä rakennepiirteitä, joita kohteille sallittaviksi esitetyt 
poimintahakkuut aina heikentävät. Vähäisen haitan kynnys ehdotetaan nostettavaksi lakiin ja sitä on alennettu: 
ehdotus alentaa poikkeuslupakynnystä ja heikentää kohteiden säilymistä, etenkin kun ympäristötukea on 
vähennetty. Ehdotuksessa huomioidaan uusia elinympäristötyyppejä nykyiseen lakiin verrattuna enemmän, 
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mutta liian vähän uhanalaisarviointitiedon perusteella osoitettuun ekologiseen tarpeeseen nähden. Ehdotuksen 
puute on, ettei voimakkaassa kasvussa olevaa energiapuun korjuuta ole huomioitu lakiehdotuksessa lainkaan, 
vaikka laajamittaisella energiapuun korjuulla voi olla suuren mittakaavan vaikutuksia metsäluonnon moni-
muotosuudelle, erityisesti lahopuusta riippuvaiselle lajistolle. Lahopuun väheneminen on merkittävin 
yksittäinen talousmetsien monimuotoisuutta vähentävä tekijä. Jo nyt energianpuun korjuu vähentää talous-
metsien lahopuumääriä yli kertaluokkaa enemmän kuin metsien luonnonhoitotoimien on arvioitu tuottavan 
uutta lahopuuta talousmetsiin. Jos lahopuun määrä talousmetsissä edelleen laskee, lajien uhanalaistuminen 
kiihtyy. Metsälakiehdotuksen yksi keskeisimmistä puutteista on se, että monet monimuotoisuudelle tärkeät 
kohteet (mm. METE-kohteet, kemera-ympäristötukikohteet ja metsäluonnon hoitohankkeet ja metsälain 
nojalla toteutettavat NATURA 2000 -ohjelman alueet) jäävät edelleen metsätuholain soveltamisalaan, jolloin 
myös metsätuholakiehdotuksen vahingoittuneen havulahopuun kiristetty poistovelvoite koskee näitä kohteita. 
Metsätuholakiehdotuksessa esitetty vahingoittuneiden havupuiden poiston raja-arvon uusi määrittelytapa 
heikentää havulahopuun lisäämismahdollisuuksia, mikä on ristiriidassa lahopuun lisäämistavoitteen kanssa. 
Tutkimustiedon nojalla vahingoittuneiden havupuiden poistovelvoite ja siihen liittyvät raja-arvot tulisi rajata 
koskemaan ainoastaan järeitä kuusia, mutta metsätuholakiehdotuksen poistovelvoite koskee myös mäntyä. 
 
3. Vesistöt 
Vähätuottoisten turvemaiden uudistamisvelvoitteen poistaminen saattaa jossain määrin lisätä ravinteiden ja 
orgaanisen aineen huuhtoutumista vesistöihin. Toisaalta uudistamisvelvoitteen poistuminen merkitsee myös 
kiintoainekuormitusta aiheuttavan kunnostusojituksen tarpeen poistumista ko. alueilta. Uudistushakkuiden 
järeys- ja ikärajoitteiden poistaminen saattaa aikaistaa uudistushakkuita ja lyhentää metsien kiertoaikaa lisäten 
samalla hakkuista aiheutuvaa ravinnekuormitusta vesistöihin. Avohakkuiden korvautuminen poiminta-
hakkuilla voi puolestaan vähentää sitä. Metsälakiehdotuksessa ei oteta huomioon voimakkaassa kasvussa 
olevan energiapuun korjuun vaikutuksia. Hakkuutähteiden korjuu saattaa vähentää vesistöön huuhtoutuvien 
aineiden määrää runkopuukorjuuseen verrattuna. Toisaalta kannon noston yhteydessä tapahtuva maanpinnan 
voimakkaampi rikkoutuminen voi lisätä ravinteiden ja erityisesti kiintoaineen huuhtoutumista. Lisäksi 
varastoinnin aikana energiapuukasoista voi huuhtoutua ravinteita ja orgaanista hiiltä vesistöihin. Metsämaiden 
happamuus ja sen myötä metallien huuhtoutumisriski voi kasvaa energiapuun korjuun myötä. 
 
4. Hiilitase ja ilmasto 
Metsälakiehdotuksessa ei ole erityistä hiili- ja ilmastovaikutusten näkökulmaa. Ehdotus mahdollistaa 
kuitenkin metsien entistä vapaamman käsittelyn, joka vaikuttaa metsien hiilitalouteen ja ilmastovaikutuksiin. 
Tärkeimmät muutokset koskevat uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteita, puulajivalintaa, metsän 
uudistamista sekä pienaukko- ja poimintahakkuita. Metsistä on mahdollista korjata entistä enemmän 
biomassaa, joilla voidaan korvata muita raaka-aineita ja pienentää muista raaka-aineista aiheutuvia päästöjä. 
Toisaalta suuremman biomassamäärän korjuu pienentää puuston ja maaperän hiilivarastoja ja hiilinieluja. 
Kokonaishiili- ja kokonaisilmastovaikutukset riippuvat siitä, miten metsien käsittelyä muutetaan ja kuinka 
metsistä korjattu biomassa käytetään. Metsälakiehdotuksessa ei ole erityisiä toimia tai rajoituksia, jotka 
velvoittaisivat muuttamaan energiapuun korjuumääriä tai tehostamaan sen edullisia ilmastovaikutuksia. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää metsälainsäädännön jatkovalmistelussa, uuden metsälain käyttöönotossa, lain 
vaikutusten seurannassa sekä metsäpolitiikan toteutuksessa ja muiden metsäpoliittisten toimien suunnittelussa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kostamo, J., Koistinen, A., Punttila, P. & Valkonen, S. (toim.). 2012. Metsälain muutosehdotuksen 
(17.8.2012) vaikutusten arviointi. Metsäntutkimuslaitos & Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio & Suomen 
ympäristökeskus, Helsinki. Raportti. 19 s. Ladattavissa osoitteesta: 
http://www.mmm.fi/attachments/metsat/newfolder/6D3KPUbAC/121220_metsalaki_vaikutusten_arviointi.pdf 









Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja 
ohjauskeinojen arviointi (Protection of the Baltic 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen/  
tutkija Kim Dahlbo 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT, Helsingin yliopisto, NERI (Tanska), 
Enveco (Ruotsi) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Kestävän  
kehityksen jaosto (50%), SYKE (50%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
453 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1650 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Itämeren tilan parantamiseksi ja ympäristöuhkien torjumiseksi suunnattujen toimien taloudellista 
kannattavuutta voidaan arvioida vertaamalla toimenpiteiden kustannuksia näistä saataviin hyötyihin. 
Hankkeen tavoitteena oli laatia taloudellisia analyysejä kolmelle keskeiselle uhalle: rehevöitymiselle, 
voimakkaasti kasvaneen laivaliikenteen lisäämille öljyvahinkoriskeille sekä vieraslajiriskeille. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Itämeren rehevöitymisen torjuminen on taloudellisesti kannattavaa, ja kansalaiset Itämeren kaikissa valti-
oissa ovat valmiita maksamaan siitä. Kansalaisten kokemat hyödyt ylittävät rehevöitymisen torjunnan kus-
tannukset. Itämeren suojelukomission (HELCOM) tavoitteiden toteuttamisesta syntyvät hyödyt ovat noin   
4 miljardia euroa vuodessa koko Itämeren alueella. HELCOM:n Itämeren suojelun toimintaohjelman vuo-
tuiset kustannukset ovat 2,8 miljardia euroa.  
 
Kustannuksia voidaan kuitenkin vähentää kohdentamalla ravinnekuormitusta vähentävät toimet kustannus-
tehokkaasti eri talouden sektoreiden ja Itämerta kuormittavien maiden välillä. Näin suojelutoimiin suunna-
tut eurot saadaan takaisin vähintään kaksinkertaisina kansalaisten parantuneesta vedenlaadusta kokemien 
hyötyjen kautta.   
 
SYKEn panos hankkeessa oli keskeinen 3D-merimallinnuksessa, ekologisten mallien integroinnissa, 
rehevöityneisyysindikaattorin kehittämisessä, rehevöityneisyystasojen kuvauksessa ja muussa asiantuntija-
arvioinnissa, rehevöityneisyysluokituksessa, arvottamistutkimuksen luonnontaloudellisten näkökohtien 
määrittelyssä sekä  vieraslajien ennakkotorjuntaan ja jälkihoitoon liittyvässä tutkimustyössä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tässä hankkeessa kehitettyjä tutkimuksen työkaluja ja tutkimusten tuloksia voidaan käyttää apuna 
kansallisessa ja kansainvälisessä maatalous-, ympäristö-, liikenne- ja energiapolitiikan suunnittelussa ja 
arvioinnissa. Malleja voidaan myös käyttää soveltuvin osin työkaluina vastattaessa Itämerta koskevan EU- 
lainsäädännön vaatimuksiin. Rehevöitymisen torjunnan kustannus-hyötyanalyysiin kehitetty malli soveltuu 
mm. meristrategiadirektiivin edellyttämien kansallisten ja alueellisten toimenpideohjelmien suunnitteluun 
sekä meristrategia- ja vesipuitedirektiivien toimenpideohjelmien yhteensovittamiseen. Lisäksi hankkeen 
tuloksia Itämeren virkistyskäytön arvosta ja suojelun hyödyistä voidaan soveltaa arvioitaessa EU:n 
biodiversiteettistrategian edellyttämiä toimenpiteitä. Öljyonnettomuuksiin keskittyvää analyysiä voidaan 
hyödyntää harkittaessa uusia investointeja meriturvallisuuteen ja öljyntorjuntakapasiteetin rakentamiseen. 
Hankkeen tulokset palvelevat myös HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman toteutusta. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Ahtiainen, H., Hasselström, L., Artell, J., Angeli, D., Czajkowski, M., Meyerhoff, J., Alemu, M., Dahlbo, 
K., Fleming-Lehtinen, V., Hasler, B., Hyytiäinen, K., Karlõseva, A., Khaleeva, Y., Maar, M., Martinsen, L., 
Nõmmann, T., Oskolokaite, I., Pakalniete, K., Semeniene, D., Smart, J., & Söderqvist, T. 2012b. Benefits 
of meeting the Baltic Sea nutrient reduction targets - Combining ecological modelling and contingent 




Dahlbo, K., Tuomi, L., Pitkänen, H., Inkala, A., Maar, M., Ahlvik, L., Fleming-Lehtinen, V., Ahtiainen, H. 
& Heiskanen, A-S. Scenarios of nutrient reduction impacts for communicating on eutrophication of the 
Baltic Sea. [Article in preparation.] 
 
Hyytiäinen, K., Ahlvik, L., Ahtiainen, H., Artell, J., Dahlbo, K., Ekholm, P., Fleming-Lehtinen, V., 
Heiskanen, A.-S., Helle, I., Inkala, A., Juntunen, T., Kuikka, S., Kulmala, S., Lankia, T., Lehtiniemi, M., 
Lehtoranta, J., Lignell, R., Luoma, E., Maar, M., Pitkänen, H. & Tuomi, L. 2012. Itämeren suojelun 
taloudelliset hyödyt ja kustannukset. Teoksessa: Hyytiäinen, K. & Ollikainen, M. (toim.) Taloudellinen 
näkökulma Itämeren suojeluun. Ympäristöministeriön raportteja 22/2012, 134 s. S. 11-99. 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=139647&lan=fi 
 
Hyytiäinen, K. & Lehtiniemi, M. 2012. Vieraslajien riski koskettaa voimaloitakin. Helsingin Sanomat 
27.5.2012. Yliökirjoitus. 
 
Hyytiäinen, K., Lehtiniemi, M., Niemi, J.K. & Tikka, K. 2012a. An optimization framework for 
management of aquatic invasive species risk: the case of potential Asian clam (Corbicula Fluminea) 
invasion in thermal pollution areas of the Northern Baltic Sea. European Association of Environmental and 
Resource Economists, 19th Annual Conference, 27  – 30 June 2012. 
http://www.webmeets.com/EAERE/2012/Prog/viewpaper.asp?pid=1028   
 
Hyytiäinen, K., Lehtiniemi. M., Niemi, J. & Tikka, K. 2012b. An Optimization Framework for Addressing 
Aquatic Invasive Species. [Submitted manuscript.] 
 
Leppänen, J.-M., Rantajärvi, E., Bruun, J.-E. & Salojärvi, J. (toim.) 2012. Suomen merenhoitosuunnitelman 
valmisteluun kuuluva meriympäristön nykytilan arvio. Osa F. Sosioekonominen analyysi. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=408126&lan=fi&clan=fi  
 
Tuomi, L., Myrberg, K. & Lehmann, A. 2012. The performance of the parameterisations of vertical 
turbulence in the 3D modelling of hydrodynamics in the Baltic Sea. Continental Shelf Research 2012; 50-
51: 64-79. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2012.08.007  
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EU WISER project - Water bodies in Europe: 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Duisburg-Essen, Germany  
Norwegian Institute for Water Research, Norway  
Natural Environment Research Council 
Centre for Ecology & Hydrology NERC, UK  
AZTI-Tecnalia Foundation, Spain  
University of Hull, Institute of Estuarine & Coastal 
Studies, UK  
Aarhus University - National Environmental 
Research Institute, Denmark  
French Research Institute for agricultural and 
environmental engineering CEMAGREF, France  
Swedish University of Agricultural Sciences, 
Sweden 
European Commission Joint Research Centre 
Institute of Environmental Protection, Poland  
Forschungsverbund Berlin, Germany  
sekä 12 muuta partneria 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (75%), national sources (25%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
508 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,3 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
9022 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
The objective of WISER was to support  the implementation of the Water Framework Directive (WFD) by 
developing tools for the integrated assessment of the ecological status of European surface waters. The 
project  specifically addressed biological recovery processes using large-scale data to identify linkages 
between pressures and ecosystem responses. The aim was to provide guidance for the next steps of the 
implementation of the WFD, while working in close cooperation between the project partners and end users 
(coordinators of Geographical Intercalibration Groups, River Basin Managers, and Environmental 
Ministries and Agencies). The further aims were guidance development, development and intercalibration 
of biological indicators and assessment tools for lakes, transitional and coastal waters, development of 
modelling tools for analysis of climate change and land use on restoration of water bodies, and integration 
of the assessment based on different biological quality elements into an integrated assessment of the 
ecological status of water bodies. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
The outcome comprises new assessment approaches for lakes, transitional and coastal waters. New metrics 
were developed and tested for reliability and uncertainty of their response to different environmental 
stressors, focusing on Water Framework Directive intercalibration. With regard to aquatic ecosystem 
management, the response of aquatic assemblages to mitigation and restoration were examined, while 
potential effects of climate change were explicitly involved in this examination. The overall outcome is 
summarized in Key Messages that are available at www.wiser.eu/key-messages/ 
 
The major outcome of the WISER project is summarised with the following statements: 
- WISER databases provide an invaluable data source for future research and management projects. 
- WISER has developed new bioassessment methods for robust, comparable and concise assessment and 
monitoring of the ecological status of  lakes, transitional and coastal waters.  
- WISER supported the WFD intercalibration exercise and shall facilitate comparative and consistent 
assessment of surface water bodies across the river basins and countries in the future  
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- WISER has developed tools and methods to assess the uncertainty in the water quality assessment 
- WISER has developed approaches and tools for the assessment of ecological status in water bodies 
impacted by a multitude of pressures that influence water categories differently.  
- WISER has addressed what is the potential impact of management measures that occur concurrently with 
the large scale global change of climate and land-use in Europe. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
WISER has provided guidance for development and use, and improved EU-level harmonisation of the eco-
logical water quality assessment methods for the next steps of the implementation of the WFD. 
 
WISER  results are relevant for the national authorities and river basin managers in the revision of the WFD 
river basin management cycle (2012–2018). Results are needed in the intercalibration of Ecological Quality 
Status results of the water bodies across the EU.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
WISER has produced 88 Deliverables altogether, available at www.wiser.eu. Below some examples: 
D3.1-5 Report on integrated phytoplankton tools for use in ecological status assessment; 
http://www.wiser.eu/download/D3.1-5.pdf 
D3.2-3 Report on the most suitable lake macrophyte based assessment methods for impacts of 
eutrophication and water level fluctuations;  http://www.wiser.eu/download/D3.2-3.pdf 
D3.3-3 Report on assessment of European lakes using benthic invertebrates; 
http://www.wiser.eu/download/D3.3-3.pdf 
D3.4-4 Report on fish indicators for ecological status assessment of lakes affected by eutrophication and 
hydromorphological pressures; http://www.wiser.eu/download/D3.4-4.pdf 
D4.2-3 Report/manuscript on benthic macroflora indicators for coastal waters, including classification 
boundaries, definition of reference conditions and uncertainty; http://www.wiser.eu/download/D4.2-3.pdf 
D4.4-1 Report reviewing existing multimetric approaches for fishes in transitional waters in Europe and 
elsewhere and the requirements and demands for harmonisation based on available datasets; 
http://www.wiser.eu/download/D4.4-1.pdf 
D5.1-4 Guidance on management options and measures of pressure reduction to improve the ecological 
status of rivers with emphasis on the implications of global/climate change; 
http://www.wiser.eu/download/D5.1-4.pdf 
D5.2-5 Report on the effects of climate change on reference conditions and ecological status in lakes; 
http://www.wiser.eu/download/D5.2-5.pdf 
All deliverables and  Key Results are summarized in :D7.2-6 End user summary with the Key meassages; 
http://www.wiser.eu/download/D7.2-6.pdf 
There are currently 63 scientific publications lited in the WISER web-page, but more will come in the 
future; One of the most frequently referred publication is: 
Hering, D., Borja, A., Carstensen, J., Carvalho, L., Elliott, M., Feld, C.K., Heiskanen, A.-S., Johnson, 
R.K., Moe, J., Pont, D., Lyche Solheim, A. & van de Bund, W. (2010) The European Water Framework 
Directive at the age of 10: A critical review of the achievements with recommendations for the future. 
Science of the Total Environment, 408, 4007-4019. 
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Balthazar II - Building capasity within environmen-
tal monitoring to produce pollution loading data 
from different sources for e.g. HELCOM Pollution 
Load Compilations. Balthazar Project Report  
Diaarinumero 
SYKE-2011-J-184 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus sekä kansainvälisten asiain yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Seppo Knuuttila 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Institute of Limnology, Russian Academy of Sci-
ences  (ILRAS)      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
HELCOM / EU 100% 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
151 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,8 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
225 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää ja tehdä suosituksia yhteistyössä venäläisten tutkimuslaitosten kanssa 
siitä, kuinka Pietarin ja Kaliningradin alueelta Itämereen joutuvan ravinnekuorman alkuperää ja määrää 
koskevia arvioita voitaisiin kehittää aiempaa luotettavimmiksi. 
 
Hankkeessa laadittiin selvitys luottettavan kuormitustiedon tuottamisen esteista, kerättiin ja analysoitiin 
aineistoa kolmelta pilottialueelta (Roschinka, Luga, Mamonovka), sekä arvioitiin laboratorioiden 
analyysikapasiteettia. Hankkeen tuloksena laadittiin suosituksia havaintoasemien sijainnista, 
havaintotiheydestä, kuormituslaskennasta, kuormituksen mallintamisesta, laboratoriotyöskentelystä sekä 
muu toiminnan harmonisoinnista. 
  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen merkittävin yksittäinen tulos oli Lugan alajuoksun varrella, Kingisepissä sijaitsevan lannoiteteh-
taan jätekipsikasan paikallistaminen koko Itämeren mittakaavassa poikkeuksellisen merkittäväksi fosfori-
lähteeksi. Kyseessä on ollut ilmeisesti suurin yksittäinen biokäyttökelpoisen fosforin lähde Suomenlahden 
piirissä, jonka arvioitu suuruusluokka oli 1000 t P/v, mikä vastaa  noin 30 %  Suomesta Itämereen joutuvas-
ta kokonaisfosforikuormasta ja jopa 100 % biologisesta käyttökelpoisesta kuormasta.  
 
Balthazar-osahankkeessa selvitettiin sekä tehtiin suosituksia liittyen luotettavan kuormitustiedon tuottami-
seen, kuormituksen arviointimallien käyttöön sekä laboratorioiden laadunvarmistuksen tehostamiseen.   
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tutkimustulosten mittakaava ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus olivat hyvin merkittävät. Hank-
keen tulokset johtivat kipsikasasta peräisin olevan fosforivuodon patoamiseen ja johtamiseen puhdistuslai-
tokselle. HELCOMin HODs (Heads of Delegations) kokouksissa maaliskuussa ja kesäkuussa 2012 yhtenä 
pääasiana olivat Balthazar-hankkeen tutkimustulosten johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset johtivat mah-
dollisten muiden vastaavien päästölähteiden kartoittamiseen Itämeren piirissä. 
 
Hanke oli hyvin ajoitettu ja kohdennettu, koska Venäjällä on käynnissä mittava vesistöjen seurantajärjes-
telmien uudistusprosessi, mikä tarjoaa resursseja sekä laajemman kehyksen suositusten toteutukselle.   
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
SYKE & ILRAS 2012. Building capasity within environmental monitoring to produce pollution loading 
data from different sources for e.g. HELCOM Pollution Load Compilations.Balthazar Project Report. 35 s. 
Paikka ja aika 
Helsinki 6.2.2013 
Laatija 







PROPPEN - Controlling benthic release of phos-
phorus in different Baltic Sea scales  
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Heikki Pitkänen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto, Vesi-Eko Oy, Pöyry Finland 
Oy, Stockholm Vatten, NERI, VitusLab   
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Naturvårdsverket (70%), SYKE (30%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
730 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 800 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko keinotekoisella happipitoisen pintaveden pumppauksella 
pohjanläheiseen veteen  parantaa pohjan happioloja ja vähentää veteen vapautuvien ravinteiden määrää.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Tulosten mukaan hapetuspumppauksella on mahdollista parantaa rannikkovesialueiden pohjanläheisen ve-
den happioloja ja vähentää pohjasta vapautuvien ravinteiden määrää eli ns. sisäistä kuormitusta. Hapetuksen 
onnistuminen riippuu kuitenkin kohdealueen ominaisuuksista ja hapetuksen teknisistä ratkaisuista. Pump-
pauksen mitoitus ja hapetettavan vesialueen pohjan muoto ja virtausolot sekä tiheyskerrostuneisuus vaikut-
tavat ratkaisevasti pumppauksen tuloksiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös hapetuksen kustannustehok-
kuutta ja hyötyjä sekä ekologisia, teknisiä ja taloudellisia riskejä. Mallinnuksen avulla arvioitiin mahdollisia 
vaikutuksia avomerellä.  
 
Hankkeen kahdesta koealueesta toisella (Lännerstasundet) pohjanläheisen veden happipitoisuus parani ja 
ravinnepitoisuudet alenivat pumppauksen seurauksena. Pumppaus alensi pohjanläheisen veden tiheyttä, 
mikä mahdollisti lähialueilta tulevan tiheämmän, happipitoisen veden virtauksen pumppausalueen pohjalle. 
Sen sijaan toisella koealueella (Sandöfjärden) pumppaus ei oleellisesti parantanut vesialueen tilaa. Mahdol-
lisia syitä tähän olivat pohjanläheisen veden lämpiäminen ja tästä johtunut lisääntynyt hapenkulutus sekä 
alueen olosuhteisiin nähden liian alhainen pumppausteho. 
 
Mallinnuksen avulla arvioitiin, että suuren mittakaavan hapetuspumppauksella voisi olla mahdollista paran-
taa pohjanläheisen veden happipitoisuutta myös avomeren syvillä alueilla, mikäli pumpattava vesi otettai-
siin 30-50 metrin syvyydeltä kylmästä vesikerroksesta. Samalla kuitenkin happipitoisuus alenisi välittömäs-
ti suolaisuuden harppauskerroksen alapuolella, mikä lisäisi hapettomuuden ja ns. sisäisen kuormituksen 
riskiä tämän vesikerroksen vaikutuspiirissä olevilla pohja-alueilla. 
 
Hankkeen yhteiskunnallis-taloudellisten analyysien perusteella hapetuspumppaus ei ole kustannustehokas 
lisäkeino ravinteiden vähentämispolitiikkaan nykyisillä ulkoisen kuorman puhdistustehoilla Suomenlahden 
kuormitetuilla rannikkoalueilla. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hapetuksen ekologisista vaikutuksista sekä yhteiskunnallis-taloudellisista ja teknisistä edellytyksistä saaris-
toalueiden ulkopuolisilla vesialueilla ei tiedetä riittävästi, jotta menetelmää voitaisiin suositella laajamittai-
seen käyttöön. Myös saaristovesillä menetelmän käyttö edellyttää taustaselvitystä alueen soveltuvuudesta 
hapetukseen. Tulosten perusteella on kuitenkin perusteltua jatkaa tutkimus- ja koetoimintaa erityyppisillä 
alueilla. Ekologisten vaikutusten lisäksi myös hapetuksen teknisiä, poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä 
tulisi tutkia entistä laajemmin.. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Loppuraportti: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138189&lan=fi 
Paikka ja aika 








Algae from Waste for Combined Biodiesel and 
Biogas Production (ALDIGA) 
Diaarinumero 
474/31/2010 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kristian Spilling, Senior scientist 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Other research organisations 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, University of  
Helsinki, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut 
Companies 
Neste Oil Oyj, Kemira Oyj, Gasum Oy, Ekokem 
Oy, Wärtsilä Finland Oy, Bioste Oy, Biovakka 
Suomi Oy, PHJ Oy, Kujalan komposti Oy, Clewer 
Ltd, Sybimar Oy, Envor Group Oy, LHJ Group 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (70%), SYKE (30%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
3 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
130 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
960 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Algae have been recognized as a potential producer of large quantities of lipids: the oil yield is up to 6 times 
higher than in oil palm, which is ranked second. The oil produced is suitable for bio-diesel with very small 
modifications Fatty acid composition is suitable also for production of func-tional foods and feed, and as 
raw material for bioplastics and the biochemical industry. 
 
Still culturing and processing algae faces several technical issues that needs to overcome in order to 
increase the sustainability of the overall process. Culturing requires large amounts water as algae grow in 
very dilute solution (0.2-0.3%). Harvesting and dewatering are energy consuming proc-esses, and new 
solutions are called for to avoid a self-defeating process. At higher latitudes, the use of spill heat or 
specified strains suitable for colder climates and demanding light environment is essential to achieve 
appropriate yield. Stimulation of algal biomass production, and stabilization of conditions during seasonal 
variations, can be cost-efficiently achieved by utilizing spill heat and CO2 emissions from other 
bioprocesses such as composting or biogasification.   
 
The project’s goal was to design and validate integrated concepts of utilising waste streams for algal 
biomass production. The developed sustainable processes should involve efficient utilisation of all 
sidestreams generated in addition to biodiesel and biogas. This included also material valorisation of 
residual algal biomass.SYKE's role was limited to focusing on the potential for reclamation of municipal 
wastewater using algae. 
  
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
The feasibility assessment of various liquid waste streams for algae cultivation included waste flows from 
biowaste digestion, fish cultivation, and composting plants. Highest algal biomass growth was obtained 
with liquid fractions from composting processes. Other tested waste sources had most probably too low 
concentration of nitrogen, phosphorous or organic carbon for mixotrophic or heterotrophic growth or they 
contained toxic components for algae. Biomass data will still be complemented with lipid analysis to 
indicate the potential of biodiesel production from the algal biomass cultivated in those media.  
 
In order to be able to assess the feasibility and sustainability of the cultivation of selected algal species, lipid 
and biomass yields and productivities were calculated and compared in controlled cultivations. The tested 
algal species were able to use both CO2 and organic carbon sources in mixotrophic cultures. The highest 
lipid and biomass production occurred in mixotrophic . Our results suggest that continuous, nitrogen-
limited, mixotrophic algal cultivation could be a promising strategy to produce lipid for biofuel feedstock. 
Although caution is needed in extrapolating lab scale results to large scale, these experiments are essential r 
scaling up, process techno-economic modelling and life cycle analysis.  
 
It was seen that in general industrial waste waters require pretreatment before using them for algae 
90 
 
cultivation. Also composting waste water needs to be diluted because of too high concentrations of main 
nutrients. Light intensity studies proved that in Southern Finland there is sufficient amount of light for algae 
growth from February to October.  For winter time, dark fermentation can be implemented using waste 
carbohydrates as the carbon source for the algae. 
 
The assessment of growing different algal species in municipal wastewaters generally improved biomass 
production,  although the lipid yields were quite low.. One major factor is to control the ammonium 
concentration in the wastewater. The tolerance to ammonium is species specific, and can have a toxic effect 
at high concentrations on many species. The results also revealed that a community of algae would function 
better as a biofilter removing nutrients from wastewater than a monoculture. The results indicatedthat algae 
based wastewater technology can be used as post treatment and also as a single stage nutrient removal is 
feasible. This work was continued by growing algal communities on algal turf filters using only available 
sunlight. The potential for using this technology in biomass production and cleaning of wastewater under 
Finnish summer conditions will be evaluated. 
 
Techno-economic performance and greenhouse gas emissions of twenty different integrated algae to biofuel 
process concepts were evaluated using process simulation and LCA analysis. Input data was delivered by 
the project, including biomass and lipid yields, methane yields in biogas production, waste water 
characterizations and process conditions in cultivation and biogas production. The cases considered 
photoautotrophic algae production using power plant fluegas or purchased CO2, and heterotrophic algae 
production using straw based sugars as carbon source. Integration into waste water treatment was also 
considered. Outputs were lipids and electricity or purified biogas, or biogas only. Under the used process 
and economic assumptions the considered cases are unprofitable, mainly due to high electricity 
consumption by cultivation and harvesting, and capital investment costs. The GHG emission estimates of 
all considered concepts also clearly exceed the target values set in Biofuel target 2018 – EU directive.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Algae is a very diverse biomass and prospected to play an important role in tomorrow’s bioeconomy. The 
multifaceted project showed its potential for integrating with waste and waste water management. However 
it also confirmed that to realize profitable not subsidised production systems, the costs of cultivation must 
be reduced. Technology development is still needed in this sector. In addition, besides oil for biofuel, other 
useful substances such as proteins must also be extracted from the algae and these fractions need to be 
commercialised. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
- Tikka, M., Kymäläinen, M., Hytönen, E. , Arnold, M. 6 Kostia, S. 2012: Levät jalostavat jätevirroista 
energiaa. Julkaistaan Kemia – Kemi. Vol 39  39, issue 6, pp. 48-49- 
- Leino, A. 2012 “Techno-economics and greenhouse gas emissions of microalgae-based biofuel concepts 
in Finnish conditions”, Master’s Thesis, Aalto University June 2012 
- Wang, Y. Wiebe,M & Rischer H. 2012. Lipid accumulation and maintenance in prolonged mixotrophic 
Chlorella protothecoides cultivations. Young Algaeneers Symposium 2012. Wageningen 
- H. Hiltunen, H 2011. Biogas production potential of some algae species. Bachelor Thesis. HAMK 
University of Applied Sciences. 2011.  
 









Control of hazardous substances in the Baltic Sea 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ansa Pilke 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
21 osallistujaorganisaatiota kaikista kahdeksasta 
Itämeren alueen EU-maasta, SYKE on hankkeen 
vetäjä. 
 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU:n Itämeren maiden välinen rahoitusohjelma 
(BSRP) (78%), projektiosallistujien kansallinen 
omarahoitus (22%)  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009 - 2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
960 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
10 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
4 444  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Selvittää Itämeren piirissä hiljattain priorisoidun haitallisten aineiden ryhmän päästöjä, kuormituksia, 
arvioida vaikutuksia Itämereen ja aineiden kuormitusten vähentämismenetelmiä tuottaen mm. tietämystä ja 
tietoa Itämeren suojelukomission (HELCOM) suojelun toimintaohjelmaa varten (BSAP).  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Projektissa saatiin merkittävästi tietoa, joka koskee Itämeren piirissä hiljattain priorisoitua haitallisten ainei-
den ryhmää, tietoa esiintymisestä, päästöistä, kuormituksista, suosituksia käsittelymenetelmille, jätevesitark-
kailuille, kyseisten aineiden tiedon käytölle ja hallinnalle. 
 
Projekti tuotti mallintamalla tietoa valikoitujen aineiden esiintymisestä Itämeren eri osissa ja skenaarioita 
tulevasta esiintymisestä. Koko ainevalikoiman päästöjä eri päästölähteistä arvioitiin osanottajamaissa, ja 
esiintyminen yleistettiin arvioksi koko Itämeren alueelle (työosio 4). Mereen kohdistuvia ainevalikoiman 
kuormituksia arvioitiin sekä mallintamalla että monipuolisen jätevesiin kohdistuvan näytteenotto-ohjelman 
avulla (työosiot 4 ja 3). Projekti tarkasteli päästöjen vähentämismenetelmiä valikoiman aineille erikseen ja 
yhteisesti, valmisti 11 selvitysraporttia kullekin valikoiman aineelle tai aineryhmälle ja antoi suosituksia 
käsittely- ja hallintamenetelmien kehittämiseen ja valintaan (työosio 5). 
 
Haitallisten aineiden tarkkailumenetelmien, mukaan lukien biotestien, toteutusta jätevesille tutkittiin laajasti 
ja saatiin tietoa eri aineryhmien esiintymisestä jätevesissä Itämeren alueella. Jätevesien kokonaisarviointia 
biotestien (Whole effluent assessment, WEA) avulla tutkittiin ja esitettiin suositus testien ja toksisuuden 
avulla tapahtuvalle arvioinnille sekä raja-arvosuositukset (SYKEn vetämä työ-osio 3). Itämeren itäosan 
maissa Baltiassa ja Puolassa toteutettiin tiedonvaihto- ja koulutusohjelma, joka käsitti yli 40 tilaisuutta, joihin 
osallistui yli 1100 henkeä.    
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tuloksista on hyötyä Itämeren alueen maissa haitallisten aineiden ympäristövaikutusten hallinnassa, Helcom-
yhteistyössä ja useiden eri sidosryhmien käytössä. Pääosin kohteena olleet aineet ovat olleet Itämeren piirissä 
ja muualla vähän tunnettuja ja on saatu paljon uutta tietoa. Tiedonvaihto oli erityisen laajaa Itämeren 
itäosassa Baltian maissa ja Puolassa. Jatkona hanke osallistuu  vuosina 2012-2013 yhtenä hankkeena 
Itämeren rahoitusohjelman ympäristöprojektien klusteriin, joka toisaalta esittelee hankkeiden tuloksia ja 
toisaalta hyödyttää myös rahoitusohjelman seuraavaa kautta. Mahdollisia jatkohankkeita pyritään 
selvittämään mm. EU:n Itämeren alueen strategian ja Itämeren maiden välisen rahoitusohjelman (BSRP) 
seuraavien kausien kannalta.  
 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 





COHIBA Final Summary Report 
 
Innovative approaches to chemicals control of hazardous substances, WP3 Final Report 
 
Major sources and flows of the Baltic Sea Action Plan hazardous substances, WP4 Final report 
 
Cost effective management options to reduce discharges, emissions and losses of hazardous sub-
stances, WP5 Final Report 
 
Lisäksi yli 40 muuta raporttia. 
 














Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Mika Marttunen/ Mikko Dufva 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (40%), maa- ja metsätalousministeriö (20%), 
ympäristöministeriö (12%), SYKE (23%), VARE-
LY (5%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2008-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
400 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
Ei ole arvioitu VARE-
LYn virkatyötä 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut laajentaa, syventää ja tarkentaa Karvianjoen vesistöalueelle 
laaditun vesiensuojelun toimenpideohjelman tarkasteluja. Tarkoituksena on ollut tuottaa sellaista tietoa 
vesienhoitoa varten, joka auttaa määrittämään uskottavia tavoitteita ja toimenpiteitä. Teemoja, joihin 
hankkeessa paneuduttiin, olivat vuorovaikutteinen työskentelytapa, tulevaisuuskuvien muodostaminen, 
"mallijatkumo", toimenpiteiden kustannustehokkuus, vesiensuojeluhyötyjen rahamääräinen arvottaminen 
sekä vedenlaatutarkastelujen ja hydrologisten tarkastelujen yhdistäminen. Hankkeessa sovellettiin liki 
kahtakymmentä erilaista menetelmää tai vuorovaikutteiseen suunnittelun tukena käytettävää tekniikkaa. 
Hankkeen tarkastelut painottuivat Karvianjärvelle, Karhijärvelle ja Isojärvelle. Tulosten perusteella on 
esitetty järvikohtaisia toimenpidesuosituksia hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa on valmistunut yhteensä lähes 20 raporttia (www.ymparisto.fi/syke/kartuta). Osa niistä on tehty 
taustaselvityksinä tukemaan työn suunnittelua ja työn menetelmien valintaa ja kehittämistä. Keskeiset tu-
lokset ja johtopäätökset on koottu julkaisuun Vesienhoidon vuorovaikutteinen ja kokonaisvaltainen suunnit-
telu (Suomen ympäristö 15/2012). 
 
Hankkeessa sovellettiin liki kahtakymmentä erilaista menetelmää tai vuorovaikutteiseen suunnittelun tuke-
na käytettävää tekniikkaa. Näitä olivat esimerkiksi: 
• Vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosion kehittäminen (VEMALA) 
• Laskentamalli (KUTOVA) vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuuden arviointiin 
• Vedenlaadun vaikutuksia vesistön virkistyskäyttöarvoon kuvaava malli (VIRVA)  
• Laskentamalli poistokalastuksen mitoittamiseen sekä kustannusten ja hyötyjen arviointiin 
• Vuorovaikutteinen lähestymistapa tulevaisuuskuvien muodostamiseen. 
 
Hankkeessa arvioitiin eri toimenpiteille "hintalappu" eli laskettiin, kuinka paljon yhden fosforikuormitus-
kilon vähentäminen maksaa. Tulosten mukaan maatalouden fosforikilon vähentäminen tulisi Karvianjoen 
vesistössä halvimmaksi kosteikoilla, noin 300 euroa fosforikiloa kohti, ja kalleimmaksi monivuotisella 
nurmiviljelyllä, noin 5 000 euroa fosforikiloa kohti.  
 
Hankkeessa selvisi, että haja-asutuksen toimenpiteet jätevesien käsittelyn tehostamiseksi ovat kalliita, mutta 
niillä voidaan tuntuvasti alentaa fosforikuormitusta ja parantaa veden hygieenistä laatua. Kustannustehok-
kaita vaihtoehtoja ovat hakkuualueiden suojavyöhykkeet ja turvetuotannon toimenpiteet.  
 
Tulokset osoittivat, että ravinnekuormituksen merkittävä alentaminen edellyttää toimenpiteitä useilla sekto-
reilla. Yksittäisillä toimenpiteillä voidaan kuormitusta alentaa kuitenkin enintään noin 5 - 7 prosenttia.   
 
Karvianjärvellä hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää fosforikuormituksen vähentämistä noin 30 
%:lla ja Karhijärvellä noin 10 %:lla. Molemmissa järvissä on liian tiheä ja vinoutunut kalakanta. Hyvän 
vesien tilan saavuttaminen edellyttääkin ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi myös särkikala-
kantojen huomattavaa harventamista. Poistokalastus on toimenpiteenä kustannustehokas. Kalansaaliin mu-




Kalastus ei kuitenkaan poista tarvetta ulkoisen kuormituksen vähentämiselle, koska se poistaa vain järveen 
jo tulleita ravinteita. Järvien ravintoketjun kunnostaminen voisi luoda edellytyksiä myös osa-aikaiselle am-
mattikalastukselle. 
 
Isojärvi on hyvässä ekologisessa tilassa, mutta järveen kohdistuva ulkoinen fosforikuormitus on liian suuri. 
Vähennystarpeeksi arvioitiin noin 20 %, mikä käytännössä edellyttää vesiensuojelutoimenpiteitä koko ylä-
puolisella valuma-alueella. 
 
Vesistöalueelle laadittujen tulevaisuuskuvien avulla on selvitetty, kuinka maankäytön ja ihmistoiminnan 
muutokset vaikuttavat vesien tilalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi on mallinnettu ilmas-
tonmuutoksen vaikutusta fosforikuormitukseen ja järvien fosforipitoisuuksiin. Mallitarkastelujen perusteella 
ulkoinen fosforikuormitus kasvaisi vuoteen 2099 mennessä Karvianjärvellä ja Karhijärvellä noin 10 %. 
Kuormituksen kasvu riippuu valuma-alueen ominaispiirteistä, mm. maaperästä ja peltojen kaltevuudesta. 
Kasvu on suurinta alueilla, joilla pellot ovat kaltevia. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeessa kehitettyjä ja sovellettuja uusia menetelmiä (KUTOVA, VIRVA) on tarkoitus kehittää niin, että 
ne soveltuisivat hyödynnettäviksi vesienhoidon suunnittelun toisella suunnittelukierroksella. Näillä mene-
telmillä on merkittävä rooli myös SYKEn GISBLOOM-hankkeessa (LIFE+) ja VELHO-hankkeessa, jossa 
menetelmien kehittämistä on tarkoitus jatkaa. Hankkeen tuloksia esiteltiin keväällä 2011 järjestetyssä tilai-
suudessa Kohti hyvää vesienhoitoa ja Noormarkussa syksyllä 2012 järjestetyssä hankkeen päätös-
seminaarissa. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Vuorovaikutteinen ja kokonaisvaltainen  vesienhoidon suunnittelu karvianjoen vesistössä. Suomen ympäris-
tö 15/2012. Julkaisemattomat raportit löytyvät hankkeen kotisivuilta www.ymparisto.fi/syke/kartuta. 
 
Paikka ja aika 












Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Jari Rintala, tutkija Sanna 
Vienonen ja hydrogeologi Mirjam Orvomaa 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 
 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja metsätalousministeriö (57%), SYKE 
(39%), Aalto-yliopisto (4%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet)  
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
148 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
155 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumistarpeita vesihuoltolaitoksilla ja haja-asutuksen 
vesihuollossa sekä selvittää keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa kuultiin noin 50 
vesihuollon asiantuntijaa, ja kirjallisuusselvityksen perusteella tarkasteltiin myös eri ilmastoskenaarioissa ja 
-malleissa esitettyjä arvioita raakavesivarastojen määrässä ja laadussa tapahtuvista muutoksista. Hankkeessa 
hyödynnettiin myös aiemmin toteutetun Vesihuollon maankäyttöriskit -hankkeen tuloksia. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Suurimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat aiheutua äärevien sääilmiöiden, kuten pitkien kuivuus-
jaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Myrskyjen seurauksena sähkökatkokset vesihuoltolai-
toksilla lisääntyvät, mikä vaikeuttaa veden käsittelyä ja johtamista. Vesistöjen pinnannousun ja tulvien seu-
rauksena pintavesiä voi kulkeutua pohjavesimuodostumiin ja vedenottamoille, ja jätevesipumppaamojen 
ylivuotoriski kasvaa. Pitkät kuivuusjaksot voivat aiheuttaa ongelmia lähinnä pienten raakavesilähteiden 
vedenlaadulle ja riittävyydelle. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksensa myös maankäyttöön, josta voi pai-
koin muodostua yhä merkittävämpi riski raakavesilähteille. 
 
Keskeisimpiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja vesihuollossa ovat selvityksen perusteella 
vedenottokaivojen sijoittaminen antoisuudeltaan otollisimpiin paikkoihin tulvariskialueiden ulko-
puolelle, jäteveden pumppaamojen sijoittaminen pohjavesialueiden ja tulvariskialueiden ulkopuolel-
le, vedenkäsittelyvalmiuden parantaminen niin normaali- kuin erityistilanteissa, pienten pohjavesi-
muodostumien antoisuuden selvittäminen sekä vesihuoltolaitosten varavesi- ja varavoimalähteiden 
turvaaminen. Lisäksi suunnitelmilla, vesihuoltolaitosten välisellä yhteistyöllä, maankäytön ohjauk-
sella sekä tietojärjestelmien ja mallinnusten hyödyntämisellä voidaan tehostaa vesihuoltolaitosten 
sopeutumista ilmastonmuutokseen. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää vesihuoltolaitoksilla niiden varautuessa ennalta ilmastonmuutoksesta 
aiheutuviin häiriötilanteisiin. Häiriötilanteisiin varautumisella ennakkoon saavutetaan merkittävää 
taloudellista ja terveydellistä hyötyä, jos sen avulla voidan turvata hyvälaatuisen veden saanti myös 
poikkeusoloissa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaa vedenhankintaan jatketaan ja edistetään 
muun muassa pohjavesi- ja vesistömalleilla. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa SY24/2012. 
 








WATERPRAXIS – From theory and plans to eco-
efficient and sustainable practices to improve the 
status of the Baltic Sea 
Diaarinumero 
SYKE-2008-V-44 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus sekä tietokeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Seppo Hellsten 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
11 projektipartneria ja 4 muuta osallistujaorganisaa-
tiota Itämeren alueelta. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU:n Itämeren maiden välinen rahoitusohjelma 
(BSRP, 78%), projektiosallistujien kansallinen 
omarahoitus (22%)  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
430 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
noin 5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
2 000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Itämeri-ohjelmaan kuuluneessa Waterpraxis-hankkeessa kehitettiin hyviä ympäristökäytäntöjä 
vesiensuojeluun Itämeren valuma-alueilla. Hankkeessa analysoitiin vesienhoitoalueiden hoito-
suunnitelmia Itämeren valuma-alueella ja valittiin suunnitelmista erityisen hyviä käytäntöjä toteu-
tettavaksi pilottialueilla Liettuassa, Puolassa, Tanskassa ja Suomessa. Hyviä käytäntöjä toimenpi-
deohjelmien toteuttamiseksi julkaistiin raportteina sekä järjestäen koulutusta vesienhoidon ammat-
tilaisille. Kaikille pilottialueille laadittiin myös yksityiskohtainen vesiensuojelun toteutussuunni-
telma. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeen aikana rakennettiin edullisia vedenpuhdistuslaitteistoja Liettuaan, suunniteltiin jokikun-
nostuksia Tanskassa ja laadittiin tekninen suunnitelma jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi Puo-
laan. Suomen tapaustutkimuksessa Temmesjoen valuma-alueella laadittiin maatalousalueille kos-
teikkojen yleissuunnitelma ja sen pohjalta yksityiskohtainen suunnitelma muutamien kosteikkojen 
rakentamiseksi.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Temmesjoella kosteikkoja ryhdytään toteuttamaan vuonna 2013 alkavassa hankkeessa. Tanskan 
jokikunnostuksia alettiin toteuttaa osana virallista vesienhoitoa ja Puolan jätevedenpuhdistamo-
investointi toteutetaan lähitulevaisuudessa. Liettuan vedenpuhdistamoja toteutetaan tarpeen mukaan 
osana kansallista vesijohtoverkoston kehitystyötä.  
 
Jatkona hanke osallistuu vuosina 2012–2013 yhtenä hankkeena Itämeren rahoitusohjelman ympäris-
töprojektien klusteriin, joka toisaalta esittelee hankkeiden tuloksia ja toisaalta hyödyttää myös ra-
hoitusohjelman seuraavaa kautta. Mahdollisuuksia jatkohankkeisiin pyritään selvittämään mm. 
EU:n Itämeren alueen strategian ja Itämeren maiden välisen rahoitusohjelman (BSRP) seuraavien 
kausien kannalta.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Hankkeessa on laadittu laaja-alaisia teemaraportteja investointien toteuttamisesta, ympäristövaikutusten 
arvioinnista ja kansallisista ongelmista, yhteensä 16 raporttia. Lisäksi laadittiin yhteenvetojulkaisu projektin 
päätuloksista ja tieteellinen julkaisu hoitosuunnitelmista. 
 
Nielsen, H., Frederikson, P., Saarikoski, H., Rytkönen, A. and A. Pedersen 2013. How different institution-
al arrangements promote integrated river basin management. Evidence from the Baltic Sea Region. Land 
Use Policy 30: 437-445. 









Pielisen säännöstelyn taloudellinen 
arvottamistutkimus (osa VEARME-hanketta) 
Diaarinumero 
SYKE-2011-V-10 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kehitysinsinööri Virpi Lehtoranta 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pohjois-Karjalan ELY 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE ( 70%), maa. ja metsätalousministeriö ja  
Pohjois-Karjalan ELY (30%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
40 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,8 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
55  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Selvittää Pielisen ympäryskuntien asukkaiden kannatus mahdollista säännöstelyhanketta kohtaan ja 
määrittää rahamääräinen arvio säännöstelystä koituvista hyödyistä eli hyvinvointivaikutuksista. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Vajaa puolet (1010 vastaajasta 43 %, edustava otos/aineisto) Pielisen alueen kotitalouksista olisi halukas 
maksamaan Pielisen säännöstelystä määräaikaisena veronkorotuksena säännöstely-yhtiölle säännöstelymal-
lista, joka nostaisi loppukesän ja syksyn alimpia vedenkorkeuksia 30-40 cm ja laskisi ylimpiä vedenkorke-
uksia 10-15 cm. Saadun edustavan aineiston perusteella voidaan todeta, että esitetyn säännöstelyhankkeen 
virkistyskäytölle tuoma lisäarvo olisi alueen kunnille ja kaupungeille noin 1 miljoonaa euroa viiden vuoden 
ajalta säännöstelyn aloittamisesta. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tutkimuksen tuloksia esiteltiin kahdesti Pielisen juoksutuksen kehittämisen neuvotteluryhmälle. Tutkimuk-
sesta laadittiin myös tiedote ja tuloksia uutisoitiin paikallislehdissä (mm. Vaarojen sanomat) sekä näyttäväs-
ti maakuntalehti Karjalaisessa (mm. etusivun juttu 8.7.2011). Tutkimuksen tuloksia on esitetty lisäksi poh-
joismaisen VALUESHED-hankkeen kokouksessa Oslossa ja kansallisessa Lynet-seminaarissa "Arvot ja 
arvottaminen: Arvotiedon tuotanto LYNET-laitoksissa" 24.5.2012. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Yksi suomenkielinen raportti Suomen ympäristösarjaan ja yksi kansainvälinen artikkeli: 
 
- Lehtoranta, V. & Seppälä, E. 2011. Asukkaiden näkemykset ja maksuhalukkuus Pielisen säännöstelystä.  
Suomen ympäristö 35. 60 s. ISBN 978-952-11-3960-4 (PDF). 
 
 - Lehtoranta, V. & Seppälä, E. 2013. Willingness to pay for water level regulation in lake Pielinen,      
Finland. Journal of Environmental Economics and Policy. Oneline 08 February. 
 
















Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
-Lapin ELY-keskus (Lapland Regional 
Environment Centre) 
-Swedish Civil Contingencies Agency 
-Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen laitos 
(SMHI, Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute) 
-Ruotsin maanmittauslaitos (National Land Survey 
of Sweden) 
-Suomen maanmittauslaitos (National Land Survey 
of Finland) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
E- tuki (60%), Ruotsin kansallinen rahoitus 
(20%), Suomen kansallinen rahoitus (20%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
132 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1,07 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Yksityiskohtainen tulvariskien kartoitus Tornionjoen alueella, sisältäen digitaalisen korkeuskartan 
laatimisen, tulvakarttojen laatimisen, hydraulisen mallin kehittämisen, sekä hydrologisten ennusteiden ja 
jääpatoennusteiden kehittämisen. Lisäksi projektiin sisältyy tulvatilanteisiin valmistava koulutus 
paikallisella, kunnallisella ja maakunnallisella tasolla, sekä tulosten julkistaminen. SYKE:n osalta 
tavoitteena oli hydrologisen jokijäämallin kehittäminen sekä jääpatojen ennustemallin kehittäminen. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
SYKEssä  kehitettiin jäänpaksuutta simuloiva hydrologinen ennustemalli sekä Tornionjoen alueella toimiva 
jääpatoriskiä ennustava tilastollinen malli. Jäänpaksuusmalli simuloi reaaliaikaisesti jään paksuutta 
Tornionjoella käyttäen fysikaalista lämmönsiirtomallia. Jääpatomalli puolestaan laskee jäänlähdön ja sen 
sattuessa jääpatoriskin todennäköisyyttä. Molemmat ovat nyt toiminnassa osana operatiivista 
vesistömalliajärjestelmää. Mallin laskemat ennusteet ovat nähtävissä SYKE:n www-sivuilta 
(www.ymparisto.fi/vesistoennusteet -> Tornionjoki->Pello, jne.).  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Jääpato- ja jäänpaksuusmallit ovat toiminnassa osana SYKEn vesistömallijärjestelmää, ja antavat 
reaaliaikaisia ennusteita Tornionjoen jäätilanteesta ja jääpatoriskistä. Tulokset ovat kaikkien käytettävissä 
SYKE:n www -sivujen kautta, ja niitä tullaan käyttämään tulvatilanteiden ennustamiseen ja niiden 
vaikutusten arvioimiseen.  
 
Koska jäänpaksuus- ja jääpatoriskimallit jäävät operatiiviseen ennustekäyttöön jatkossakin, niiden 
kehittämistä jatketaan myös projektin päättymisen jälkeen.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
EU Interreg-projektin loppuraportti. 
 
Paikka ja aika 








Tulvatietojärjestelmän kehittäminen ja EU-




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yli-insinööri Mikko Huokuna 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Etelä-Pohjanmaan, Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELYjen ympäristövastuualueet sekä Varsinais-
Suomen ELYn ympäristö- ja liikennevastuualueet, 
Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto 
TraFi, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja 
Ilmatieteen laitos. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja metsätalousministeriö (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
260 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3  
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
Muu lähinnä ELYjen 
virkatyötä 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tarkoituksena on kehittää tulvatietojärjestelmää tulvariskilainsäädännön (620/2010 ja 659/2010) 
edellyttämälle tasolle. Hankkeessa luodaan valmius tallentaa järjestelmään tulvariskien alustavien 
arviointien ja tulvariskialueiden tietoja sekä toteutetaan raportointi EU-komissiolle. Myös tieto-
järjestelmässä aikaisemmin havaittuja puutteita korjataan ja tehdään kehitystyötä pelastustoimen ja 
liikenneviranomaisten kanssa 
. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Tulvatietojärjestelmän tulvariskien alustava arviointi -osio on otettu tuotantokäyttöön. Siitä on laadittu käyt-
töopas, ja käyttökoulutus ELYille on järjestetty kesäkuussa 2011. EU-raportointi tehtiin maaliskuussa 2012. 
Uusia tulvariskien hallinnan suunnittelua palvelevia paikkatietoaineistoja on tuotettu.  
 
Pelastusviranomaisten kanssa on tutkittu palotarkastusaineiston käytettävyyttä tulvariskikartoituksessa, ja 
liikenneviranomaisia on avustettu liikenneverkon tulvariskitarkasteluissa. Tulvakarttojen määrittelyvaihe on 
aloitettu ja uusia karttapalveluratkaisuja on testattu. Tulvavaarakarttojen, havaittujen tulva-alueiden ja mer-
kittävien tulvariskialueiden paikkatietoaineistot on muutettu avoimiksi aineistoiksi, ja ne ovat saatavilla 
Oiva-palvelusta. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeen tuloksia on suoraan hyödynnetty tulvariskien alustavien arviointien ja tulvariskialueiden tallen-
nuksessa sekä raportoinnissa EU-komissiolle. Seuraavassa vaiheessa (TULVATJ3) kehitetään nykyinen 
tulvavaarakarttojen tietosisältö vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia ja muita tulvariskien hallinnan tar-
peita (mm. uusi karttapalvelu) sekä luodaan tallennussovellus tulvakartoille sekä valmiudet tallentaa järjes-
telmään tulvariskikarttoja ja tulvasademääriä. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tulvatietojärjestelmän päivitetty käyttöopas. Hankkeen loppuraportti. 
 











Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot 
energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusjohtaja Per Mickwitz 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Aalto yliopisto, Johtamisen ja kansainvälisen 
liiketoiminnan laitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (59%), SYKE (41%)  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
428 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
673 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tulevaisuuden haasteena on vahvistaa sellaisten innovaatioiden edellytyksiä, jotka muuttavat energiajärjes-
telmiä kestävämpään suuntaan. Hanke analysoi tällaisten innovaatioiden mahdollisuuksia ja esteitä sosiaa-
lis-taloudellisesta ja hallinnollis-poliittisesta näkökulmasta Suomen energiajärjestelmässä. Hankkeen tavoit-
teina olivat: 
A. Tunnistaa innovaatioita edistäviä ja estäviä kriittisiä tekijöitä monitasoisessa (kansainvälinen, 
kansallinen, paikallinen) ja monialaisessa toimintaympäristössä. 
B. Ymmärtää sekä vähittäisten että radikaalien prosessien roolia energiasektorin innovaatiotoiminnassa ja 
systeemimuutoksessa. 
C. Selvittää, miten useiden strategisten tavoitteiden integrointi voi edistää entistä kestävämpien 
energiainnovaatioiden kehittymistä ja käyttöönottoa. 
D. Synteesinä tavoitteille A-C, tunnistaa muutoksen mahdollisuuksia vahvasti polkuriippuvaisissa 
energiajärjestelmissä. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeella on tuloksia jotka ovat teoreettisia, empiirisiä ja politiikkasuosituksia. Hanke on tuottanut uuden 
tavan jäsentää innovaatiopolkuja (uudet pienet yritykset; isojen yritysten uudelleen suuntaaminen; politiik-
kaperusteiset innovaatiot; käyttäjä- ja kehittäjälähtöiset innovaatiot) sekä uusia tapoja määritellä ja luokitel-
la politiikkainnovaatioita sekä demonstraatiohankkeita. Hanke on osoittanut, että vaikka kaksi tapaa analy-
soida systeemi-innovaatioita (TIS ja MLP) ovat teoreettisesti erilaisia, ovat ne empiirisesti tuottaneet hyvin 
samanlaisia tuloksia. Hanke on näyttänyt, että suomalainen bioenergiapolitiikka  oli pitkään rajoittunut met-
säbioenergiaan ja oli hyvin raaka-ainekeskeistä, bioenergian käyttö sivuutettiin pitkään kokonaan. Hanke 
tuotti ymmärrystä siitä, kuinka Helsingin Energian tuotannosta tuli niin fossiilisista polttoaineista riippu-
vaista sekä siitä, kuinka yrityksen ensisijainen strategia oli välttää muutoksia. Hankkeessa tunnistettiin ne 
toimijat, verkostot ja toimenpiteet, jotka  johtivat lämpöpumppujen nopeaan nousuun energialähteenä. Siir-
tyminen kestävämpiin energiajärjestelmiin edellyttää: kestämättömien järjestelmien vahvuuksien tuntemista 
ja niiden yhteiskunnallisten tukien poistamista; erilaisten kokeilujen edistämistä sekä niistä oppimista, jotta 
yleinen toimintaympäristö muuttuisi vähähiilisyyden kannalta suotuisaksi. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Projektin tuloksia on esitelty hyvin laajasti sekä akateemisissa konferensseissa ja seminaareissa että eri 
sidosryhmille, mm.  kesäkuussa 2012 Tekesin ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä Green growth 
summitissa ja lukuisissa ministeriöiden, ELY-keskusten ja kuntien järjestämisissä tilaisuuksissa. Tulosten 
perusteella on annettu suosituksia ministeriöille, eduskunnalle, kunnille ja eri alueille. Tuloksia on myös 
laajasti hyödynnetty Valtioneuvoston kanslian tilaamassa ”Vihreän kasvun mahdollisuudet” raportissa. 
Projekti on johtanut yhteen uuteen Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen ja yhteen Tekes-
hankkeeseen. Toinen hakemus Suomen Akatemialle on vielä arvioitavana, kuten myös hakemus EU:n 7. 
puiteohjelmaan. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Mickwitz, P. 2013. “Policy Evaluation”. In Jordan, A.J. and C. Adelle (ed.) (2013) Environmental Policy in 
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Mickwitz, P., (2012). The Road to Rio 20: An Opportunity Missed (?), Forum for Development Studies, 39 
(1): 75-81. 
 
Roberts, T., Upham, P. et al (Eds). (2012) Low Carbon Energy Controversies, Earthscan. 
 
Mickwitz P, Hildén M, Seppälä J, Melanen M (2011). Sustainability through system transformation: lessons 
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in Finnish energy policy, Journal of Cleaner Production 19(6): 1812-1821. 
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Lovio, R., Mickwitz, P. & Heiskanen, E. (2011).”Path dependence, path creation and creative destruction in 
the evolution of energy systems”. in Wüstenhagen R. and R. Wuebker (eds.) The Handbook of Research on 
Energy Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham, p. 274-301. 
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Lisäksi 9 artikkelia on tällä hetkellä eri kansainvälisten lehtien arvioitavana ja 6 käsikirjoitusta pitkälle val-
misteltuna. 









Asukasbarometri 2010 – Asukaskysely suoma-
laisista asuinympäristöistä 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus sekä ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Anna Strandell 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Tilastokeskus, ympäristöministeriö 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
35 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,34 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
109 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Asukasbarometrissa selvitetään asuinalueiden toimivuutta ja asumisviihtyvyyttä asukkaiden näkökulmasta. 
Tutkimuksen tavoitteena on antaa yleiskuva suomalaisten kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta ja 
ajallisesta kehityksestä. Uusimpaan Asukasbarometriin lisättiin asumis- ja liikkumisvalintojen ympäristöys-
tävällisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tuloksia yhdistettiin myös ympäristöhallinnon paikkatietopohjaisiin 
aluejakoihin. Tutkimuksen kohteena ovat vähintään 10 000 asukkaan taajamat, joissa asuu kaksi kolmas-
osaa suomalaisista. Tutkimus on osa elinympäristön seurantaa ja toteutetaan säännöllisin väliajoin, nyt kol-
mannen kerran. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Asukkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä asuinympäristöönsä. Tärkeimmät asuinalueiden viihtyvyystekijät 
ovat rauhallisuus, luonnonympäristö, sijainti ja liikenneyhteydet sekä palvelujen saatavuus ja 
harrastusmahdollisuudet. Pahimpina epäviihtyvyystekijöinä pidetään liikenteen aiheuttamia häiriöitä ja 
ongelmia.  
     Asuinalueiden peruspalveluiden taso on pysynyt kutakuinkin ennallaan kohteena olevissa suurissa 
taajamissa. Toivotuimmat lisäpalvelut asuinalueelle ovat ruokakauppa, muut kaupat ja joukkoliikenne. 
Joukkoliikennetoiveiden määrä on kaksinkertaistunut. Puisto- ja ulkoilualueisiin ollaan yleensä tyytyväisiä. 
Enemmän tyytymättömyyttä kohdistuu pihan viihtyisyyteen, etenkin kerrostaloissa. 
     Autonomistus, auton käyttömahdollisuus ja auton käyttö työ- ja kauppamatkoilla ovat yleistyneet, 
kävelyn ja joukkoliikenteen osuus on laskenut. Työmatkojen keskipituus on kasvanut. Tyytymättömyys 
asuinalueen joukkoliikennepalveluihin on ollut kasvussa. Naapureiden kanssa jutellaan edelleen kohtalaisen 
usein, yli kolmannes lähes päivittäin. Vastaajista 15 % pelkää liikkua asuinalueella yksin iltaisin.  
     Pääosa vastaajista, 86%, pitää ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asunnon ja asuinalueen valinnassa. 
Neljännes niistä vastaajista, joilla on auto säännöllisesti käytettävissä, ovat harkinneet auton käytön 
vähentämistä. Yli puolet hyväksyy täydennysrakentamisen omalla asuinalueellaan, jos sen sijoittamiseen ja 
suunnitteluun pääsee itse vaikuttamaan.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Asukasbarometri on merkittävin valtakunnallinen haastattelututkimus asuinalueiden laadusta ja 
kehityksestä. Asukasbarometria hyödynnetään lainsäädännön kehittämisen sekä muun viranomaistyön 
taustatietona. Barometria käytetään laajasti asumisen alan tutkimuksissa referenssiaineistona koko maan 
tilanteesta ja ajallisesta kehityksestä. Aineistoa voidaan jatkohyödyntää myös muissa hankkeissa. 
Asukasbarometrin tulokset asukkaiden arjen ympäristöistä kiinnostavat myös laajaa yleisöä ja mediaa. 
     Asukkaiden kokemusperäistä tietoa tarvitaan yhä enemmän asuinympäristöjen suunnittelussa ja 
kehittämisessä. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja asuinalueiden täydennysrakentaminen ovat 
ajankohtaisia haasteita, joiden toteuttamisessa on tärkeää turvata asuinympäristöjen laatu, jotta ihmisten ei 
tarvitsisi siirtyä väljemmille alueille toteuttamaan asumisen unelmiaan. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Julkaisu: Asukasbarometri 2010 - Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä, SY 31/2011 
Lehdistötiedote ja julkistamistilaisuus 24.1.2012 
Www-sivut: www.ymparisto.fi/asukasbarometri 
Radio- ja lehtihaastatteluita 
Artikkeleita ammattilehdissä 
Paikka ja aika 










Kotka-Haminan seudun yhdyskuntarakenteen analysointi 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Ville Helminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2011-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
40 




kaikki laitokset (1000 euroa) 
40 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Etelä-Kymenlaakson kuntien  yhteisessä Kaakon Suunta -hankkeessa laaditaan kaupunkiseutusuunnitelmaa, 
jonka tavoitteena on maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittaminen. Työssä seudulle 
laaditaan kehityskuva. SYKEn tekemä yhdyskuntarakenteen analysointi ja kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten 
arviointi tukevat seudullisen kehityskuvan laatimista.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeen keskeinen tulos oli yhdyskuntarakenteen vyöhykemallin pilotointi yhdyskuntarakenteellisten vaiku-
tusten arvioinnin menetelmänä. Vaikutusten arvioinnissa osoitettiin vyöhykemallin avulla eri kehityskuvavaih-
toehtojen vaikutukset taajaman kasvuun, väestön jakautumiseen vyöhykkeiden välille, alhaisen tehokkuden taa-
jama-alueen kehitykseen sekä arkiliikkumisen CO2 -päästöihin ja liikennesuoritteisiin.    
 
Hankkeessa Kotkan-Haminan seudulle muodostettiin yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet vuosille 1990 ja 2010 
sekä laskettiin seurantamuuttujat vyöhykkeille. Näiden pohjalta koostettiin seudun yhdyskuntarakenteen 
nykytilaa ja mennyttä trendiä kuvaavat analyysit,  joita käytettiin kehityskuvavaihtoehtojen laadinnassa sekä 
hankkeen työpajoissa taustamateriaalina. SYKE toimi hankkeessa konsulttina ja tuki kehityskuvaprosessia 
tuomalla siihen vyöhykenäkökulman ja siihen liittyvät menetelmät. 
   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tulosten hyödyntäminen tilaajan näkökulmasta: Tulokset olivat koko hankkeen toteutuksen ajan seudun suunnit-
telijoiden käytössä, ja keskeiset tulokset esiteltiin seutuvaltuustossa päättäjille. Tuloksia hyödynnettiin ja 
hyödynnetään paitsi itse kehityskuvien valmistelussa, myös jatkotyössä, jossa muodostetaan yhteinen 
kehityskuva. Hankkeen tuotokset ohjaavat seudun suunnittelua hyödyntämään vyöhykemallin näkökulmaa.  
 
Tulosten hyödyntäminen SYKEssä: Työ toimi pilottina yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointiin 
vyöhykemenetelmällä. Jatkotyössä hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään, kun vyöhykemallista 
kehitetään suunnittelutyökalua osana Urban Zone -hanketta. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Hankkeessa tuotettiin kaksi työraporttia, jotka toimitettiin tilaajan käyttöön: 
1. Seudun yhdyskuntarakenteen nykytilaa ja mennyttä trendiä kuvaava raportti 
2. Yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointiraportti. 
   









PRESS - Ekosysteemipalveluiden alueellinen 
kartoitus päätöksenteon tueksi 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtaja Eeva Furman/Leena Kopperoinen/Outi 
Ratamäki/Mikko Kuussaari/Katri Rankinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
PEER-verkoston jäsenorganisaatiot 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (98%), EU (2%)  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
162 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
173 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa menetelmiä ekosysteemipalveluiden alueelliseen kartoittamiseen, joita 
tarvitaan politiikka-arvioinneissa. Hankkeen ensimmäisessä osassa kehitettiin ja testattiin menetelmiä 
ekosysteemipalveluiden alueellisen esiintymisen kartoitukseen sekä politiikka-analyysiin. Tapauksina käytet-
tiin virkistysalueiden palvelupotentiaalia, vesistöjen typensidontaa sekä metsien palvelujen tarjontaa. Toises-
sa osassa tarkoituksena oli tutkia, kuinka näiden ekosysteemipalveluiden arvon mittaamisen ja paikkatieto-
pohjaisen esittämisen menetelmiä voitaisiin kehittää erilaisia spatiaalisia mittakaavoja varten päätöksenteon 
tueksi. Tapauksina käytettiin pölytyspalveluita, virkistyspalveluita sekä vesistöjen typensidonnan palveluita. 
Tapaukset kattoivat yleisellä tasolla koko Euroopan, jonka lisäksi kussakin syvennyttiin yksittäisten maiden 
ja niistä valikoitujen alueiden tilanteisiin. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimus osoitti, kuinka eurooppalaiset eri alojen tutkijat – yhteiskuntatieteilijät, maantieteilijät, taloustietei-
lijät ja ekologit – voivat yhdistää asiantuntemuksensa arvioidakseen ja esittääkseen kartalla ekosysteemipal-
veluiden luonto-, sosiaalisia ja talousarvoja. 
     Tutkimuksen ensimmäinen raportti esitteli ne menetelmät, joiden avulla voidaan esittää kartalla ekosys-
teemien toiminta puhtaan veden ja virkistysmahdollisuuksien tuottajana ja osoitti, kuinka ekosysteemipalve-
lut voidaan valtavirtaistaa maatalous-, kalatalous- ja metsäpolitiikkaan. Toisessa raportissa saatiin uutta tietoa 
virkistysalueiden, pölytyksen ja ravinteiden sidontakyvyn alueellisesta merkityksestä. 
     Luonnon virkistyskäyttöpalvelut ovat yksi helpoimmin havaittavista ekosysteemien hyödyistä ihmisille. 
Suomessa tehty PRESS-tutkimus esittää Metlan valtakunnalliseen kyselytutkimusaineistoon perustuen, 
kuinka suuressa määrin luontoalueita, erityisesti metsiä, käytetään virkistykseen. PRESS-tutkimuksessa 
määritettiin lähivirkistyskerroille ja luontomatkoille taloudellinen arvo, joka kansallisesti on miljardien 
eurojen tasolla. Tämä arvo edelleen kasvaa, kun otamme huomioon sairaanhoidon vältetyt kustannukset, 
koska virkistyksellä on palauttava ja stressiä vähentävä vaikutus. Tutkimuksen tärkeä havainto on jokamie-
henoikeuksien ja lähivirkistyksen suuri merkitys Suomessa. Erityisen tärkeitä ovat luontoalueet, mukaan 
lukien kaupunkien viheralueet, tiheimmin asutetuilla alueilla, joilla näihin alueisiin kohdistuu toisaalta hy-
vin suuri käyttöpaine. 
     Hankkeessa tuotettiin karttoja pölytyspalveluiden saatavuuden vaihtelusta pölyttäjähyönteisille sopivien 
elinympäristöjen esiintymisen perusteella ja toisaalta maatalouden tarvitsemien pölytyspalveluiden tarpeen 
vaihtelusta hyönteispölytteisten viljelykasvien viljelyalueiden perusteella. Pölytyspalveluiden saatavuus- ja 
tarvekarttoja vertailemalla kyettiin tunnistamaan alueita, joilla pölytyspalveluiden saatavuutta olisi kyettävä 
parantamaan. 
     Kosteikkojen, jokien ja järvien kyky poistaa tai sitoa ravinteita ja haitallisia aineita on elintärkeää puh-
taan veden tuotannon kannalta. Tämä ekosysteemipalvelu vähentää pelkästään teknologisiin ratkaisuihin 
perustuvasta jätevedenkäsittelystä syntyviä kustannuksia. 
     Ekosysteemipalveluiden paikkatietopohjainen tarkastelu, arviointi ja arvottaminen ovat välttämättömiä 
mutta eivät riittäviä askelia EU:n luonnon monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Han-
ke osoitti, että tarvitaan perusteellinen ymmärrys siitä, kuinka erilaisten ekosysteemipalveluiden tasoista 
päätetään ja mitkä ovat nykyisten politiikkojen vaikutukset ekosysteemeihin. Ekosysteemien viisaan ja kus-
tannustehokkaan hoidon pitäisi ottaa huomioon ne EU-politiikat, jotka suoraan tai epäsuoraan vaikuttavat 
ekosysteemeihin ja niiden tuottamiin palveluihin. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa luodut menetelmät tukevat Euroopan komissiota EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanossa, 
mikä edellyttää jäsenmaita kartoittamaan ja arvottamaan ekosysteemipalvelut. Hankkeen tuloksia on esitelty 
EUn ympäristödirektoraatin edustajille (mm. Ecosystem assessment workshop, DG ENV, Brussels, 
105 
 
22.9.2011, Workshop on ecosystem services mapping and assessment of EU enlargement and integration 
countries, JRC, Ispra, 16–18.4.2012, MAES-prosessi Biodiversiteettistrategian 2. tavoitteen toimeenpaosta 
jäsenmaille, 18.9.2012). Hankkeen tuloksia esiteltiin PEERin ja ALTER-Netin järjestämässä sessiossa Euro-
pean Science Open Forum (ESOF)2012:ssa ja Pohjoismaisessa hydrologisessa konferenssissa 2012. Hanke 
tukee EU:n Biodiversiteettistrategian toimeenpanoa myös Suomessa. Selkeä jatko PRESS-hankkeessa teh-
dylle työlle on OpenNESS EU:n FP7-hanke, jossa tutkitaan ekosysteemipalvelut ja luonnon pääomakäsittei-
den operationalisointia syvällisemmin.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Joachim Maes, Leon Braat, Kurt Jax, Mike Hutchins, Eeva Furman, Mette Termansen, Sandra Luque, 
Maria Luisa Paracchini, Christophe Chauvin, Richard Williams, Martin Volk, Sven Lautenbach, Leena 
Kopperoinen, Mart-Jan Schelhaas, Jens Weinert, Martin Goossen, Egon Dumont, Michael Strauch, 
Christoph Görg, Carsten Dormann, Mira Katwinkel, Grazia Zulian, Riku Varjopuro, Outi Ratamäki, 
Jennifer Hauck, Martin Forsius, Geerten Hengeveld, Marta Perez-Soba, Faycal Bouraoui, Mathias Scholz, 
Christiane Schulz-Zunkel, Ahti Lepistö, Yuliana Polishchuk, Giovanni Bidoglio (2011). A spatial 
assessment of ecosystem services in Europe: methods, case studies and policy analysis - phase 1. PEER 
Report No 3. Ispra: Partnership for European Environmental Research. http://www.peer.eu/projects/press-
project/ 
 
Joachim Maes, Jennifer Hauck, Maria Luisa Paracchini, Outi Ratamäki, Mette Termansen, Marta Perez-
Soba, Leena Kopperoinen, Katri Rankinen, Jan Philipp Schägner, Peter Henrys, Iwona Cisowska, Marianne 
Zandersen, Kurt Jax, Alessandra La Notte, Niko Leikola, Eija Pouta, Simon Smart, Berit Hasler, Tuija 
Lankia, Hans Estrup Andersen, Carlo Lavalle, Tommer Vermaas, Mohammed Hussen Alemu, Paul 
Scholefi eld, Filipe Batista, Richard Pywell, Mike Hutchins, Morten Blemmer, Anders Fonnesbech-Wulff, 
Adam J. Vanbergen, Bernd Münier, Claudia Baranzelli, David Roy, Vincent Thieu, Grazia Zulian, Mikko 
Kuussaari, Hans Thodsen, Eeva-Liisa Alanen, Benis Egoh, Peter Borgen Sørensen, Leon Braat, Giovanni 
Bidoglio (2012). A spatial assessment of ecosystem services in Europe: Methods, case studies and policy 
analysis - phase 2. PEER Report No. 4. Ispra: Partnership for European Environmental Research. 
http://www.peer.eu/projects/press-project/ (synthesis report and full report) 
 
Jennifer Hauck, Christoph Görg, Riku Varjopuro, Outi Ratamäki, Joachim Maes, Heidi Wittmer, Kurt Jax. 
Maps have an air of authority”: Potential benefits and challenges of ecosystem service maps at different 
levels of decision making. Ecosystem Services, Available online 21 December 2012, ISSN 2212-0416, 
10.1016/j.ecoser.2012.11.003. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221204161200054X 
 
Jennifer Hauck, Christoph Görg, Riku Varjopuro, Outi Ratamäki and Kurt Jax (2013). Benefits and 
limitations of the ecosystem services concept in environmental policy and decision making: Some 
stakeholder perspectives. Accepted to Environmental Science and Policy. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901112001311 
 
Joachim Maes, Jennifer Hauck, Maria Luisa Paracchinia, Outi Ratamäki, Michael Hutchins, Mette 
Termansen, Eeva Furman, Marta Perez-Soba, Leon Braat, Giovanni Bidoglio (2013). Mainstreaming 
ecosystem services into EU policy, accepted to Current Opinion in Environmental Sustainability. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2013.01.002 
 
Jennifer Hauck, Christoph Görg, Kurt Jax, Joachim Maesd, Eeva Furman, Outi Ratamäki (submitted 
manuscript): Transdisciplinary research for policy advice: The PRESS experience. 










SEBEROC Uusien teknologioiden arviointi ja 
paremman sääntelyn simulointi 
Diaarinumero 
SYKE-2010-R-4 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
2011-2012 Erikoistutkija Helena Valve,  
2010 vanhempi tutkija Olga Mashkina 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
SKEP konsortio: Inter-University Research Centre 
for Technology, Work and Culture, Graz, Itävalta;  
Society for Institutional Analysis at the University of 
Applied Sciences, Darmstadt, Saksa; University of 
Amsterdam and VU University Amsterdam, Hollanti;  
Cardiff  University, Iso-Britannia  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö (40%); SYKE (60%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
81 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,8 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tuottaa tietoa uusien teknologioiden sääntelytarpeista ja kuluttajien näitä teknologioita koskevista 
näkemyksistä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimuksessa tuotettiin tutkimusaineistoa asiantuntijakyselyin sekä kohderyhmähaastatteluin. Analyysissä 
verrattiin gm-soijaa ja nanohopeaa koskevaa sääntelyproblematiikkaa ja niiden tuotemerkintöjen tarjoamia 
kuluttajapoliittisia mahdollisuuksia.  
     Kohderyhmähaastatteluihin (5 kpl) kutsuttiin osallistujat kansallisesta kuluttajapaneelista sekä yhteen 
kohdennetun järjestöjakelun avulla. Näissä tilaisuuksissa uusista teknologoista ja niiden sovelluksista 
(geenitekniikka, nanoteknologia) puhuttiin jonain uutena, tuntemattomana ja vaivihkaa yleistyvänä. 
Mahdollisiin tuotemerkintöihin suhtauduttiin myönteisesti: kenties niiden avulla kielteiseksi koettu 
teknologinen "hivuttautuminen" voitaisiin estää tai ainakin tehdä näkyväksi. Samaan aikaan suuria 
odotuksia asetettiin myös tuotteiden ja tuotantoprosessien turvallisuussääntelylle. 
     Keskusteluja leimasivat yhtäältä pyrkimys varovaisuuteen sekä toisaalta hämmennys siitä, keihin 
nopeasti etenevässä teknologisessa muutoksissa voi luottaa,  ja kuinka mahdollisesti kehitykseen voi 
vaikuttaa. Suurelta osin keskustelijat olivat valmiita omaksumaan uutta ja keskustelemaan sovelluksista 
monista eri näkökulmista. Toisaalta sekä nanohopeaa että muuntogeenistä soijaa käsittelevissä ryhmissä oli 
mukana henkilöitä, jotka pitivät tiuksati kiinni jo aiemmin lukkoonlyödyistä näkökulmistaan, käsitellen 
vasta-argumentteja salaliittoteorioina tai manipulaatioyrityksinä. Teknologista omalakisuutta kannattavia 
näkemyksiä esitettiin kaikissa ryhmissä.  
     Nanoteknologian hallinnassa suuria odotuksia asettiin nanomateriaaleja koskeville 
tuotemerkintävelvoitteille. Nykyisellään nanoteknologia ja sen vaikutukset muodostavat epävarman 
harmaan alueen. Monien keskustelijoiden mielestä tuotemerkinnät voivat helpottaa tämän alueen kanssa 
elämistä. Merkintöjen avulla kuluttaja voi arvioida sitä, ovatko tuotteen hyödyt siihen sisältyvän 
epävarmuuden arvioisia. 
     Nanoteknologiaan liittyvät epävarmuudet ja sääntelyn olemattomuus kuitenkin myös huolestuttivat 
ryhmäkeskustelujen osallistujia. Selvää on, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sääntelyn 
kehittämisessä on välttämätöntä.  Toisaalta julkisella vallalla tulisi olla hyvin aktiivinen rooli vastuullisen 
nanoteknologian kehittämisessä ja siihen kannustamisessa. Oleellisena pidettiin innovaatioiden kykyä 
tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä: tämä tarve korostuu, kun haitoista ei ole selvyyttä. 
     Maakohtaisten tulosten kansainvälinen vertailu on edelleen kesken. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia on esitelty viranomaisille, jotka osallistuvat mm. tuotemerkintöjä koskevan eurooppalaisen 
sääntelyn kehittämiseen 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Maaraportti (julkaisematon, englanniksi, toimitettu rahoittajille, sisältää lainsäädäntö- ja markkina-
katsaukset, analyysit asiantuntijakyselyistä sekä kohderyhmäkeskusteluista), hankeraportti (valmistelussa, 
koordinaattori laatii), tieteellinen suomenkielinen käsikirjoitus (valmistelussa). 








tiedonhankintaprosessi koskien metsätalouden ja 
porotalouden välisiä suhteita Ylä-Lapissa) 
Diaarinumero 
SYKE-2010-R-23 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Heli Saarikoski 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (60%), SYKE (40%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
28 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,75 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
70 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli koota yhteen tutkimuksen sektoroitumisen seurauksena pirstaleista tietoa metsätalouden ja 
porotalouden välisistä suhteista ja vastata tiedollisiin aukkoihin, joita todettiin SYKEn laatimassa moni-
tavoitearvioinnissa osana Metlan Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -hanketta. Tavoitteena oli tuoda mukaan 
myös porotalouden ja metsätalouden käytännön toimijoiden näkökulma asiaan. Hankkeen puitteissa 
järjestettiin yksi sidosryhmäseminaari Saariselällä maaliskuussa 2012 ja käytännön toimijat osallistuivat 
hankkeen alussa järjestettyyn kokoukseen, jossa määriteltiin vaikutusten arvioinnin lähtökohtia. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Metsätalouden vaikutukset porotalouden kannattavuuteen voidaan tiivistää seuraaviin tekijöihin: laajojen ja 
yhtenäisten talvilaidunalueiden väheneminen sekä ravintokasvien väheneminen metsänkäsittelyaloilla ja 
niiden välittömässä läheisyydessä. Päätehakkuualueilla porojen talviravinnon saanti pääsääntöisesti heiken-
tyy hakkuutähteen ja maanmuokkauksen vaikutuksesta sekä ravintokasvien runsaussuhteiden muuttuessa. 
Etenkin luppolaidunten väheneminen heikentää porojen selviytymistä kriittisistä talvikuukausista. Toisin 
kuin joissain aiemmissa tutkimuksissa on todettu, luppojäkälät ovat tärkeä porojen talviaikainen ravinnon-
lähde. Metsien uudistaminen heikentää laidunten tilaa entisestään voimakkaasti kuluneilla laitumilla. Joilla-
kin metsätaloustoimilla, kuten taimikonhoidolla, maltillisilla harvennuksilla ja energiapuun korjuulla voi-
daan kuitenkin myös edistää porojen ravinnonhankintaa ja liikkumista. Poronhoidon huomioon ottaminen 
metsätaloustoimien määrän, laajuuden ja ajoituksen suunnittelussa voi osaltaan auttaa parantamaan jäkälä-
laidunten tilaa sekä säilyttämään talvilaidunalueet paremmin poronhoidolle soveltuvina. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Maa- ja metsätalousministeriö voi hyödyntää hankkeen tuloksia Ylä-Lapin maankäyttömuotojen yhteen-
sovittamista koskevassa ohjauksessa. Tuloksia voidaan hyödyntää vastaavaan tarkoitukseen myös Lapin 
ELY-keskuksessa, Metsähallituksessa sekä Paliskuntain yhdistyksessä.  Tuloksia esitellään 
paikallistoimijoille RKTL:n järjestämillä Poropäivillä Kaamasessa huhtikuussa 2013.  
     Jatkossa olisi tärkeää kehittää porolaidunten ja laidunympäristön tilan seurantaa siten, että pystyttäisiin 
seuraamaan kokonaisvaltaisesti tapahtuvia muutoksia laitumilla ja laidunympäristössä sekä analysoimaan 
eri tekijöiden vaikutusta näihin muutoksiin. SYKEn ja RKTL:n vuonna 2012 käynnistyneessä POROT-
paikkatietohankkeessa kootaan ja päivitetään Itä-Lapin ja Rovaniemen seutukunnan porolaitumiin, 
poronhoitoympäristöön ja poronhoitoon liittyvät paikkatietoaineistot helposti käytettäväksi ja 
hyödynnettäväksi maankäytön suunnittelun. Tietokanta tulisi laajentaa koko Ylä-Lapin alueelle. 
Lisäselvitystarpeita liittyy siihen, miten ko. paikkatieto ja  edellä mainitut laidunympäristön 
seurantajärjestelmät voitaisiin integroida osaksi Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelua. 
     Metsätalouden ja porotalouden suhteita on mahdollista tarkastella myös laajemmalla aikaperspektiivillä. 
Muun muassa valtakunnan metsien inventoinnin aineistojen, ilmakuvien, peruskarttojen ja tilastojen 
pohjalta voidaan arvioida, miten kumulatiiviset muutokset maankäytössä ovat vaikuttaneet laidunalueisiin 
1950-luvulta lähtien. Tällaisen tarkastelun avulla voidaan vastata siihen kysymykseen, mikä rooli eri 
elinkeinoilla on ollut porolaidunten tilan heikkenemisessä. Skenaariotarkastelujen avulla taas voidaan 
arvioida elinkeinojen tulevaisuudennäkymiä: miltä metsien ikäjakauma näyttää esimerkiksi 20 vuoden 
kuluttua ja miten porohoidon käytännöt todennäköisesti muuttuvat tällä aikavälillä.   
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Käsikirjoitus metsä- ja porotalouden välisten suhteet Ylä-Lapissa (työnimi), joka julkaistaan RKTL:n 
sarjassa sekä yleistajuinen artikkeli esimerkiksi Ympäristö ja Terveys - tai Poromies-lehdessä vuonna 2013. 







Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähen-
täminen - sopeutumiskeinoja ilmastonmuutokseen 
Climate Change Adaptation Tools for Environmental 




Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Laboratoriokeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Kari-Matti Vuori 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus; Geologian 
tutkimuskeskus; Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus; Riista-ja kalatalouden 
tutkimuslaitos; Åbo Akademi; Helsingin yliopisto; 
Österbottens svenska producentförbund; ProAgria; 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; sidosryhmät 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU Life+ -ohjelma (36%), SYKE (63%), muut (1%) 
(Ympäristöministeriö, Pohjois-Pohjanmaan-, Keski-
Pohjanmaan-, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakuntaliitot  
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
897 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
13 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
2.894 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli kehittää ja soveltaa menetelmiä sulfaattimaiden maanviljelyn aiheuttamien haittojen vähen-
tämiseen mm. pilottipelloilla kokeiltavilla erilaisilla peltojen kuivatusmenetelmillä. Koekentillä tutkittiin 
perinteisen salaojituksen, säätösalaojituksen sekä erilaisten lisävesien johtamisen vaikutuksia maaperän 
ominaisuuksiin, happamuuden ja liuenneiden metallien kuormitukseen sekä satotasoon. Hankkeessa koot-
tiin tietopankkia happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja haitoista vesistöille, sekä arvioitiin happamien 
sulfaattimaiden aiheuttamia ympäristöriskejä ja sosioekonomisia vaikutuksia muuttuvassa ilmastossa. Ta-
voitteena oli edistää happamien sulfaattimaiden vesiensuojelua, riskien hallintaa ja maankäytön sopeutta-
mista muuttuvaan ilmastoon. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Vesistö- ja kalastovaikutusarvioinneissa syntetisoitiin uutta ja olemassa olevaa tietoa joista, järvistä, 
jokisuistoista ja rannikkovesistä, sekä todettiin pahiten happamuuden ja myrkyllisten metallien vaivaamien 
pikkujokien olleen käytännössä kalattomia viimeisten vuosikymmenien ajan. Happamuus ja siihen liittyvä 
myrkyllisten metallien olomuotojen runsastuminen aiheuttavat muutoksia kaikissa eliöryhmissä mukaan 
lukien kalat, pohjaeläimet, vesikasvit ja pohjalevät. Kalojen lisääntyminen häiriintyy eri mekanismien 
kautta ja happamuudelle herkät lajit tai lajiryhmät puuttuvat. Jokisuistojen altistumisprofiilikartoitusten ja 
riskinarvioiden avulla tunnistettiin ne jokisuistot, joilla happamien sulfaattimaiden haittavaikutukset ovat 
yleisesti ottaen pahimmat: Kyrönjoki, Laihianjoki, Maalahdenjoki, Närpiönjoki, Lapväärtinjoki, Lapuanjoki 
ja Vöyrinjoki. Alumiini, sinkki ja kadmium tunnistettiin merkittäviksi altisteiksi. 
 
Catermass-projektissa on vahvistettu ilmastomuutoksen vesistövaikutuksiin ja sopeutumismenetelmiin 
liittyvää toimintaa kehittämällä viljelyteknisiä toimenpiteitä happamien sulfaattimaiden haittojen 
vähentämiseksi vesistöissä. Happamista sulfaattimaista aiheutuvien haittojen lieventämisvaihtoehtojen 
sosioekonominen vaikutusarvio tehtiin monitavoitearviointina. Arvioitavista neljästä vaihtoehdosta tekninen 
toteutettavuus oli paras säätösalaojituksella ja esimerkiksi säätösalaojituksen, muovin ja altakastelun 
yhdistelmä todettiin potentiaaliseksi tekniikaksi, joka kuitenkin vaatii viljelijältä riskinottoa. Kuivatuksen 
rajoittaminen tai lopettaminen hot spot -alueilla todettiin rahoituksellisista tai juridisista syistä haastavam-
maksi tai huonommin soveltuvaksi toimintamalliksi. Säätösalaojituksen positiivisina ekologisina 
vaikutuksina tunnistettiin vesien ekologisen tilan parantuminen minimi pH:n esiintymisten todennäköisyyden 
laskuna ja metallipitoisuuksien laskuna vastaanottavissa vesistöissä sekä siten herkkien kalalajien 
toipumisena ja niiden osuuksien lisääntymisenä ja yleisesti kalakuolemien esiintymisen todennäköisyyden 
laskuna. Myönteisinä sosiaalisina vaikutuksina tunnistettiin säilyvä kulttuuriympäristö, vapaa-ajan 
kalastuksen lisääntyminen sekä nykyisten saalislajien parempi saalis. Ilmastoskenaarioissa todettiin 
lisääntyvän sadannan ja tulvien sekä korkeiden virtaamien lisäävän happamilta sulfaattimailta koituvaa 
metalli- ja happamuuskuormaa. Kaiken kaikkiaan uusien ja olemassa olevien sopeutumismenetelmien 
käytettävyyttä ja vesistövaikutusten vähentämiskeinojen kustannustehokkuutta parannettiin. Projekti on 
merkittävästi tiivistänyt yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Projektissa on vahvistettu ilmastomuutoksen vesistövaikutuksiin ja sopeutumismenetelmiin liittyvää toimin-
taa kehittämällä viljelyteknisiä toimenpiteitä ja vaikutusarviointijärjestelmiä sekä olemassa olevan tiedon 
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synteeseillä. Kehitetyt happamuus- ja metallikuorman vähentämismenetelmät ovat herättäneet laajaa kiin-
nostusta, ja esimerkiksi viljelijät ovat ottaneet käyttöön modernisoituja säätösalaojitus- ja altakastelumene-
telmiä. Selvitysten tuloksia hyödynnetään vesienhoito- ja happamuuden torjuntastrategioiden 
suunnitelmissa (MMM, vastaavat ELYt, jokineuvottelukunnat), viljelijöiden neuvonnassa (ProAgria) ja 
yleisesti happamuuden torjunnassa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Vehanen T, Vuori K‐M, Sutela T, Aroviita J, Karjalainen S‐M & Teppo A. 2012. Ecological impacts 
of acid sulfate soils on river biota in Finnish rivers. Assay - a newsletter about acid sulfate soils, Aus-
tralian Government, 61, 9/2012, p:7–8. 
2. Karjalainen AK, Wallin J, Järvistö J, Schultz E, Vuori K-M. 2012. Ecotoxicological risk assessment of 
Ostrobothnian river estuaries affected by acidity and metals leached from acid sulphate soils. The 7th 
International Acid Sulfate Soil Conference, Vaasa, Finland. In: Österholm P. et al. (eds) Geological 
Survey of Finland, Guide 56: 60-62. 
3. Vehanen T, Harjunpää A. & Sutela T. 2012. The effect of acidic releases from sulfate soils on riverine 
fish communities in Finland. International Conference Ecology & Conservation of Freshwater Fish, 
28th May – 2nd June 2012. Vila Nova de Cerveira, Portugal. Book of Abstracts. p. 38.  
4. Vehanen T, Vuori K-M, Sutela T, Aroviita J, Teppo A. & Karjalainen S-M. 2012. Impacts of acid sul-
fate soils on river biota in Finnish rivers. The 7th International Acid Sulfate Soil Conference, Vaasa, 
Finland. In: Österholm P et al. (eds) Geological Survey of Finland, Guide 56: 148–149. 
5. Saarikoski H, Riihimäki J, Miettinen A, Vehanen T, Leppänen M, Wallin J, Karjalainen AK, Vuori K-
M. 2012. Happamista sulfaattimaista aiheutuvien haittojen lieventämisvaihtoehtojen monitavoitearvi-
oinnin taustaraportti Kyröjoen neuvottelukunnalle, 15.11.2012. 
6. Hellsten S, Aroviita J, Karjalainen A, Vuori K-M. 2012. Maa- ja metsätalouden hajakuormituksen seu-
rantaohjelma – vedenlaatu muuttuu, mutta muuttuuko biologia? Vesitalous 5/2012. 
7. Hovinen T, Karjalainen A, Leppänen M, Mannio J, Nieminen P, Siimes K, Vuorenmaa A, Vuori K-M. 
2012. Happamien sulfaattimaiden vesistövaikutusten seuranta vuosina 2009–2011. Koosteraportti, 
3.8.2012. 
8. Järvistö J, Wallin J, Karjalainen AK, Vuori K-M. 2012. Kokkolan edustan merialueen sedimenttien 
metallipitoisuudet vuonna 2011 ja pilaantuneisuusarviointi sedimenttitoksisuustestein. Tilannekatsaus 
Kokkolan edustan yhteistarkkailutyöryhmälle 30.5.2012. 
Paikka ja aika 
Jyväskylä 5.2.2013 
Laatija 






GEOLAND2-TOWARDS AN OPERATIONAL 
GMES LAND MONITORING-CORE 
Diaarinumero 
 SYKE-2007-T-13 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Markus Törmä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 EU GMES FP7, Astrium 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Projektiryhmä koostui 50 yhteistyötahosta, pää-
koordinaattorina on Astrium. Budjetin loppusumma 
on 32,5miljoonaa euroa. 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
 2008-2012 
Hankkeen kustannukset SYKEssä yh-
teensä (1000 e) 
230 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2,06 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
230 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Euroopan Unionin rahoittama geoland2-projekti on osa GMES-hanketta (Global Monitoring of Environ-
ment and Security), jonka tarkoituksena oli parantaa eurooppalaista osaamista laajojen alueiden seurannas-
sa. Projektin tavoitteena oli valmistella, tuottaa ja validoida kaukokartoitukseen ja in-situ -mittauksiin pe-
rustuvia ympäristöpalveluita (GMES Land Monitoring Core Service (LMCS)). Lisäksi projektin tuli ha-
vainnollistaa, miten ympäristöpalveluiden tuotanto tulisi organisoida. Projekti koostui kolmesta kartoitus-
palvelusta (Core Mapping Service) ja seitsemästä informaatiopalvelusta (Core Information Service). 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kartoituspalvelut tuottavat paikkatietoa maanpeitteestä ja -käytöstä sekä näiden muutoksista. Kartoituspal-
veluihin kuuluu myös erilaisia kasvillisuuden tilaa, säteilybudjettia ja hydrologista tilaa kuvaavia muuttujia. 
    EUROLAND: Tuottaa tietoa maanpeitteestä ja -käytöstä (rakennetut alueet, metsäalueet, maatalouden 
alueet, kosteikkojen alueet sekä vesialueet) paikallisessa ja Euroopan mittakaavassa.  
    BioPar: Tuottaa tietoa biogeofysikaalisista muuttujista (kasvillisuuden tila, säteilybudjetti, hydrologia) 
globaalisti ja mantereittain lähes tosiaikaisesti keskinkertaisen ja huonon alueellisen erotuskyvyn omaavista 
satelliittikuvista  
    SATChMo: Tuottaa tietoa maanpeitteen ja – käytön vuodenaikojen ja vuosien välillä tapahtuvista muu-
toksista, käyttäen erittäin hyvän alueellisen erotuskyvyn satelliittikuvia pienemmillä alueilla sekä huonom-
man alueellisen erotuskyvyn satelliittikuvien aikasarjaa mantereisessa mittakaavassa suuremmilla alueilla. 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) osallistuu SATChMo-kartoituspalveluun.  
    Informaatiopalvelut tuottavat eri aihealueilta pidemmälle jalostettuja paikkatietopalveluita, kuten veden 
laadusta, metsänhoidosta tai yhdyskuntasuunnittelusta. Informaatiopalvelut hyödyntävät kartoituspalvelui-
den tuottamia paikkatietoja ja yhdistävät näitä muihin tietoihin ja malleihin. 
    Spatial Planning: Kuvaa, selittää ja ennustaa maankäytön muutoksia Euroopassa.  
    Water: Yhdistää kaukokartoituksen avulla hankittua paikkatietoa vedenlaatumalleihin.  
    Agri-Environment: tekee maatalouden ympäristövaikutuksen arviointia.  
    Forest: Tuottaa metsäluokituksen ja biodiversiteettitietoa.  
    Land Carbon: Määrittää sään ja ilmaston vaihtelun vaikutusta biosfäärin hiilivirtoihin.   
    Natural Resource Monitoring in Africa (NARMA): kehittää ympäristön seurantapalveluja Afrikan maille.   
    Global CROP Monitoring (GCM): Tuottaa tosiaikaisen maanviljelyskasvien seurannan ja satoarvion.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Törmä, M. geoland2 – Towards an Operational GMES Land Monitoring Core Service. Nordic Remote 
Sensing days, 22-23 October 2009, Helsinki, Finland  
 












Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Sari Metsämäki 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
European Space Agency, Valtion teknillinen tutki-
muskeskus, Ilmatieteen laitos, Teknillisen korkea-
koulun Radiotieteen ja -tekniikan laitos  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
ESA, SYKE 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
 2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
269 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,3 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Pohjois-Euroopan lumipeitteen monitorointi optisilta satelliittikuvilta (ESA, GMES PolarView), sekä tuo-
tettujen lumikarttojen jakelu käyttäjäystävällisesti.  
  
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Polarview-hankkeen tavoitteena on tuottaa merijäähän ja lumeen liittyviä kaukokartoituspalveluita 
polaarialueille. Polarviewn pääkoordinaattori on C-Core Kanadasta. SYKEn osuutena oli nimenomaan 
Itämeren alueen lumikartoitus, mikä toteutettiin hyvin tuloksin. Lisäksi projektin aikana tapahtunut 
menetelmäkehitys mahdollistaa useiden optisten kaukoartoitusinstrumenttien käytön lumen kartoittamiseen, 
mikä on erittäin hyödyllistä operatiivisten instrumenttien vaihtuvuutta silmälläpitäen.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Polarview-projektissa SYKE tuotti lumikarttoja lumen sulamisajalta (maalis-kesäkuu) niin, että hankkeen 
aikana tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksena kartoitettava alue laajeni käsittämään koko Itämeren 
valuma-alueen.  Tuotetut lumikartat on viety julkisesti käytettäväksi SYKEn verkkosivulle. Tulokset ovat 
olleet mm. SYKEn vesistömallinnuksen, Lundin yliopiston fenologisen tutkimuksen ja Eestin 
ympäristökeskuksen käytössä. Projektissa tehty tutkimus on ollut kansainvälisesti merkittävää ja siinä 
saavutetut tulokset ovat tuoneet SYKElle tunnettavuutta varsinkin eurooppalaisessa lumen 
kaukokartoitustoiminnassa ja avanneet ovia moniin uusin projekteihin, joista tärkeimpinä mainittakoon 
ESA DUE-GlobSnow sekä EU GMES (nyk. Copernicus) projekti Cryoland.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Peer review-julkaisu: 
Metsämäki, S., Mattila, O.-P., Pulliainen, J., Niemi, K., Luojus, K., Böttcher, K. (2012). An optical 
reflectance model-based method for fractional snow cover mapping applicable to continental scale. Remote 
Sensing of Environment, 123, 508-521. 
  









Support to Magaliesberg Biosphere Initiative 
Diaarinumero 
SYKE-2010-J-166 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asiain yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Pekka J. Salminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
North-West Department of Economic Develop-
ment, Environment, Conservation and Tourism 
(NW-DEDECT), Gauteng Department of Agri-
culture and Rural Development (GDARD), 
Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-
keskukset 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ulkoasiainministeriö (100%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 e) 
118 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
337 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tämä institutionaalisen kehitysyhteistyöhankkeen (IKI-hanke) päätarkoituksena oli hankekumppanien 
kapasiteettiä kehittämällä tukea Magaliesbergin biosfäärialueen perustamista Etelä-Afrikan Luoteisessa 
(North West) ja Gautengin maakunnassa ja sen rekisteröintiä UNESCOn alaiseksi biosfäärialueeksi. 
Tavoitteena oli pitkällä tähtäimellä edistää yhteiskunnallistaloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää 
kehitystä, hyvää hallintoa, luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua sekä opetus- ja tutkimusmahdollisuuksia 
alueella. Lisäksi tavoitteena oli molemminpuolinen oppiminen biosfäärialueiden perustamisesta ja hoidosta 
suomalaisten ja eteläafrikkalaisten biosfäärialuehankkeiden välillä. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Etelä-Afrikan keskushallinnon (Department of Environmental Affairs) hyväksymä Magaliesbergin 
biosfäärialuehakemus jätettiin UNESCOlle loppuvuonna 2012 (UNESCOn päätös on odotettavissa vuonna 
2013). Hankkeen avulla vietiin läpi osallistava tiedotus- ja suunnitteluprosessi, jonka tuloksina tuotettiin 
muun muassa biosfäärialueen perusselvitykset ja viestintäsuunnitelma, määriteltiin rajaukset ja vyöhykkeet 
sekä laadittiin hoitosuunnitelma ja ympäristökoulutussuunnitelma. Hankkeeseen sisältyi opintomatkoja, 
joiden aikana perehdyttiin biosfäärialueiden perustamiseen, hoitoon ja hallintoon Suomessa, Ruotsissa ja 
Etelä-Afrikassa. Lisäksi eteläafrikkalaisille kumppaneille järjestettiin koulutusta GIS-menetelmien käytöstä. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia hyödynnettiin UNESCOn biosfäärialuehakemuksen laadinnassa. Hanke tarjosi 
mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon ja vuorovaikutteiseen oppimiseen hankekumppanien välillä. 
Mahdollisen biosfäärialuerekisteröinnin vaikutukset jäävät nähtäviksi. Oletuksena on, että 
biosfäärialuestatus edesauttaa erilaisten ympäristönsuojelua ja "vihreää taloutta" edistävien hankkeiden 
suunnittelua ja toteuttamista alueella ja tukee näin sekä ympäristöllisten että köyhyyden vähentämiseen 
liittyvien tavoitteiden toteutumista. IKI-hankkeelle ei ole suunniteltu jatkoa, mutta hankkeen 
loppuseminaarissa ideoitiin muita mahdollisuuksia SYKEn ja NW-DEDECT:n väliseen yhteistyöhön 
tulevaisuudessa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeen viestintäsuunnitelma ja tiedotusaineistoa, ehdotetun Magaliesbergin biosfäärialueen suunnitelma- 
ja hakemusasiakirjat, ympäristökoulutussuunnitelma, neljä opintomatkaraporttia, kolme hankkeen 
edistymisraporttia, hankkeen loppuraportti.  
 
Paikka ja aika 
Helsinki 25.1.2013 
Laatija 






Map-based assessment of vulnerability to climate 
change employing regional indicators (MAVERIC) 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Timothy Carter 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäntutkimuslaitos (Metla), Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Aalto-
yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskus, Ilmatieteen laitos ja Tilastokeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (100%) 
 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2009-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
223 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
323,3 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
The central aim of this project was to map quantitative measures of vulnerability to climate change at 
municipality scale across Finland. The project's six specific research objectives were to: 
1. identify climate variables of importance for selected human activities in Finland and to use observations 
and model-based future projections of these variables to describe exposure to climate change; 
2. examine alternative impact models for evaluating sectoral or system sensitivity to climate change, and 
analyse their suitability for application at municipality scale; 
3. define appropriate indicators of adaptive capacity to climate change based on the modification of existing 
sustainability indicators and scenarios, a literature review and discussions with representatives from select-
ed pilot study regions; 
4. finalise a set of vulnerability indicators for Finland as a whole and develop web-based methods to map 
these interactively; 
5. report results at stakeholder workshops to obtain feedback and facilitate refinement and nationwide ap-
plication of the vulnerability indicators; and 
6. publish the results in the peer reviewed literature. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
MAVERIC focused on three case studies: the agricultural sector, elderly people and tourism and recreation. 
The first two case studies extend work carried out in the earlier Nordic-wide CARAVAN project, by 
providing more in-depth analysis for Finland. 
 
The dynamic crop model WOFOST has been employed to characterize sensitivity to climate change in 
agricultural productivity in work with MTT. The model has been calibrated for barley and tested against 
regional observations for sub-regions in Finland. Initial results were reported in Rötter et al. (2011b), with 
new work focusing on model undertainties and their representation using impact response surfaces.  
 
The CARAVAN project developed potential indicators of heat stress for the elderly, without developing 
explanatory models. In MAVERIC, statistical models have been developed by FMI and SYKE to relate 
daily climate observations and mortality statistics for different regions of Finland. In addition, to investigate 
the sensitivity of vulnerability indicators to alternative scenarios of adaptive capacity, indicators of adaptive 
capacity have been projected forward in time, with uncertainties in population projections also examined 
using probabilistic modelling.  
 
Metla has conducted a large national survey on outdoor recreation (sent to 9000 people). Initial results were 
reported in Landauer et al. (2009). Results of a second survey have been analysed and the findings 
submitted  to a journal. A third survey by Aalto University of climate change adaptation needs of the 
downhill skiing industry in Finland are also being reported.  
 
The prototype of a web-based system to map national vulnerability for Finland, including results from the 
heat stress mortality and winter recreation components, was presented at the Helsinki adaptation conference 
in August 2012 (see below). 
 
MAVERIC organized its kick-off meeting in Helsinki, 1 April 2009, for researchers and representative 
stakeholders. A full project progress meeting was held at SYKE on 31 May 2011. Smaller meetings have 
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been held regularly during the project. Many of the latest results were presented at the Second Nordic 
International Conference on Climate Change Adaptation in Helsinki, August 2012, co-sponsored by the 
Academy of Finland and co-organised by Carter  (250 participants from 30 countries). 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Results from MAVERIC are still being analysed, and the web tool is being refined so that elements can be 
incorporated in the national climate change web portal for wider dissemination: www.ilmasto-opas.fi. Re-
sults from the elderly study are being applied in the EU FP7 project, MEDIATION. In addition to the inter-
national conference, mentioned above, results have been presented at several international conferences and 
workshops on tourism and recreation, climate change adaptation, and crop model intercomparison.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Peer-reviewed publications 
- Landauer, M., T. Sievänen and M. Neuvonen, 2009. Adaptation of Finnish cross-country skiers to climate 
change. Fennia 187(2): 99–113. 
- Rötter, R.P., Carter, T.R., Olesen, J.E. and Porter, J.R. 2011a. Crop–climate models need an overhaul. 
Nature Climate Change 1: 175-177. 
- Rötter, R.P., Palosuo, T., Virtanen, N.K., Dubrovsky, M., Salo, T., Ristolainen, A., Fronzek, S., Aikasalo, 
R., Trnka, M. and Carter, T.R. 2011b. What would happen to barley production in Finland if global 
warming exceeded 4°C? A model-based assessment. European Journal of Agronomy 35: 205-214. 
 




- Carter, T.R., Fronzek, S., Pirttioja, N.K. and Rötter, R.P.  2012. Probabilistic assessment of climate 
change impacts on crop yields. Poster presented at the international conference: Planet under Pressure: New 
Knowledge Towards Solutions, 26-29 March 2012, London. 
 
- Pirttioja, N.K., Fronzek, S., Carter, T.R. and Rötter, R.P. 2012. Simulating Adaptive Management Using 
Impact Models in a Risk Framework. Poster presented at: Adaptation Futures: 2012 International 
Conference on Climate Adaptation, 29-31 May 2012, Tucson, AZ, USA. 
 
- Ruuhela, R., Lahtinen, M., Haga, L., Fronzek, S. and Carter, T.R. 2012. Investigating the relationship 
between mortality and temperature and a possible acclimatization effect in Finland. Poster presented at the 
Second Nordic International Conference on Climate Change Adaptation, 29-31 August 2012,  Helsinki, 
Finland. 
 
- Terämä, E., Fronzek, S., Mela, H. and Carter, T.R. 2012. Mapping scenarios of vulnerability of the elderly 
to climate change. London Mapping Seminar: "Exploring the Political Agency of Mapping and Maps", 20-
21 September 2012, Development Planning Unit, University College London, UK. 
 









Ilmastopolitiikan koherenssi (Ilpokohe) 
Diaarinumero 
      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Paula Kivimaa 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja metsätalousministeriö (22%), ympäris-
töministeriö (18%), Metla ja MTT (60%) 
Hankkeen kesto  
(toteutusvuodet) 
2010-2012 
Hankkeen kustannukset  
SYKEssä yhteensä (1000 euroa) 
187 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
243 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tarkoitus oli valittujen tapausten avulla selvittää, miten ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan 
väliset ristiriidat tai synergiaedut syntyvät. Hankkeen tavoitteena oli: 
• tunnistaa tutkituissa tapauksiin liittyvillä hallinnonaloilla ja ne ylittävästi millaisia ristiriitoja ja syner-
giaetuja on ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan toimien välillä  
• tarkastella koherenssiproblematiikkaa eri hallinnonalojen konkreettisissa politiikkatoimissa ja käytännöis-
sä tarkasteltavilla politiikka-alueilla sekä lisäksi mm. vero-, energia- ja ympäristö- ja innovaatiopolitiikassa, 
jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin saavuttaa metsäbioenergiaan sekä elintarvikeketjuun liittyviä ilmastota-
voitteita 
• tuottaa tietoa siitä, miten politiikan koherenssia voidaan lisätä ilmastopolitiikan näkökulmasta 
• selvittää, mitä sivuvaikutuksia ilmastopoliittiseen koherenssiin voi liittyä, sekä 
• tuottaa yhteenveto siitä, millaisilla eri menetelmillä politiikkakoherenssia voidaan arvioida. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Ristiriitojen tunnistamisessa ja tunnustamisessa havaittiin puutteita. Metsäbioenergian osalta se ilmeni pääl-
lekkäisinä metsien käytön tavoitteina ilman selkeää tietoa siitä, mikä on ilmastotavoitteiden suhde muihin 
metsienkäytön tavoitteisiin. Toimijat kokivat ongelmat politiikkakeinojen nopeina muutoksina ja eroina 
erilaisten bioenergiaketjujen huomioimisessa. Mallilaskelmat nostivat esiin epäsuoria ja sektoreiden välisiä 
vaikutuksia. Esimerkiksi puuenergian lisääntyvä käyttö nostaa energiapuun hintaa ja kuljetuskustannuksia, 
mikä vaikuttaa puun ja turpeen hintasuhteeseen ja siten energialaitosten polttoainevalintaan. Markkinavai-
kutukset tulee ottaa huomioon mm. asetettaessa päästöoikeuden hintaan sidottuja ohjauskeinoja.  
     Elintarvikeketjujen osalta ravitsemussuositukset ovat ilmastopolitiikan kanssa yhtenevät: ravitsemus-
suositusten mukainen kulutus vähentäisi ilmastopäästöjä. Toisaalta suositusten mukainen kulutus ei suoraan 
johda kotimaisen maataloustuotannon ja sen tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään vähenemi-
seen, vaan vaikutus on pikemminkin globaali.  
     Kansallisen tason päästövähennyksiä voidaan tukea maatalouspolitiikalla. Esimerkkinä tarkasteltiin 
maankäytön muutoksia. Pellonraivauksen todettiin aiheutuvan vesiensuojelun ja maatalouspolitiikan yhdis-
telmästä, joka tilakoon kasvun ja kotieläintuotannon alueellisen keskittymisen vuoksi kannustaa pellon-
raivaukseen myös alueilla, joilla peltomaan raivauksesta aiheutuu suhteessa suuremmat päästöt. 
     Koherenssin lisääminen edellyttää koherenssiongelmien parempaa tunnistamista. Tämä vaatii politiikka-
toimien ja niiden vaikutusten yksityiskohtaista tarkastelua. Käytännössä tarvitaan eri tavoitteiden välisten 
ristiriitojen avoimempaa käsittelyä sekä tavoitteiden selkeää priorisointia. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hanke loi perustan MMM:n rahoittamalle hankkeelle, jossa Metlan johdolla syvennytään Metlan ja MTT:n 
kanssa eri politiikkavaihtoehtoihin luonnonvarojen sääntelyn kehittämisessä sekä Suomen Akatemian ra-
hoittamalle Vihreän talouden hankkeelle, jossa tarkasteluna on metsäbioenergiaan liittyvä sääntely ja sen 
vaikutukset.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kivimaa, P., Huttunen, S., Hildén, M., Laturi, J., Lehtonen, H., Pohjola, J. Uusivuori, J., Virtanen, Y. 2012. 
Ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan koherenssi. Ristiriidat ja synergiat metsäbioenergiaan ja 
elintarvikeketjuihin vaikuttavissa politiikkatoimissa. Suomen ympäristö 34/2012. 
Työn alla kaksi tieteellistä julkaisua sekä ammattilehteen tarkoitettu julkaisu. 
Paikka ja aika 









Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätös 31.12.2012 on hyväksytty. 
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